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1. Inleiding 
Het gebied Sauwerd ligt in de provincie Groningen direkt ten noorden 
van de stad Groningen. Het omvat de gehele gemeente Adorp en een gedeelte 
van de gemeenten Bedum, Winsum en Noorddijk. Voorts behoort het gebied 
tot het zeekleigebied in Noord Nederland, gekenmerkt door een zogenaamde 
mozafekverkaveling, met uitzondering van het oostelijk deel, dat een stroken-
verkavelingspatroon vertoont. 
De totale oppervlakte van het gebied bedraagt 6332 ha, waarvan 5722 ha 
in agrarisch gebruik is . De overige oppervlakte bestaat uit wegen, waterlo-
pen, dorpsbebouwing, etc. 
Binnen de gebiedsbegrenzing zijn 4 dorpsbehorens onderscheiden, te 
weten: Winsum (1), Sauwerd (2), Adorp (3) en Bedum (4). De zogenaamde 
buitenblokkers zijn in een verzameldorpsbehoren (5) ondergebracht. Het 
dorpsbehoren Winsum (1) beslaat in feite een groter gebied dan bij deze in-
ventarisatie betrokken is . De oorzaak hiervan is , dat de noordelijke begren-
zing van het onderzoeksgebied, die door het Winsumerdiep wordt gevormd, 
door het dorpsbehoren loopt, waardoor dit slechts ten dele binnen het onder-
zoeksgebied ligt. Het dorpsbehoren Bedum (4) is samengesteld uit een aan-
tal dorpen (Onderdendam, Bedum, Zuidwolde en Noorderhoogebrug), die elk 
door het Boterdiep worden doorsneden en evenals Winsum slechts gedeelte-
lijk in het onderzoeksgebied liggen, aangezien het Boterdiep de oostgrens 
van het gebied Sauwerd vormt. In het westen en zuiden valt de grens respec-
tievelijk samen met het Reitdiep en het Tj. van Starkenborghkanaal. 
Tabel 1 geeft een overzicht van de C.B.S . -oppervlakte (kadastraal) van 
de bedrijven en de som van de oppervlakte van de kavels (gemeten maat) ex-
clusief de buitenblokkers. 
Tabel 1. Overzicht van de C.B.S . - en de gemeten oppervlakte per dorpsbe-
horen en totaal 
Dor 
Naam 
Winsum 
Sauwerd 
Adorp 
Bedum 
Totaal 
•psbehoren 
nr-
1 
2 
3 
4 
C.B. S. -
oppervlakte 
1508,5 
697,5 
1231,3 
2300,4 
5737,7 
Gemeten 
oppe rvlakte 
1420,0 
657,7 
1231,3 
2193,6 
5502,6 
Ve: 
oppervl. 
88,5 
39,8 
- -
106,8 
235,1 
rschil 
% 
5,9 
5,7 
- -
4 ,6 
4 ,1 
23/0267/50 

Uit tabel 1 blijkt dat het grondgebruik buiten het gebied door bedri jven 
binnen de gebiedsbegrenzing v r i j gering i s . 
Voor een overzicht van het gebied en de grenzen van de onderscheiden 
dorpsbehorens zij verwezen naa r kaa r t 1. De gebruikersgegevens hebben b e -
trekking op de si tuatie in 1966. Voor de overige gegevens is gebruik gemaakt 
van de C . B . S . -landbouwtelling 1965. Waar mogelijk zijn de ui tkomsten g e -
r e l a t ee rd aan de bedrijf sgroot te . 
2. Sociaal -economische gegevens (bron: mei te l l ing 1965, C . B . S . ) 
2. 1. Het aantal be drijf shoof den en de hoofdberoepen 
Het totaal aantal bedrijfshoofden binnen het gebied van onderzoek b e -
draagt 315, waarvan 254 me t landbouw a ls hoofdberoep (landbouwbedrijven), 
36 me t landbouw als nevenberoep en 25 tuinbouwbedrijven. Een verdel ing 
over de dorpsbehorens geeft tabel 2. 
Tabel 2. Verdeling van de bedrijfshoofden naa r hoofdberoep, voor het 
gebied en pe r dorpsbehoren 
Aantal bedrijfshoofden op: 
landbouw-
bedri jven 
bedr . me t 
landbouw a ls 
nevenberoep 
tuinbouw-
bedri jven totaal 
Gehele gebied 254 36 25 315 
Win sum 
Sau werd 
Adorp 
Bedum 
57 
37 
60 
100 
13 
3 
3 
17 
1 
1 
23 
71 
41 
63 
140 
Uit tabel 2 blijkt dat de tuinbouwbedrijven voornameli jk voorkomen in 
dorpsbehoren Bedum (4), bovendien is h ie r het aantal landbouw - en neven-
beroepsbedr i jven het groots t . In dorpsbehoren Sauwerd (2) komen de mins te 
bedri jven voor en dit aantal betreft voornameli jk landbouwbedrijven. 
Tabel 3. 0. geeft een verdel ing van de bedrijfshoofden naa r hoofdbe-
roep over de bedr i j f sgroot teklassen . 
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Tabel 3. 0. Verdeling van de bedrijf shoof den naar hoofdberoep per bedrijf s • 
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 fO-i+5 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.hoofden 6 
waarvan op: 
Landbouwbedr. 
Bedr. met landbouw, 
a l s nevenberoep 
Tuinbouwbedr. 
19 39 38 f5 57 34 21 25 15 315 
5 12 25 W 57 34 21 25 
"3 7 16 9 1 
3 7 i l 4 
15 254 
36 
25 
Uit tabel 3. 0. blijkt dat van alle bedrijven de grootste aantallen bedri j-
ven voorkomen in de grootteklasse van 2 - 25 ha met een top in de grootte -
klasse 10 - 20 ha (32%); 64 bedrijven (26%) zijn kleiner dan 5 ha; de overige 
bedrijven zijn voornamelijk geconcentreerd in de grootteklasse 25 - 40 ha. 
Voorts blijkt dat alleen bij de landbouwbedrijven, bedrijven groter dan 15 ha 
voorkomen. De nevenbe roepsbedrij ven zijn duidelijk kleiner. De tuinbouwbe-
drijven in het gebied zijn in de minderheid met slechts 7, 9% van het totaal 
aantal bedrijven. Tuinbouwbedrijven groter dan 10 ha komen niet voor. 
Voor een overeenkomstig overzicht per dorpsbehoren wordt verwezen 
naar de bijlage, tabellen 3. 1. t /m 3. 4. 
2. 2. De leeftijdsopbouw van de bedrijf shoofden 
De verdeling van het aantal bedrijfshoofden over de leeftijdsklassen is 
weergegeven in tabel 4. 0. 
De leeftijden van de bedrijfshoofden blijken sterk te variëren; er is 
evenwel een duidelijke top waarneembaar in de leeftijdsklasse van 50 tot 65 
jaar . 
Tabel 4- 0. Verdeling van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per leeftijds-
klasse 
Leeft i jd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-1+5 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 » 70 Totaal 
Aant. bedr.hoofden 
waarvan op: 
Landbouwbedrijven 
Bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
Tuinbouwbedrijven 
15 25 27 32 30 1+3 51 43 23 21 315 
4 ll+ 22 25 28 22 37 43 35 14 10 25<+ 
1 - 1 - 1 4 3 4 1 + 8 10 36 
I 2 2 3 1 + 3 4 1 + I I 25 
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Op de landbouwbedrijven is 23% van de bedrijfshoofden ouder dan 60 
j a a r ; 16% i s jonger dan 35 j a a r . Bij de nevenberoepsbedri jven zijn de b e -
drijfshoofden duidelijk ouder : 61% ouder dan 60 j a a r . De bedrijfshoofden op 
de tuinbouwbedrijven vertonen vri jwel dezelfde leeftijdsopbouw a ls die op 
de landbouwbedrijven namelijk 24% ouder dan 60 j a a r en 12% jonger dan 35 
j a a r . 
Voor een analoog overzicht p e r dorpsbehoren wordt verwezen naa r de 
tabellen 4 . 1 . t / m 4. 4. van de bij lage. 
De gemiddelde leeftijdsopbouw in re la t ie met de bedrijf sgrootte (van 
betekenis voor een eventuele sanering) is ve rmeld in tabel 5. 0. Tevens zijn 
de bedrijfshoofden hier in onderverdeeld naa r hoofdberoep. De gemiddelde 
leeftijd van alle bedrijfshoofden bedraagt 51 j a a r . Voor de bedrijfshoofden 
met landbouw a ls hoofdberoep bedraagt deze 49 j aa r ; voor de bedrijfshoofden 
me t landbouw als nevenberoep 61 j a a r , terwij l de gemiddelde leeftijd van de 
tuinder 50 j a a r i s . Deze nevenberoepers zijn gemiddeld dus aanmerkel i jk 
ouder-
Tabel 5. 0. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden naa r hoofdberoep 
per bedr i j fsgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >.. 50 Totaal 
Gem.leeft.in Jaren 
van alle bedr.h. 5^ 56 56 52 47 47 51 46 53 53 53 50 46 51 
waarvan op: 
landbouwbedr. - 66 51 49 47 47 51 46 53 53 53 50 46 49 
bedr.met landb. 
als nevenberoep 
62 59 62 62 66 6l 
tuinbouwbedr. 46 47 52 49 - - - - - - - - - 50 
Een re la t ie tussen de gemiddelde leeftijd en de bedri j fsgroot te is v r i j -
wel niet aanwijsbaar; een ie ts hogere gemiddelde leeftijd kan worden vas tge -
steld voor de bedrijfshoofden van bedri jven kleiner dan 5 ha. Dit hogere ge -
middelde is een gevolg van het feit, dat in deze bedr i j f sgroot tek lasse , m e e r 
bedrijfshoofden voorkomen die de landbouw a ls nevenberoep uitoefenen en 
die, zoals hierboven reeds vermeld , duidelijk ouder zijn. De tabellen 5. 1-
t / m 5. 4. in de bijlage geven de leeftijdsopbouw per dorpsbehoren weer . 
Van de gemiddelde leeftijd van alle bedrijfshoofden per hoofdberoep 
geeft tabel 6 een inzicht. Hierui t blijkt onder andere dat de gemiddelde leef-
tijd in het dorpsbehoren Sauwerd (2) aanmerkel i jk lager ligt dan het gemid-
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delde van alle bedrijfshoofden nameli jk 45 j a a r ten opzichte van 51 j aa r . 
Tabel 6. De gemiddelde leeftijd totaal , voor de verschi l lende hoofdberoe-
pen, voor het gehele gebied en pe r dorpsbehoren 
Totaal Landbouwers , , , , Tuinders 
hoofdberoepen 
Gehele gebied 51 49 61 50 
Winsum 53 49 66 55 
Sauwerd 45 45 53 40 
Adorp 49 49 56 
Bedum 51 50 59 49 
2- 3. Het aantal meewerkende zoons en de genera t iedruk op de landbouw- en 
tuinbouwbedrijven 
Naast de gemiddelde leeftijd der bedrijf shoofden is het totaal aantal 
meewerkende zoons op de landbouw- en tuinbouwbedrijven een belangri jke 
factor , daar dit mede wordt gebruikt bij de bepaling van het genera t i edruk-
cijfer (G). Tabel 7- 0. geeft als gemiddeld generat iedrukci j fer voor de land-
bouwbedrijven 0, 66 en voor de tuinbouwbedrijven 0, 75. 
Tabel 7. 0. Het aantal meewerkende zoons en de genera t iedruk op de land-
bouwbedrijven, totaal en onderverdeeld naa r bedri j fs type, en op 
de tuinbouwbedrijven; voor beide categorieën p e r bedr i j f sgroot -
tek lasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-50 30-35 35-^0 40-45 45-50 $-50 Totaal 
Aantal bedrijven - 5 12 25 44 57 34 21 25 15 7 5 ** 254 
Aant.hierop meew.zn - 1 2 5 l6 11 9 1^ 7 *»• 2 1 72 
Generatiedrukcijfer - - 0,19 0,19 0,27 0,65 0,75 1,00 1,31 1,09 1.33__0,93 2i58___0,66_ 
Aant.akkerb.bedr. - _ _ _ 2 2 2 - - - - - - 6 
Meewerkende zoons en derhalve generatiedrukcijfer komen niet voor 
Aant.weidebedr. - 5 H 21 32 47 18 l8 14 5 1 2 - 17^ 
Aant.hierop meew.zn - - 1 2 4 l6 7 9 5 2 2 - - 48 
Oeneratiedrukcijfer - - 0,21 0,22 0,29 0,79 0,91 1,17 0,83 0,93 ^,67 - - 0,64 
Aant.gemengde bedr. - - 1 4 10 8 14 3 11 10 6 3 ^ 7^ 
Aant.hierop meew.zn - _ _ _ i - 4 - 9 5 2 2 1 2 4 
Oeneratiedrukcijfer - 0,23 - 0,67 - 1,91 1,17 0,78 1,56 0,58 0,76 
Aant. tuinb. bedr. 3 7 1 1 4 - - - - - - - - - 25 
Aant.hierop meew.zn - 3 4 1 - - - - - - - - - 8 
Generatiedrukcijfer - 1,00 0,85 0,58 0,75 
Akkerbouw: > 85$ bouwland; Weide: < 15$ bouwland; Gemengd: 15 - 85$ bouwland. 
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Uit deze tabel blijkt een vrij duidelijke relatie tussen de generatiedruk 
en de bedrijf sgrootte. Bij toenemende bedrijf sgrootte neemt de generatie -
druk in het algemeen eveneens toe, zij het dat de bedrijven groter dan 45 ha 
weer een kleiner generatiedrukcijfer vertonen. De onderscheiden bedrijf s -
type, met uitzondering van de akkerbouw- en de tuinbouwbedrijven, verto-
nen vrijwel hetzelfde verband. 
Overeenkomstige gegevens per dorpsbehoren zijn weergegeven in de 
tabellen 7. 1- t /m 7« 4 in de bijlage. 
2. 4. De arbeidsbezetting op de landbouw- resp. tuinbouwbedrijven. 
Op de 254 landbouwbedrijven met een totale oppervlakte van 5296, 8 ha 
zijn in totaal 128 medewerkers. Dit aantal bestaat uit de reeds eerder ver -
melde 72 meewerkende zoons; de overige 56 zijn landarbeiders. De gemid-
deld bewerkte oppervlakte per arbeidskracht (= inclusief bedrijfshoofd) be-
draagt 13, 9 ha. Op de tuinbouwbedrijven met een totale oppervlakte van 
78, 8 ha zijn 10 medewerkers, waarvan 8 meewerkende zoons, zodat hier 
per arbeidskracht 2, 2 ha wordt bewerkt. Zowel bij de landbouw- als bij de 
tuinbouwbedrijven neemt de oppervlakte per arbeidskracht toe bij toenemen-
de bedrijf sgrootte. Voorts kan worden afgeleid dat circa 50% van de bedrijf s-
hoofden op de landbouwbedrijven en 40% van de bedrijfshoofden op de tuin-
bouwbedrijven 1 medewerker hebben. Tabel 8. 0 geeft hiervan een overzicht. 
Voor een analoog overzicht per dorpsbehoren wordt verwezen naar de bijla-
ge, tabellen 8. 1 t /m 8. 4. 
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Tabel 8. 0. De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven onderverdeeld naar 
bedrgfstype en op de tuinbouwbedrijven voor beide categorieën, 
per bedrijf sgrootteklas se 
< l 1-2 
Bedrijfsgrootte In ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aant.bedr.hoofden 
Aant.medewerkers 
Opp.v.d.bedr.ha 
Opp.per arb.kr.ha 
Akkerbouwbedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
opp.v.d. bedr. ha 
opp.p.arb.kr. ha 
Weidebedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
opp«. v.d. bedr. ha 
opp.p.arb.kr. ha 
Gemengde bedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
opp.v.d.bedr. ha 
opp. p. arb.kr. ha 
5 12 25 44 57 3^ 21 25 15 7 5 4 254 
1 6 5 23 18 15 25 13 8 8 6 128 
7,8 40,6 186,1 551,3 1000,3 77^.9 571.2 8i; 7 565,5 293,4 238,4 253,6 5296,8 
1,6 3,1 6,0 11,2 12,5 14,9 15,8 16,2 20,1 19,5 18,3 25,3 13,9 
2 
-
22,3 
11,1 
2 
1 
35,7 
11.9 
2 
1 
48,0 
16,0 
5 11 21 32 47 18 18 14 5 
1 6 4 21 10 14 14 3 
7,8 37,6 156,8 400,1 827,9 *U0,8 493,8 453,8 192,8 
1,6 3,1 5,8 11,1 12,1 14,6 15,4 16,2 24,1 
-
-
-
-
1 
2 
41,2 
13,7 
-
-
-
-
2 
2 
93,7 
23,4 
-
-
-
-
_ 
-
-
-
6 
2 
106,0 
13,2 
174 
77 
3116,3 
12,4 
-
-
-
-
3 
-
1,5 
0,5 
-
-
-
-
7 
3 
10,7 
1,0 
1 
-
3,0 
3,0 
11 
5 
35,7 
2,2 
4 
-
29.3 
7.3 
4 
2 
30,9 
5,1 
10 8 14 
1 1 7 
128,9 136,7 316,1 
11,7 15.2 15.0 
_ 
_ 
_ 
3 11 10 6 3 4 74 
1 11 10 6 6 6 49 
77,4 359,9 372.7 252,2 144,7 253,6 2074,5 
19,3 16,3 18,6 21,0 16,0 25,3 i6,9 
Tuinbouwbedri Jven 
aant.bedr.hoofden 
aant. medewerkers 
opp.v.d.bedr. ha 
opp.p.arb.kr. ha 
25 
10 
78,8 
2,2 
2* 5. De eigendom -pachtverhouding 
Tabel 9- 0 geeft het percentage pachtland weer per bedrijf sgrootteklas -
se, totaal en nader verdeeld naar de hoofdberoepen. Totaal is 59% van de 
oppervlakte als pachtland in gebruik. Een samenhang met de bedrijfsgrootte 
is niet aanwezig. De nevenbe roeper s blijken hier meer te pachten dan de 
landbouwers (73% pacht), terwijl de tuinbouwbedrijven overwegend in eigen-
dom gebruik zijn (23% pacht). 
Tabel 9- 0. De eigendom-pachtverhouding per bedrijf sgrootteklas se, nader 
verdeeld naar hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Opp. pacht in % op: 
landbouwbedr. 
bedr.met landbouw 
als nevenberoep 
tuinbouwbedr. 
totaal 
-
38 
40 
39 
20 
34 
48 
36 
80 
72 
24 
61 
67 
76 
13 
63 
70 
100 
-
71 
58 53 61 54 49 67 63 
T^ 
58 53 61 54 49 67 63 
67 59 
73 
23 
67 59 

P e r dorpsbehoren zijn analoge gegevens ve rmeld in de bi j lage, t abe l -
len 9» 1 t / m 9« 4. De dorpsbehorens ver tonen onderl ing, met ui tzondering 
van Adorp (3), in dit opzicht geen grote verschi l len . 
Ten behoeve van een ve rde re specificatie h iervan zijn de bedri jven 
ingedeeld naa r eigendom-pachtverhouding en wel in dr ie groepen te weten 
overwegend eigendom-gebruik (3/4 of m e e r van de oppervlakte eigendom), 
overwegend pacht (3/4 of m e e r pacht) en 'gemengd' gebruik (van 1/4 tot 
3 /4 eigendom). Tabel 10. 0. geeft h ie rvan een overzicht . 
Tabel 10. 0. Een verdeling van de bedri jven naa r eigendom-pachtverhouding 
pe r bedrijf sgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp, aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 3 
Overwegend pacht 2 
Gemengd 1 
Totaal 6 
1.5 11 17,1 10 28,3 10 7"+.3 10 119,5 22 381,9 1^ 317.O 
0,8 7 9,9 20 60,8 21 152,0 29 365,6 30 531,5 l6 367,1 
0,5 1 1,4 9 33,9 7 ^9,8 6 76,2 5 86,9 ** 90,8 
2,8 19 28,4 39 123,0 38 276,1 15 561,3 57 1000,3 34 774,9 
Bedrijfsgrootte in ha 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 8 221,4 12 38l,l 
Overwegend pacht 13 349,8 13 432,6 
Gemengd - - - -
Totaal 
7 269,2 
7 258,5 
1 37,8 
2 8l,4 
4 170,1 
1 Ui,9 
2 94,0 
3 144,4 
-
1 58,3 112 2045,0 
2 128,7 167 2971,8 
1 66,6 36 485,8 
21 571,2 25 813,7 15 565.5 7 293,4 5 238,4 4 253,6 315 5502,6 
De m e e s t e bedri jven (167) hebben overwegend pachtland in gebruik; 
zij omvatten bovendien m e e r dan de helft van de oppervlakte (2971, 8 ha of 
wel 54% van de totale oppervlakte) . Het aantal bedri jven me t 'gemengd' ge -
bru ik i s v r i j klein; zij zijn bovendien gemiddeld k le iner dan de over ige b e -
drijven (13, 5 ha) . Voor een overzicht pe r dorpsbehoren zij verwezen naa r 
de tabellen 10. 1 t / rn 10. 4 in de bij lage. 
2. 6. De tuinbouw in het gebied 
In het onderzoeksgebied kernen 31 bedri jven voor waarop op enige wij-
ze tuinbouw wordt beoefend. Van dit aantal zijn e r 25, waarvan het bedrijf s • 
hoofd tuinder is (80%), 3 bedrijfshoofden die landbouw als hoofdberoep hebr 
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ben (10%) en 3 bedrijfshoofden die landbouw a ls nevenberoep uitoefenen (10%). 
De 25 tuinbouwbedrijven exploi teren een oppervlakte van 78, 8 h.a. Opgemerkt 
dient, dat e r van deze 25 tu inders 7 zijn, die in 1966 samen ruim 14 ha los 
zaa ik laar land boven hun ' no rma le ' bedri j fsoppervlakte pachtten. Aangezien 
dit zaa ik laar gehuurde land s lechts één seizoen door een tuinder wordt ge -
bruikt en daarna weer wordt afgestoten, i s bij het maken van de g e b r u i k e r s -
kaa r t geen rekening gehouden me t dergeli jke verpachtingen. Tabel 11. 0 geeft 
een overzicht van het voorkomen van tuinbouw. 
Tabel 11 . 0. Het aantal bedri jven met tuinbouw naa r hoofdberoep p e r b e -
dr i j fsgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aant.bedr.met tu inb . 4 9 13 5 1 - - - - - - - - 3 1 
waarvan: 
tuinbouwbedr. 3 7 11 4 - - - - - - - - - 25 
landbouwbedr. - - 1 1 1 - - - - - - - - 3 
nevenberoepsbedr» 1 2 - - - - - - - - - - - 3 
Uit tabel 11 . 0 blijkt onder andere dat s lechts 3 landbouwbedrijven voor-
komen waarop tevens tuinbouw wordt uitgeoefend en voor t s blijkt h ierbi j dat 
zij tot de k le inere bedri jven behoren. Voor de nevenberoepsbedri jven geldt 
dit in nog s t e r k e r e ma te . In totaal komt e r op 10% van alle bedri jven enige 
vorm van tuinbouw voor. 
Voor een inzicht pe r dorpsbehoren zij verwezen naa r de tabellen 11 . 1 
t / m 11. 4 in de bij lage. E r kan worden vas tges te ld dat bijna alle bedri jven 
m e t tuinbouw in het dorpsbehoren Bedum (4) voorkomen. De groots te concen-
t r a t i e van tuinbouwbedrijven wordt h ie r rondom het dorp Zuidwolde gevonden. 
Slechts 2 bedri jven me t tuinbouw zijn buiten het dorpsbehoren Bedum (4) 
gelegen en wel 1 bedrijf in het dorpsbehoren Winsum (1) en 1 bedrijf in het 
dorpsbehoren Sauwerd (2), terwij l in Adorp (3) geen tuinbouw voorkomt. 
2. 6. 1. De_^oqrt tujnbpuw 
De oppervlakte en de aa rd van de tuinbouw waarop een en ander be t r ek -
king heeft i s gegeven in tabel 12. 0. 
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Tabel 12. 0. Verdel ing van de bedri jven me t tuinbouw onderverdeeld naa r 
soort tuinbouw pe r bedr i j f sgroot teklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb. 4 9 12 5 1 - - - - - - - - 31 
Gem.opp.v.d. tuinb. 
per bedrijf in ha 0,5 1,2 2,0 2,5 3,2 1,7 
waarvan: 
tuinbouw in open grond 
aantal bedrijven 2 7 10 5 1 - - - - - - - - 25 
gem.opp./bedr. ha 0,4 1,0 1,8 2,4 3,2 - - - - - - - - 1,7 
pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven - 2 1 1 - - - - - - - - - 4 
gem.opp./bedr. ha - 1,0 3,0 0,1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,2 
tuinbouw onder glas 
aantal bedrijven 2 3 7 2 - - - - - - - - - 14 
gem.opp./bedr. ha 0,3 0,2 0,1 0,2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 0,2 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt komen de m e e s t e bedri jven met 
tuinbouw voor in de bedr i j f sgroot teklasse van 2 - 5 h.a. In totaal i s ru im 
52 ha beteeld met tuinbouwgewassen. De oppervlakte tuinbouw pe r bedrijf 
bedraagt gemiddeld 1, 7 ha. De tuinbouw in de open grond neemt de be lang-
r i jkste p laats in;op 25 van de 31 bedri jven, in tegenstel l ing tot de p i t - en 
s teenvruchten die op s lechts 4 bedri jven voorkomen. De glastuinbouw komt 
op 14 bedri jven voor met een gemiddelde oppervlakte van 0, 2 ha pe r b e -
drijf. In verband me t het r eeds e e r d e r genoemde zaa ik laar gepachte losse 
land, waarop m e e s t a l spruitkool wordt verbouwd, zal de gemiddelde opper -
vlakte tuinbouw in de open grond waarschi jnl i jk hoger zijn. 
3. Het bodemgebruik en het gebruik van de cultuurgrond 
3. 1. Algemeen 
Zoals reeds in de inleiding is ve rme ld bedraagt de totale oppervlakte 
binnen de gebiedsbegrenzing 6332 ha, waarvan 5722 ha in a g r a r i s c h gebruik 
is- De overige oppervlakte bes taa t al leen uit wegen, water lopen, do rpsbe -
bouwing enz. Bos en woeste grond komt niet voor. Tabel 13 geeft een o v e r -
zicht van het bodemgebruik en het gebruik van de cultuurgrond. 
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Tabel 13. Overzicht van het bodemgebruik en van het gebruik van de cul-
tuurgrond binnen het onderzoeksgebied 
Totaal 
waarvan In: 
Winsum 
Sauwerd 
Adorp 
Be dum 
bouwland 
hal % 
1412,6 
319.2 
163,4 
117,3 
812,7 
24,8 
21,2 
25,0 
8,8 
36,6 
In gebruik als 
cultuurgrond 
gras 
ha 
4294,4 
1185,8 
490,5 
1210,3 
1407,8 
aland 
% . 
75,2 
78,8 
75,0 
91,2 
63,4 
totaal 
ha % 
5707,0 
1505,0 
653,9 
1327,6 
2220,5 
99.7 
99.8 
99,9 
99,7 
99,6 
Erf en 
ha 
15,0 
2,6 
0,9 
3,4 
8,1 
tuin 
•  % 
0,3 
0,2 
0,1 
0,3 
0,4 
ha 
5722,0 
1507,6 
654,8 
1331,0 
2228,6 
Totaal 
% 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
oppervlakte cultuurgrond « 100$ 
Van de 5722 ha is 99» 7% cultuurgrond en 0, 3% erf en tuin. De oppervlak-
te erf en tuin betreft al leen die kave l s , welke ui ts lui tend bes taan uit de b e -
drijfsgebouwen me t daarbi j eventueel een geringe oppervlakte tuin. De w e r -
kelijke oppervlakte erf en tuin is aanmerkel i jk g ro te r , daa r de m e e s t e deel 
uit maken van g ro t e r e huiskavels waarbi j de oppervlakte erf en tuin niet 
expliciet i s onderscheiden. Het oppervlaktepercentage is te verwaar lozen . 
Uit tabel 13 blijkt v e r d e r , dat 75, 2% van de cultuurgrond in het gebied a ls 
gras land in gebruik i s . De dorpsbehorens vertonen onderling nogal v e r s c h i l -
len in de bouwland-graslandverhouding. Met name in dorpsbehoren Adorp(3) 
komt een hoog percentage (91, 2%) gras land voor. Het m e e s t e bouwland (36, 6%) 
wordt in dorpsbehoren Bedum (4) aangetroffen. 
3. 2. Het gebruik van de cultuurgrond door de bedri jven onderscheiden naa r 
hoofdberoep. 
Tabel 14 geeft de verdel ing van het grondgebruik weer over de verschi l -
lende hoofdberoepen. 
Tabel 14. Overzicht van het aantal gebru ikers totaal en p e r dorpsbehoren on-
derverdee ld naa r hoofdberoep 
Totaal Landbouwbedrijf LandbouwbedrlJ f Tuinbouwbedrijf 
als nevenberoep 
aantal opp.na aantal opp.ha aantal öppTfiä aantal öpp.ha ~ 
Totaal 
waarvan In: 
dorpsbehoren 1 
dorpsbehoren 2 
dorpsbehoren 3 
dorpsbehoren 4 
23 
315 
71 
41 
63 
140 
5502.6 
1420,0 
657,7 
1231,3 
2193.6 
254 
57 
37 
60 
100 
5296.8 
1356,1 
650,9 
1223,1 
2066,7 
36 
13 
3 
3 
17 
127.0 
60,9 
3,5 
8,2 
54,4 
25 
1 
1 
-
23 
78,8 
3.0 
3,3 
-
72,5 
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Uit tabel 14 volgt dat de landbouwbedrijven qua aantal en oppervlakte 
het mees t voorkomen, gevolgd door de nevenbe roepsbed rijven, waarna de 
tuinbouwbedrijven komen. De percen tages van de aantallen bedri jven en de 
daarbi j behorende oppervlakten bedragen respect ievel i jk 81% en 96, 3%; 
11% en 2, 3%; 8% en 1,4%. 
3. 3« De verontreiniging van de dorpsbehorens 
Hierbi j zijn onderscheiden: 
a. in terne verontreiniging ; 
b . externe verontreiniging. 
Onder in terne verontreiniging wordt ve r s t aan het gebruik van grond door 
binnenblokkers (bedrijven met bedrijfsgebouwen binnen het onderzoeksgebied) 
buiten de eigen dorpsbehorengrenzen. Onder externe verontre iniging wordt 
ve r s t aan het gebruik van grond door buitenblokkers (bedrijven me t bedr i j f s -
gebouwen buiten het onderzoeksgebied) binnen het onderzoeksgebied. Deze 
bui tenblokkers zijn samengevat in een ve rzameldorpsbehoren (5). Tabel 15 
geeft de interne en externe verontreiniging weer . Kaar t 2 geeft h iervan een 
visueel beeld. 
Tabel 15. De verontreiniging van de dorpsbehorens 
Dorpsbehoren 
Totale opper-
vlakte van de 
bedrijven — 
ha 1 
waarvan in dorpsbehoren: 
Totale opp. van de 
bedrijven buiten het 
eigen dorpsbehoren 
ha 
1 
2 
3 
4 
buiten blokkers 5 
1420,0 l4l9,7 0,3 
657,7 - 639,2 18,5 
1231,3 4,5 2,5 1219,9 4,4 
2193,6 10,0 8,0 26,6 2149,0 
219,4 73,4 4,8 66,0 75,2 
0,3 
18,5 
11,4 
44,6 
219,^ 
Totaal binnen gebruik 
(«PP•geogr. eenheid) 
Totaal uitwonend bin-
nen gebruik 
Inwonend binnen gebruik 
% van de oppervlakte 
Verontreiniging 
% van de oppervlakte 
5722,0 
294,2 
9^ ,9 
5,1 
1507,6 
87,9 
94,2 
5,8 
654,8 
15.6 
97,6 
2,4 
1331,0 
111,1 
9L7 
8,3 
2228,6 
79,6 
96,4 
3,6 
De verontreiniging i s over het geheel vr i j gering nameli jk 5 , 1 % van 
de totale oppervlakte. In het dorpsbehoren Adorp (3) i s de verontre iniging 
het grootst (8,3%), h ie r i s vooral ook het gebruik door landbouwers vanuit 
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de dorpsbehorens Sauwerd (2) en Bedum (4) van belang, dit bedraagt ru im 
40% van de totale verontreiniging in dit dorpsbehoren. 
Het uitwonend binnen gebruik: externe verontreiniging 
De externe verontreiniging omvat in totaal 219, 4 ha, in gebruik bij 33 
landbouwers buiten het onderzoeksgebied, die dus een of m e e r kavels binnen 
het onderzoeksgebied hebben.(Het zga. uitwonend binnen gebruik:Ubi. ) Van 
deze 33 buitenblokkers hebben e r enkele (2) in m e e r d e r e dorpsbehorens 
grond in gebruik. Een overzicht hiervan geeft tabel 16. 
Tabel 16. Overzicht van de gronden in gebruik bij g e b r u i k e r s me t bedr i j f s -
gebouwen buiten het onderzoeksgebied 
Totaal 
waarvan in: 
dorpsbehoren 1 
dorpsbehoren 2 
dorpsbehoren 3 
dorpsbehoren 4 
Aantal ge-
bruikers 
33 
8 
2 
13 
12 
Aantal 
kavels 
48 
11 
i+ 
14 
19 
Aantal be-
drijfskavels 
39 
8 
3 
14 
14 
bouwland 
ha % 
58,5 
47,8 
-
-
10,7 
27 
65 
-
-
15 
Oppervlakte 
grasland tuinbouw 
ha % ha % 
160,9 
25,6 
4,8 
66,0 
64,5 
73 
35 
100 
100 
85 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
totaal 
ha % 
219.4 
73,4 
4.8 
66,0 
75,2 
100 
100 
100 
100 
100 
Uit tabel 16 blijkt dat de 33 buitenblokkers in totaal 48 kavels of 39 b e -
dri j fskavels binnen het onderzoeksgebied in gebruik hebben. De externe v e r -
ontreiniging is qua oppervlakte het grootst in het dorpsbehoren Bedum (4), 
terwij l de omvang van het uitwonend binnen gebruik ve r reweg het ger ingst i s 
in het dorpsbehoren Sauwerd (2). Over het algemeen wordt e r hoofdzakelijk 
gras land door de bui tenblokkers geëxploi teerd, behalve in het dorpsbehoren 
Winsum (1) waar 65% van de, bij hen in gebruik zijnde oppervlakte , bouwland 
i s . 
3. 4. De bedr i j f sgroot tes t ruc tuur 
Tabel 17. 0 geeft een inzicht in de gemiddelde bedrijf sgrootte totaal en 
nader onderscheiden naa r hoofdberoep. De gemiddelde bedrijf sgroot te b e -
draagt 17,5 ha. 
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Tabel 17. 0. Verdeling van de bedri jven onderscheiden naa r hoofdberoep pe r 
bedrijf sgroot teklas se 
< l 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Totaal 
aantal bedrijven 
opp. bedrijven ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal bedr. % 
opp. bedr. % 
waarvan: 
LandbouwbedriJ ven 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr.ha 
aantal % 
oppervl. % 
Bedrijven met land-
bouw als nevenberoep 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal $ 
oppervl. % 
Tuinbouwbedri J ven 
aantal 3 
oppervl.ha 1,5 
gem.bedr.gr. ha 0,5 
aantal % 12,0 
oppervl. f> 1,9 
6 19 39 38 **5 57 34 21 25 15 7 5 4 315 
2.8 28,4 123,0 276,1 561,31000,3 77^.9 571,2 813,7 565,5 293,4 238,4 253,6 5502,6 
0,5 1,5 3,2 7.3 12,5 17,5 22,8 27,2 32,5 37,7 41,9 1+7,7 63,4 17.5 
1.9 6,0 12,»+ 12,1 14,2 18,1 10,8 6,7 7.9 4,8 2,2 1,6 1,3 100,0 
0,1 0,5 2,2 5,0 10,2 18,2 14,1 10,4 14,8 10,3 5,3 4,3 4,6 100,0 
3 
1.3 
0,4 
8,3 
1,0 
5 
7.8 
1.6 
2.0 
0.1 
7 
9.9 
1.4 
19,4 
7,8 
7 
10,7 
1,5 
28,0 
13,6 
12 25 44 57 34 21 25 15 7 5 4 254 
40,6 186,1 551,31000,3 774,9 571.2 813,7 565.5 293,4 238,4 253,6 5296,8 
3,4 7.4 12,5 17,5 22,8 27,2 32,5 37.7 4 l , 9 47,7 63,4 20,9 
4,7 9,8 17.3 22,1+ 13,4 8,3 9,8 5,9 2,8 2,0 1,6 100,0 
0,8 3.5 10,4 18,9 14,6 10,8 15,4 10,7 5,5 4,5 4,8 100,0 
16 
46,7 
2.9 
44,5 
36,8 
11 
35,7 
3,2 
44,0 
45.3 
9 
59.1 
6,6 
25,0 
46,5 
4 
30,9 
7,7 
16,0 
39.2 
1 
10,0 
10,0 
2,8 
7.9 
36 
127,0 
3,5 
100,0 
100,0 
25 
78,8 
3,2 
100,0 
100,0 
Uit deze tabel volgt dat de bedri jven tameli jk regelmat ig zijn verdeeld 
over de verschi l lende bedrijf sgroot teklas sen. De relatief grote betekenis van 
de g ro te re bedri jven volgt uit het feit, dat de bedri jven g ro te r dan 25 ha in 
aantal s lechts 24,5% innemen, doch 49,7% van de oppervlakte bes laan . An-
derz i jds nemen de bedri jven kle iner dan 10 ha , hoewel ze qua aantal 32, 4% 
uitmaken» s lechts 7, 8% van de oppervlakte in. De nevenbe roepsbedr i j ven 
zijn gemiddeld z e e r veel k le iner dan de landbouwbedrijven nameli jk 3, 5 ha, 
terwij l de tuinbouwbedrijven gemiddeld 3, 2 ha exploiteren. 
De tabellen 17. 1 t / m 17. 4 in de bijlage geven analoge ci j fers p e r do rps -
behoren. De gemiddelde bedrijf sgrootte van de landbouwbedrijven i s in do rps -
behoren 1 het groots t , 23, 8 ha, tegenover 17,6 ha in dorpsbehoren 2. De ove-
r ige dorpsbehorens verschi l len in dit opzicht nauwelijks me t respect ievel i jk 
gemiddeld 20, 4 ha en 20, 7 ha. De tuinbouwbedrijven ver tonen qua gemiddelde 
bedri j fsgroot te ook vrijwel geen verschi l len . De nevenberoepsbedri jven zijn 
duidelijk het grootst in dorpsbehoren 1. 
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3. 5. De ligging van de bedrijfsgebouwen 
Voor verschi l lende gebieden in Nederland is het zinvol onderscheid te 
maken tussen bedri jven met bedrijfsgebouwen binnen de dorpskom en in het 
veld gelegen bedri jven. In het onderhavige gebied blijken 56 van de 315 b e -
drijven in de 'dorpen' te zijn gesi tueerd. Zij zijn alle k le iner dan 25 ha. 
Tabel 18 geeft een overzicht van deze bedri jven, nader verdeeld naa r hoofd-
beroep . 
Tabel 18. Overzicht van het aantal gebruikers met bedrijfsgebouwen binnen 
de dorpskom; pe r dorpsbehoren en onderscheiden naa r hoofdberoep 
Totaal 
opp. in 
Landbouwbedrijf Landb.bedr.als nevenber.Tuinbouwbedrijf 
___ opp. in opp. in opp. in 
aant.gebr. . . aant.gebr. ., aant.gebr. , aant.gebr. 
gebruik gebruik gebruik gebruik 
abs. ha % abs. % ha % abs. ha abs. % ha 
Totaal 56 100,0 393.1 100,0 30 53,6 309,9 78,9 17 30,3 63,0 l6,0 9 l6,l 20,2 5.1 
waarvan in: 
dorpsbehoren 1 13 100,0 95,3 100,0 5 38,5 55,9 58,7 
dorpsbehoren 2 5 100,0 42,7 100,0 4 80,0 4l,0 96,0 
dorpsbehoren 3 12 100,0 115,4 100,0 10 83,4 109,2 94,6 
dorpsbehoren 4 26 100,0 139,7 100,0 11 42,3 103,8 74,3 
61,5 
20,0 
16,6 
39,4 ^1,3 
1,7 4,0 
6,2 5,4 
1 
2 
6 23,1 15,7 11,2 9 34,6 20,2 14,5 
Ruim de helft van het aantal in de 'dorpen' gevestigde bedri jven blijken 
landbouwbedrijven te zijn, zij vormen echter een zee r gering percentage van 
het totaal aantal landbouwbedrijven (11,8%) Anders is dit echter bij de groep 
nevenberoepe r s , waarvan 17 van de 36 bedri jven binnen de dorpsbebouwing 
gelegen zijn. Bovendien komen nog 9 tuinbouwbedrijven voor met de bedr i j f s -
gebouwen binnen de dorpskom. De gemiddelde grootte van al le in de dorpen 
gelegen bedri jven is ru im 7 ha. Voor de landbouw -, nevenberoeps - en tu in-
bouwbedrijven is de gemiddelde bedri j fsgroot te respect ievel i jk 10 ,3 ha , 3 ,7 
ha en 2 , 2 ha. Tabel 19 geeft overeenkomst ige gegevens voor de bedri jven, 
die buiten de dorpen zijn gelegen. 
Tabel 19« Overzicht van het aantal gebru ikers me t bedrijfsgebouwen buiten 
de dorpskomjper dorpsbehoren en onderscheiden naa r hoofdberoep 
Totaal Landbouwbedrijf Land D ouw D e ar13 f 
als nevenberoep 
Tuinbouwbedrijf 
aant.ge-
bruikers 
abs. % 
opp. in aant.ge-
gebruik bruikers 
ha % abs. % 
opp. in aant.ge -
gebruik bruikers 
ha % abs. % 
opp. in aant. ge-
gebruik bruikers 
ha % abs. % 
opp. in 
gcb* <:ik 
ha % 
Totaal 259 100,0 5109,5 100 224 86,5 4986,9 97,6 19 7,3 64,0 1,3 16 6,2 58,6 1,1 
waarvan in: 
dorpsbehoren 1 58 100,0 1324,7 100 52 89,7 1300,2 98,2 5 
dorpsbehoren 2 36 100,0 6l5,0 100 33 91,6 609,9 99,2 2 
dorpsbehoren 3 51 100,0 1115,9 100 50 98,0 1113,9 99,8 1 
dorpsbehoren 4 114 100,0 2053,9 100 89 78,1 1962,9 95,6 11 
23 
8,6 21,5 1,6 
5,6 1,8 0,3 
2,0 2,0 0,2 
9,6 38,7 1,9 
1,7 
2,8 
3,0 
3,3 
0,2 
0,5 
14 12,3 52,3 2,5 
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De gemiddelde grootte vein alle bedrijven met bedrijfsgebouwen buiten 
de dorpen is 19.7 ha. Voor de landbouw -, nevenberoeps - en tuinbouwbedrij-
ven is de gemiddelde bedrijfsgrootte respectievelijk 22, 2 ha, 3, 4 ha en 3, 7 ha. 
Landbouwbedrijven binnen de dorpskom zijn duidelijk kleiner dan die erbuiten, 
dit geldt eveneens voor de tuinbouwbedrijven. De nevenberoepers binnen de 
dorpskom hebben gemiddeld een iets grotere oppervlakte dan die erbuiten. 
Tabel 20. 0 geeft een overzicht van de situering der bedrijfsgebouwen per be-
drijf sgrootteklas se. 
Tabel 20. 0. Verdeling van de bedrijven naar plaats van de bedrijfsgebouwen 
binnen het onderzoeksgebied per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Totaal 6 19 39 38 45 57 34 21 25 15 7 5 4 315 
in de dorpen: 
aantal bedrijven 1 9 17 13 11 3 2 56 
opp.v.d. bedr. ha 0,1 13,5 55,2 85,5 137,7 54,6 46,5 393,1 
aantal bedr.# 1,8 16,1 30,3 23,2 19,6 5.4 3.6 100,0 
oppervl. v.d. bedr.#0,0 3,4 14,1 21,8 35,0 13,9 H.8 100,0 
buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 5 10 22 25 34 54 32 21 25 15 7 5 4 259 
opp.v.d. bedr. ha 2,7 14,9 67,8 190,6 423,6 9*5,7 728,4 571.2 813,7 565.5 293.4 238,4 253,6 5109.5 
aantal bedr. % 1,9 3,9 8,5 9,7 13,1 20,8 12,4 8,1 9,7 5,8 2,7 1.9 1,5 100,0 
opp.v.d. bedr. % 0,1 0,3 1,3 3,7 8.3 18,5 14,2 11,2 15,9 11,1 5,7 4,7 5,0 100,0 
Uit tabel 20. 0 blijkt dat van de 315 bedrijven er 56 bedrijven met 393,1 
ha (7%) binnen de dorpskom zijn gelegen, zodat hier het probleem van agra-
rische bebouwing binnen de dorpen geen grote rol speelt. Voorts blijkt, dat 
van deze 56 bedrijven er 27 (48%) kleiner zijn dan 5 ha, terwijl nog 24 bedri j-
ven (43%) voorkomen in de grootteklasse 5 - 1 5 ha. Van de 259 bedrijven met 
bedrijfsgebouwen buiten de dorpen zijn er 37 (ruim 14%) kleiner dan 5 ha en 
59 (ruim 23%) van 5-15 ha. De tabellen 20. 1 t /m 20. 4 in de bijlage geven deze 
specificatie per dorpsbehoren. 
3. 6. De bedrijf stypen 
Naast een splitsing naar hoofdberoep zijn 5 bedrijfstypen onderscheiden, 
waarbij als criterium de procentuele oppervlakte bouwland is gebruikt. Deze 
bedrijfstypen zijn: 
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1. Akkerbouwbedrijven Qfc85% van de bedrijf soppervlakte bouwland); 
2. Gemengde bedri jven met het accent op akkerbouw (60 - 85% van de b e -
drijf soppervlakte bouwland); 
3. Gemengde bedri jven (40 - 60% van de bedrijf soppervlakte bouwland); 
4. Gemengde bedri jven met het accent op veehouderi j (15 - 40% van de b e -
drijf soppervlakte bouwland); 
5. Weidebedrijven ( ^ 1 5 % van de bedrijf soppervlakte bouwland). 
Van de 315 bedri jven zijn e r 206 weidebedrijven tegenover s lechts 8 
akkerbouwbedrijven. Van de 101 overige bedri jven zijn e r 75 gemengde b e -
dri jven, 25 tuinbouwbedrijven en 1 bedrijf dat al leen bebouwde oppervlakte 
heeft (erf en tuin), welk bedrijf buiten de onderscheiden typen i s gehouden. 
Tabel 21 geeft een overzicht van deze bedrijfstypen. 
Tabel 21. Verdeling van de bedri jven naa r bedri jfs type; totaal en p e r dorps-
behoren 
Tuinbouw Akkerbouw . , Welde-
Bedrijfstype
 b e d r l j v e n b e d r l J v e n ^
e
^
â e
 bedrijven
 b e d r i J v e n Totaal 
% bouwl. % bouwland % bouwl. 
» 85 60-85 1+O-60 15-4-0 < 15 
aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha 
8 117.8 38 1109,8 13 383,3 24 582,5 206 3230,3 315 5502,6 
2 12,5 5 175,4 3 96,2 9 278,0 51 854,9 71 1420,0 
6 171,1 - 6 122,7 28 360,6 41 657.7 
1 77,9 3 101,8 2 55,6 57 996,0 63 1231,3 
6 105.3 26 685,4 7 185,3 7 126,2 70 1018,8 140 2193,6 
* inclusief 1 bedrijf in dorpsbehoren 4 met een bebouwde oppervlakte (erf en tuin) van 0,1 ha. 
Totaal 
waarvan in: 
dorpsbeh. 1 
dorpsbeh. 2 
dorpsbeh. 3 
dorpsbeh. 4 
25 
1 
1 
-
23 
78,8 
3,0 
3,3 
-
72,5 
De tabellen 22 en 23 geven een analoog overzicht voor de landbouw-
bouwbedrijven en voor de bedri jven waarvan het bedrijfshoofd de landbouw 
a ls nevenberoep uitoefent. 
Tabel 22. Verdeling van de landbouwbedrijven n a a r bedrijf stype; totaal en 
pe r dorpsbehoren 
„
 fc „ Akkerbouw Gemengde bedrijven Welde_ 
Bebouwde _, Totaal 
Bedrijfstype bedrijven % bouwland bedrijven 
g r 0 n
 % bouwl.^85 60-85 40-60 15-40 % bouwl.Cl5 
aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha aant. opp.ha 
Totaal 6 106,0 37 1108,7 13 383,3 24 582,5 17^ 31l6,3 254 5296,8 
waarvan in: 
dorpsbeh. 1 1 10,7 5 175.^ 3 96,2 9 278,0 39 795,8 57 1356,1 
dorpsbeh- 2 - - - - 6 171,1 - - 6 122,7 25 357,1 37 650,9 
dorpsbeh. 3 - l 77,9 3 101,8 2 55,6 51* 987,8 60 1223,1 
dorpsbeh. 4- - 5 95,3 25 684,3 7 185,3 7 126,2 56 975,6 100 2066,7 
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Tabel 23. Verdeling van de bedrijven met landbouw als nevenberoep naar be-
drijfstype; totaal en per dorpsbehoren 
_ ,_ , Akkerbouw Gemengde bedrijven Weide-Bebouwde _, Totaal Bedri jfs type bedrijven % bouwland bedrijven 
g r o n
 5Sbouwl^85 60-85 4o-6o 15-4-0 $bouwl.<15 
aant . opp.ha aant . opp.ha aant . opp.ha aant . opp.ha aant . opp.ha aant . opp.ha aant . opp.ha 
Totaal 1 0,1 2 11,8 1 1,1 - - - 32 114,0 36 127,0 
waarvan in : 
dorpsbeh. 1 - - 1 1 , 8 - _ . _ . - 1 2 59,1 13 60,9 
dorpsbeh. 2 - - - - - _ . _ . . 3 3 , 5 3 3,5 
dorpsbeh. 3 - - - - - - - - - - 3 8 , 2 3 8,2 
dorpsbeh. 4 - 1 0,1 1 10,0 1 1,1 - - 14 4-3,2 17 54,4 
Uit tabel 23 blijkt onder meer dat vrijwel alle nevenbe roeper s een 
weidebedrijf exploiteren. 
3. 6 .1 . 5£.^Ê.\^^£.l.^^£?L^^^yi?^£.^£^^i}^^Ë.ï3ll£.*ïPe_ 
Tabel 24. 0 geeft voor de bedrijven met landbouw als hoofdberoep de 
relatie weer tussen bedrijfsgrootte en bedrijfstype« 
Tabel 24. 0. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
Bedrijfsgrootteklasse ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-4-0 4-0-4-5 45-50 » 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. - 5 12 25 44 57 34 21 25 15 7 5 4- 254 
cum.?« - 2,0 6,7 16,5 33,8 56,3 69,7 77,9 87,8 93,7 96,4 98,4 100,0 100,0 
waarvan: 
Akkerbouwbedrijven 
O 85$ bouwland) abs.- - - - 2 2 2 6 
cum.$ - 33,3 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven 
met het accent op 
akkerbouw (60-85$ 
bouwland) a b s . - - - l 4 6 9 l 2 6 2 3 3 37 
cum.jg - - - 2,7 13,5 29,7 54,0 56,7 62,1 78,4 83,8 91,9 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven 
(40-60$ bouwl.) abs. - - - - 2 1 1 1 4 2 2 - - 1 3 
cum.# - 15,4 23,1 30,8 38,5 69,2 84,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven 
met het accent op 
veehouderij (15-40$ 
bouwland) abs. - - l 3 4 1 4 1 5 2 2 - 1 24 
cum.jS - - 4,2 16,7 33,3 37,5 54,1 58,3 79,1 87,5 95,8 95,8 100,0 100,C 
Weidebedrijven 
(< 15$ bouwland)abs. - 5 11 21 32 47 l8 l8 14 5 1 2 - 174 
cum.$ - 2,9 9,2 21,3 39,6 66,7 77.0 87,3 95,4 98,2 98,8 100,0 100,0 100,c 
23 
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Uit tabel 24. O blijkt dat de akkerbouwbedrijven uitsluitend voorkomen 
in de grootteklasse 1 0 - 2 5 ha. Van de weidebedrijven komt ruim 55% van 
het aantal voor in deze klasse, 21% ervan is kleiner dan 10 ha, 23% is groter 
dan 25 ha, de gemiddelde bedrijfsgrootte bedraagt 17, 9 ha. Van de gehele 
groep der gemengde bedrijven zijn de gemengde bedrijven met het accent op 
de akkerbouw gemiddeld het grootst (30, 0 ha), gevolgd door de echte 'gemeng-
de* bedrijven met gemiddeld 29, 5 ha per bedrijf en de gemengde bedrijven 
met het accent op de veehouderij met gemiddeld 24, 3 ha per bedrijf. De wei-
debedrijven zijn dus gemiddeld kleiner dan de overige bedrijfstypen. 
Voor een nadere specificatie per dorpsbehoren zij verwezen naar de 
tabellen 24. 1 t /m 24. 4 in de bijlage. 
Tabel 25. 0 geeft hetzelfde overzicht als tabel 24. 0 doch nu voor de be-
drijven, waarvan het bedrijfshoofd de landbouw als nevenberoep uitoefent. 
Tabel 25. 0. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de bedrijven met landbouw 
als nevenberoep 
Bedri j fsgroot teklasse ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-1*5 45-50 > 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. 3 7 16 9 1 - - - - - - - - 36 
cum.# 8,3 27,8 72,2 97,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
Akkerbouwbedrijven 
(£ 85# bouwlandjabs. - 1 - - 1 - - - - - - - - 2 
cum.# - 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven 
met het accent op 
akkerbouw (60 - 85$ 
bouwland) abs. - i - - - - - - - - - - - l 
cum.# - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Gemengde bedrijven 
(40-60# bouwl.) komen niet voor 
Gemengde bedrijven 
met het accent op 
de veehouderij 
(15-40$ bouwl.) komen niet voor 
Weidebedrijven a b s . 2 5 l6 9 - - - - - - - - - 32 
cum.g 6,3 21,9 71,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bebouwde grond abs. i - - - - - - - - - - - - 1 
cum.# 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Bedrijven groter dan 15 ha komen niet voor. Van de bedrijf stypen blij-
ken vrijwel alleen de weidebedrijven voor te komen. Het ene bedrijf, dat 
geheel uit bebouwde oppervlakte bestaat is afzonderlijk vermeld; het heeft 
verder geen enkele betekenis. Per dorpsbehoren zijn deze cijfers vermeld 
in de tabellen 25. 1 t / m 25. 4 in de bijlage. 
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4« De versnipper ing 
4. 1. Het aantal bedri j fskavels en de versn ipper ingsgraad 
Voor de beschri jving van de versnipper ing i s het begr ip bedri j fskavel 
geïntroduceerd. Het begr ip kavel kan nameli jk een ve rkee rd beeld geven van 
de versnipper ing i. c verkavel ing. Onder een bedri jfskavel wordt ve r s t aan 
een aaneengesloten stuk grond in gebruik bij één bedrijf, waar in echter wel 
een scheiding in de vorm van een overschr i jdbare weg, water loop, spoor-
baan of kabaal mag voorkomen. Dit t e r onderscheiding van kave ls , waar in 
deze scheidingen niet mogen voorkomen. In gevallen van onoverschr i jdbaar -
heid der grenzen ontstaan m e e r d e r e bedri j fskavels . Gemiddeld komen totaal 
2 ,1 bedri j fskavels pe r bedrijf voor met een gemiddelde oppervlakte van 
8,4 ha- De versnipper ing is derhalve gering, hetgeen ook blijkt uit de gemid-
delde versn ipper ingsgraad van 0 , 1 1 . Tabel 26. 0 geeft het aantal bedr i j fska-
vels p e r bedr i j fsgroot teklasse en de versn ipper ingsgraad . 
Tabel 26. 0. Het aantal bedri j fskavels totaal , pe r bedr i j fsgroot teklasse en de 
versn ipper ingsgraad 
Bedri j fsgroot teklasse ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. 6 19 39 38 45 57 34 21 25 15 7 5 4 315 
cum.JÈ 1,9 7,9 20,3 32,4 46,7 64,7 75,5 82,2 90,1 94,9 97.1 98,7 100.0 100,0 
Aant. bedr .kvls abs. 7 32 88 103 120 120 62 34 37 25 11 7 10 656 
cvaa.% 1,1 5,9 19,3 35.0 53,3 71,6 81,1 86,3 9 L 9 95.7 97.4 98,4 100,0 100,0 
Gem.aant. bedr.ka-
vels/bedrijf 1,2 1,7 2,3 2,7 2,7 2,1 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6 1,4 2,5 2,1 
Oem.opp.v.d. be-
drijfskvls ha 0,4 0,9 1,4 2,7 4,7 8,3 12,5 16,8 22,0 23,6 26,7 34,1 25,4 8,4 
Versnipperingsgraad 
M = (\TN - 1):\rH 0,14 0,24 0,29 0,24 0,l8 0,11 0,07 0,05 0,04 0,05 0,04 0,03 0,07 0,11 
Uit deze tabel blijkt het gemiddeld aantal bedri j fskavels pe r bedrijf 
toe te nemen me t toenemende bedri j fsgroot te in het t ra jec t tot 15 ha. D a a r -
boven is geen duidelijk verband aanwijsbaar , m a a r blijft het gemiddelde b e -
dri jfskavelaantal tameli jk gelijk. Wel i s e r d i rec t positief verband tussen de 
gemiddelde bedrijf akavelgrootte en de bedrijf sgroot te . De bedri jven tussen 
de 1 en 15 ha zijn in het a lgemeen het me e s t versn ipperd . Een en ander 
blijkt ook duidelijk uit de versn ipper ingsgraad . De dorpsbehorens (tabellen 
26. 1 t / m 26. 4 van de bijlage) vertonen qua versn ipper ing vrijwel geen v e r -
schillen. 
Tabel 27. 0 geeft de verdel ing van de bedri jven naa r het aantal bedr i j f s -
kavels pe r bedrijf. Bedrijven met 1 of 2 bedri j fskavels komen het me es t voor; 
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70, 5% van het aantal met 72, 7% van de oppervlakte. Opvallend is wel de ge -
middelde bedri j fsgroot te van de bedri jven met 2 bedrijf ska vel s nameli jk 13, 3 
ha , hetgeen beduidend minder is dan die van de bedri jven me t 1 bedr i j f ska-
vel . Bedri jven me t m e e r dan 4 bed rijfskavel s komen nauwelijks voor. 
Tabel 27. 0. Verdeling van de bedri jven naa r aantal bedri j fskavels 
Aantal be-
drijfskavels 
per bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Totaal 
Aantal 
abs. 
120 
102 
51 
33 
7 
2 
315 
bedrijven 
% 
38.1 
32,4 
16,2 
10,5 
2,2 
0,6 
100,0 
Aantal bedrijfs-
kavels 
abs. 
120 
204 
153 
132 
35 
12 
656 
% 
18,3 
31.1 
23.3 
20,1 
5.4 
1.8 
100,0 
Totale opper-
vlakte 
ha 
2646,7 
1353,5 
928,8 
428,9 
112,2 
32,5 
5502,6 
% 
48,1 
24,6 
16,9 
7.8 
2.0 
0,6 
100,0 
Gem. bedr. 
grootte 
ha 
22,1 
13,3 
18,2 
13.0 
16,0 
16,2 
17.5 
Gem. grootte 
v.d.bedrijfs-
kavels ha 
22,1 
6,6 
6,1 
3.2 
3.2 
2,7 
8.4 
De tabellen 27. 1 t / m 27. 4 in de bijlage geven analoge gegevens pe r 
do rpsbehoren . Een visuele indruk van de versnipper ing geeft de boe rde r i j en -
en bedr i j fskavelkaar t (kaart 3). 
In tabel 28 is ondermeer aangegeven uit hoeveel bedri j fskavels en uit 
welk aantal kavels een gemiddeld bedrijf bes taa t . Deze ci jfers zijn zowel p e r 
dorpsbehoren als voor het gehele gebied vermeld . Hierbi j blijkt, dat e r ge -
middeld 3,0 kavels p e r bedrijf tegen 2 ,1 bedri j fskavels voorkomen. Hierui t 
volgt, dat van iedere 2 bedri j fskavels e r één doorsneden wordt . In dit gebied 
bes taan deze door snijdingen voornameli jk uit wegen en water lopen. 
Tabel 28. Overzicht van de gemiddelde bedr i j fsgroot te , bedri j fskavelaantal 
en -groot te , kavelaantal en -groot te , totaal en p e r dorpsbehoren 
Aantal 
bedrijven 
Gem. bedrijfs-
grootte ha 
Gem. aantal 
bedrijfskavels 
per bedrijf 
Gem.oppervlak- Gem. aantal Oem.opp. 
te v.d.bedrijfs- kavels per v.d.ka-
kavels ha bedrijf vels ha 
Totaal 315 17.5 2,1 8.4 3,0 5,8 
waarvan in: 
dorpsbehoren 1 
dorpsbehoren 2 
dorpsbehoren 3 
dorpsbehoren 4 
71 
41 
63 
140 
20,0 
16,0 
19.5 
15.7 
2,1 
2,2 
2,2 
2,0 
9.6 
7,2 
9.0 
7,9 
3,1 
3,4 
3,1 
2,8 
6,5 
4.7 
6.4 
5.6 
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4. 2. Huis- en veldbedrijfskavels 
Tabel 29 geeft nadere informatie omtrent de ruimtelijke spreiding van 
de bedrijfskavels. Van de 695 bedrijf skavel s met een oppervlakte van 
5722,0 ha zijn er 315 huisbedrijfskavels (45,3%) met een oppervlakte van 
4121, 5 (72, 0%) en 380 veldbedrijf skavels(54, 7%) met een oppervlakte van 
1600,5 ha (28,0%). 
Tabel 29« Overzicht van het aantal bedrijven, de daarbij in gebruik zijnde 
bedrijfskavels nader verdeeld in huis- en veldbedrijf skavel s ; 
totaal en per dorpsbehoren 
Totaal 
waarvan in: 
dorpsbehoren 
dorpsbehoren 
dorpsbehoren 
dorpsbehoren 
dorpsbehoren 
1 
2 
3 
4 
5 
bedrijven 
348 
71 
41 
63 
140 
33 
abs 
695 
148 
92 
137 
279 
39 
totaal 
aantal oppervl. 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ha 
5722,0. 
1420,0 
657,7 
1231,3 
2193,6 
219.4 
% 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Bedrijfskavels 
huisbedrijfskavels 
aantal 
abs. 
315 
71 
41 
63 
140 
-
% 
45,3 
48,0 
44,6 
46,0 
50,2 
-
oppervl. 
ha 
4121,5 
1090,4 
505,9 
856,5 
1668,7 
-
% 
72,0 
76,8 
76,9 
69,6 
76,1 
-
veldbedrijfskavels 
aantal 
abs. % 
380 54,7 
77 52.O 
51 55,4 
74 54.O 
139 49,8 
39 100 
oppervl. 
ha 
l600,5 
329,6 
151,8 
374,8 
524,9 
219,4 
% 
28,0 
23,2 
23,1 
30,4 
23,9 
100 
Van de totale oppervlakte ligt dus 72, 0% in één aaneengesloten com-
plex bij de bedrijfsgebouwen. De verhouding van de oppervlakten huisbe-
drijfskavels tot die der veldbedrijf ska vel s bedraagt gemiddeld dus 5 : 2. 
Alleen dorpsbehoren 3 heeft een iets hoger percentage (30, 4%) van de op-
pervlakte bij de veldkavels. 
Tabel 30. 0 geeft de relatie met de bedrijfsgrootte weer. De procen-
tuele verhouding ten aanzien van de oppervlakten van de huis- tegenover 
die van de veldbedrijf ska vel s is het ongunstigst in het traject 2 - 1 5 ha. 
Daarboven neemt deze verhouding snel in gunstige zin toe. De grotere be-
drijven hebben dus naar verhouding de meeste oppervlakte in een aaneen-
gesloten complex bij huis; zij zijn het minst versnipperd. De dorpsbehorens 
vertonen onderling, met uitzondering van dorpsbehoren 3, vrijwel geen 
verschillen. De gemiddelde grootte van de huis- en veldbedrijf skavel s 
bedraagt respectievelijk 13,1 ha en 4,1 ha. 
Per dorpsbehoren zijn deze cijfers gegeven in de tabellen 30. 1 t /m 
30. 4 in de bijlage • 
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Tabel 30. 0. De verdeling van de bedrijven en van de huis- en veldbedrijf ska-
vels naar aantal en oppervlakte, per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootteklasse ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Totaal 
aant.bedr. 6 19 39 38 45 57 34 21 25 15 7 5 4 315 
aant.bedr.kvls.absr 7 32 88 103 120 120 62 34 37 25 11 7 10 656 
aant.bedr.kvls.g 1,1 4,9 13,4 15,7 18,3 l8.3 9,4 5,2 5,6 3,8 1,7 1,1 1,5 100,0 
opp.bedr.kvls.ha 2,8 28,4 123,0 276,1 561,31000,3 774,9 571,2 8l3,7 565,5 293,4 238,4 253,6 5502,6 
opp.bedr.kvls.# 0,1 0,5 2,2 5,0 10,2 18,2 14,1 10,4 14,8 10,3 5,3 4,3 4,6 100,0 
waarvan: 
Huisbedrijfskavels 
aantal abs. 6 19 39 38 45 57 34 21 25 15 7 5 4 315 
aantal # 85,7 59,4 44,3 36,9 37,5 47,5 54,8 61,8 67,6 60,0 63,6 71,4 40,0 48,0 
oppervlakte ha 2,4 13,0 32,9 90,2 221,9 676,7 622,5 498,0 747,6 5l6,5 266,4 215,4 218,0 4121,5 
oppervlakte % 85,7 45,8 26,7 32,7 39,5 67,6 80,3 87,2 91,9 91.3 90,8 90,4 86,0 75,0 
gem.oppervl. ha 0,4 0,7 0,8 2,4 4,9 11,9 18,3 23,7 29,9 34,4 38,1 43,1 54,5 13,1 
Veldbedrijfskavels 
aantal abs. 1 13 49 65 75 63 28 13 12 10 4 2 6 341 
aantal % 14,3 40,6 55,7 63,1 62,5 52,5 45,2 38,2 32,4 40,0 36,4 28,6 60,0 52,0 
oppervlakte ha 0,4 15,4 90,1 185,9 339.'+ 323.6 152,4 73,2 66,1 49,0 2?,0 23,0 35,6 1381,1 
oppervlakte % 14,3 54,2 73,3 67,3 60,5 32,4 19.7 12,8 8,1 8,7 9,2 9,6 14,0 25,0 
gem.oppervl. ha 0,4 1,2 1,8 2,9 4,5 5,1 5,4 5,6 5,5 4,9 6,8 11,5 5,9 4.1 
4. 3. De grootte van de bedrijf skavels 
Tabel 31. 0 geeft voor het gehele onderzoeksgebied de distributie van de 
bedrijf ska vel s over de verschillende grootteklassen. Dit geeft een indruk van de 
oppervlakte (relatief en absoluut) van de eenheden, waarin het gebied is ver -
deeld. Binnen de gebiedsbegrenzing komen totaal 695 bedrijfskavels voor die 
in agrarisch gebruik zijn. 
Tabel 31. 0. Verdeling van de bedrijfskavels naar grootteklasse 
< 2 
Aantal bedrijfskavels abs. 237 
Aantal bedrijfskavels % 34,1 
Oppervlakte bedrijfskavels ha 199,8 
Oppervlakte bedrijfskavels % 3,5 
Qem. oppervl.v.d. bedr.kavels 0,8 
ha 
2-5 
176 
25,3 
5^7,6 
9,6 
3,1 
Bedri J fskavelgrootteklasse 
5-10 10-20 
89 
12,8 
620,1 
10,8 
7,0 
98 
14,1 
1433,6 
25,1 
14,6 
ha 
>y 2 0 
95 
13.7 
29?o,9 
51.0 
30,7 
Totaal 
695 
100,0 
5722,0 
100,0 
8,2 
Bijna 60% van de bedrijfskavels blijkt kleiner dan 5 ha te zijn. Zij ne-
men echter nog geen 15% van de oppervlakte in. Ruim de helft van de opper-
vlakte bestaat uit bedrijfskavels groter dan 20 ha (95 met 2920, 9 ha). 
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Een specificatie per dorpsbehoren wordt in de tabellen 31. 1 t /m 31. 5 in de 
bijlage gegeven. Onderling blijken geen grote verschillen tussen de dorpsbe-
horens. 
4. 3. 1. De op_bouw_yan de be drijf skavel s 
Tabel 32 laat zien dat voor het onderzoeksgebied de bedrijfskavels 
gemiddeld uit 1,4 kavels zijn opgebouwd, die op hun beurt elk weer uit 3, 9 
topografische percelen zijn opgebouwd. De dorpsbehorens vertonen onderling 
enkele verschillen; in dorpsbehoren 2 komen de minste topografische perce-
len per kavel voor (3, 4), tegenover dorpsbehoren 1 waar dit cijfer 4, 4 be-
draagt. De buitenblokkers vertonen een beeld dat zeer veel afwijkt van het 
gemiddelde. 
Tabel 32. Onderverdeling van de bedrijfskavels in kavels en topografische 
percelen 
Totaal 
waarvan In: 
dorpsbehoren 1 
dorpsbehoren 2 
dorpsbehoren 3 
dorpsbehoren 4 
dorpsbehoren 5 
4.3.2 
Aantal 
bedrijfskavels 
(bulten 
blok) 
695 
148 
92 
137 
279 
59 
:. De kavelgrootte 
Aantal 
samenstellen-
de kavels 
992 
217 
lil 
19I 
392 
48 
Aantal 
kavels per 
bedrljfskavel 
1.4 
1.5 
1.5 
1.4 
1,4 
1,2 
Aantal 
topografische 
percelen 
3844 
948 
487 
737 
1546 
126 
Gem. aantal 
topografische 
percelen 
per kavel 
3.9 
4.4 
3.4 
3.8 
3.9 
2,6 
Een verdeling van de 992 kavels naar grootteklasse is gegeven in tabel 
33. 0. Hieruit blijkt dat ruim 60% van de kavels kleiner is dan 5 ha; zij be -
slaan echter nog geen 25% van de oppervlakte, terwijl er ruim 26% van het 
gebied wordt ingenomen door de 52 kavels, die groter zijn dan 20 ha. De ge-
middelde kavelgroolte bedraagt 5,8 ha. 
Tabel 33- 0. De verdeling van alle kavels naar grootteklasse 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.v.d. kavels ha 
Opp.v.d.kavels % 
Oem.opp.v.d.kavels 
< 1 
172 
17.3 
69,0 
1,2 
ha 0,4 
1-2 
174 
17.6 
247,8 
4.3 
1.4 
2-3 
146 
14,7 
352.2 
6,2 
2,4 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 
148 
14,9 
572,2 
10,0 
3.9 
5-7 
86 
8,7 
504,4 
8,8 
5.9 
7-10 10-15 
87 90 
8,8 9,1 
712,1 1098,8 
12,5 19.2 
8,2 12,2 
15-20 
37 
3,7 
652.8 
11,4 
17.6 
> 20 
52 
5,2 
1512,7 
26,4 
29.1 
Totaal 
992 
100,0 
5722,0 
100,0 
5.8 
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De tabellen 33.1 t /m 33. 5 in de bijlage geven een nader overzicht per 
dorpsbehoren. De dorpsbehorens vertonen in dit opzicht onderling geen zeer 
grote verschillen voor zover het de verdeling van de kavels,die kleiner zijn 
dan 10 ha, betreft. 
4. 3. 3. De_ relatie_i5fLY^iSF^2*l.^~^li^]^Z^^Ë?:3ïl4_ 
Teneinde na te gaan of er enig verband bestaat tussen de kavelgrootte 
en de cultuurtoestand is in tabel 34. 0 een overzicht gegeven van de verdeling 
van de kavels naar kavelgrootte en cultuurtoestand. 
Tabel 34. 0. De verdeling van de kavels in grootteklasse en naar verschillen-
de cultuurtoe standen 
Bouwlandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Graslandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem. oppervl. ha 
Gemengde kavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem. oppervlakte 
Erf en tuinkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte $ 
gem. oppervl. ha 
< 1 
16 
15,5 
8,2 
2.3 
0,5 
70 
10,6 
44,2 
1,3 
0,6 
2 
1.«* 
1,6 
0,1 
ha 0,8 
84 
100,0 
15,0 
100,0 
0,2 
1-2 
33 
32,0 
44,1 
12,3 
1,3 
135 
20,5 
19*.* 
5,7 
1.1 
6 
1.1 
9,3 
o,4 
1,6 
-
-
-
-
-
2-3 
16 
15,5 
37,2 
10,4 
2.3 
121 
18,4 
292,2 
8,6 
2.4 
9 
6,1 
22,8 
1,2 
2,5 
-
-
-
-
-
3-5 
15 
14,6 
57.3 
16,0 
3.8 
117 
17.8 
457.O 
13.* 
3,9 
16 
10,9 
57,9 
3.0 
3.6 
-
-
-
-
-
Kavelgrootteklas 
5-7 
8 
7.8 
46,8 
13.2 
5.8 
63 
9.6 
368,6 
10,8 
5,9 
15 
10,2 
89,0 
1.6 
5.9 
-
-
-
-
-
7-10 
10 
9.7 
80,7 
22,6 
8,1 
54 
8,2 
437.2 
12,8 
8,1 
23 
15.6 
194,2 
10,0 
8,4 
-
-
-
-
-
se ha 
10-15 
3 
2.9 
37.1 
10,4 
12,4 
56 
8,5 
675,8 
19.8 
12,1 
31 
21,1 
385.9 
I9.9 
12,4 
-
-
-
-
-
15-20 
1 
1.0 
16,2 
1.5 
16,2 
21 
3.2 
369,1 
10,8 
17.6 
15 
10,2 
267,5 
13.8 
17,8 
-
-
-
-
-
£. 20 
1 
1,0 
29.8 
8,3 
29,8 
21 
3.2 
572,1 
16,8 
27.2 
30 
20,4 
910,8 
47.O 
30,4 
-
-
-
-
-
Totaal 
103 
100,0 
357,1 
100,0 
3,5 
658 
100,0 
3410,6 
100,0 
5,2 
147 
100,0 
I939.O 
100,0 
13.2 
84 
100,0 
15.0 
100,0 
0,2 
Van de 992 kavels zijn er 103 zuiver bouwland -; 658 zuiver grasland -
en 149 gemengde kavels; bovendien komen er nog 84 kavels voor die slechts 
uit erf en tuin bestaan. De gemiddelde oppervlakte van genoemde kavels be-
draagt respectievelijk 3,5; 5,2; 13,2 en 0,2 ha. De gemengde kavels zijn 
dus gemiddeld ongeveer Z\ maal zo groot als de graslandkavels en bijna 4 
maal zo groot als de bouwlandkavels, welke gemiddeld de kleinste oppervlak-
te hebben (3,5 ha). De kavels welke geheel uit bebouwde oppervlakte (erf en 
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tuin) bes taan , zijn u i t e r a a r d zee r klein (gemiddeld o, 2 ha) . 
Voor overeenkomst ige gegevens p e r dorpsbehoren zij verwezen n a a r de t a -
bel len 34. 1 t / m 34. 5 in de bij lage. 
4. 3. 4. De_j»r_ojottj3_van de jL9J?og£i^ij3çl^j^jrçjde_n_ 
Een overzicht van de gemiddelde grootte der topografische perce len 
p e r kavelgroot teklasse en naa r cultuurtoestand wordt gegeven in tabel 35. 0. 
De gemiddelde oppervlakte van alle topografische perce len bedraagt 1, 5 ha. 
Voor de topografische pe rce len in bouwland-, g ras land- en gemengde kavels 
bedraagt deze oppervlakte respect ievel i jk 1,8; 1, 4 en 1, 6 ha- E r bes taa t een 
vr i j duidelijke posi t ieve re la t ie tussen kave l - en pe rcee l sg roo t t e ; de topo-
grafische perce len zijn nameli jk bij g ro te re kavels eveneens g ro t e r , zij het 
dan dat de grootte van de topografische pe rce len minder snel toeneemt dan 
de kavelgroot te . Dit verband i s het duidelijkst aanwijsbaar bij de bouwland -
en gemengde kavels . Op de gras landkavels g ro te r dan 7 ha blijft de gemiddel-
de grootte de r topografische perce len constant. Voor een v e r d e r e specif ica-
tie pe r dorpsbehoren wordt verwezen naa r de tabellen 35. 1 t / m 35. 5 in de 
bij lage. 
Tabel 35. 0. De gemiddelde oppervlakte van de topografische perce len pe r 
kavelgroot teklasse en voor de verschi l lende cultuurtoe standen 
Totaal 
waarvan: 
b ouwlandkave1s 
graslandkavels 
gemengde kavels 
erf en tulnkavels 
4. 3. 5. De 
< 1 
0 , 4 
0 , 5 
0 , 6 
0 , 4 
0 ,2 
k a v e l v o 
1-2 
1.2 
1.2 
1.2 
0 .8 
-
rmen 
2-3 
1,3 
1,7 
1.3 
0 ,8 
-
Kavelgrootteklasse 
3-5 
1.3 
1,8 
1.3 
1.2 
-
5-7 
1.5 
2 . 2 
1,4 
1.4 
-
7-10 
1,6 
2 . 0 
1,6 
1.4 
-
ha 
10-15 
1,6 
2 , 1 
1,6 
1.6 
-
15-20 
1,6 
2 . 3 
1,6 
1.7 
-
>, 20 
1.8 
3 ,0 
1,6 
1.8 
-
Totaal 
1.5 
1.8 
1,4 
1,6 
0 .2 
De vo rm van de kavels i s weergegeven in tabel 36- 0. E r zijn 3 ca tego-
r ieën onderscheiden nameli jk: 
a. regelmat ig (rechthoeken, pa ra l l e l logrammen, t r apez ia en kavels opgebouwd 
uit 2 rechthoeken); 
b . onregelmat ig (alle overige vierhoekige kavels buiten de sub a genoemde); 
o z e e r onregelmat ig (alle over ige vormen) 
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Tabel 36. 0. Een verdel ing van de kavels naa r kavel vorm, totaal en pe r groot-
t ek lasse 
Kavelgrootteklasse ha Totaal 
< 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >, 20 aantal 
Totaal 
waarvan: 
regelmatige kavels 
onregelmatige kavels 
zeer onregelm.kavels 
172 
26 
81 
65 
174 
71 
36 
67 
146 
62 
20 
64 
148 
35 
21 
92 
86 
13 
12 
61 
87 
8 
2 
77 
90 
8 
9 
73 
37 
2 
35 
52 
3 
-
49 
992 
226 
183 
583 
100,0 
22,8 
18,4 
58,8 
Uit tabel 36. 0 blijkt dat s lechts 22, 8% van de kavels regelmat ig van vo rm is 
en dat bijna 60% een zee r onregelmat ige vorm heeft. De onregelmatigheid 
blijkt in het a lgemeen toe te nemen bij toenemende kavelgroot te . Kleine kavels 
( k le iner dan 2 ha) zijn voor bijna 30% regelmat ig en voor 38% z e e r on rege l -
mat ig . De tabellen 36. 1 t / m 36. 5 geven een overzicht h iervan p e r do rpsbe -
horen. Uit de ci jfers van het dorpsbehoren Bedum (4) blijkt dat het p e r c e n -
tage regelmat ige kavels (35%) h ie r aanmerkel i jk hoger ligt dan in het over ige 
gebied, hetgeen te ve rk l a ren is door de omstandigheid dat dit dorpsbehoren 
gedeeltelijk het s t rokenverkavel ingspatroon vertoont . 
De re la t ie met de cultuurtoestand 
Het i s duidelijk dat de kavelvorm in verband met de cul tuurtoestand 
een in te ressan t gegeven i s . Teneinde dit na te gaan is tabel 37. 0 s amenge-
steld. 
Tabel 37. 0. Verdeling van de bouwland-, g r a s l and - , gemengde - en erf en 
tuinkavels naa r kavelvorm, totaal en pe r groot teklasse 
V 
Bouwlandkavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Graslandkavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Erf en tuinkavels tot. 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
< 1 
16 
10 
2 
4 
70 
14 
17 
39 
2 
-
-
2 
84 
2 
62 
20 
1-2 
33 
17 
5 
11 
135 
53 
30 
52 
6 
1 
1 
4 
-
-
-
-
2-3 
16 
11 
2 
3 
121 
47 
17 
57 
9 
4 
1 
4 
-
-
-
-
3-5 
15 
4 
3 
8 
117 
29 
17 
71 
16 
2 
1 
13 
-
-
-
-
Kavelgrootteklasse ha 
5-7 
8 
2 
2 
4 
63 
8 
10 
45 
15 
3 
-
12 
-
-
-
-
7-10 
10 
3 
-
7 
54 
3 
1 
50 
23 
2 
1 
20 
-
-
-
-
10-15 
3 
1 
-
2 
56 
3 
7 
46 
31 
4 
2 
25 
-
-
-
-
15-20 
1 
-
1 
-
21 
-
1 
20 
15 
-
-
15 
-
-
-
-
> 20 
1 
-
-
1 
21 
2 
-
19 
30 
1 
-
29 
-
-
-
-
Totaal 
aantal 
103 
48 
15 
40 
658 
159 
100 
399 
147 
17 
6 
124 
84 
2 
62 
20 
% 
100,0 
46,6 
14,6 
38,8 
100,0 
24,2 
15,2 
60,6 
100,0 
11,5 
4,1 
84,4 
100,0 
2,4 
73,8 
23.8 
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Hierbij valt op dat bij de bouwlandkavels het hoogste percentage kavels 
met een regelmatige vorm voorkomt, dit is echter te verklaren uit het feit 
dat de meeste bouwlandkavels voorkomen in het dorpsbehoren Bedum (4), 
waar het percentage regelmatige percelen ook het hoogst bleek te zijn (ta-
bel 36. 4). De gemengde kavels zijn in het algemeen zeer onregelmatig 
(84, 4%). De reeds eerder genoemde relatie met de kavelgrootte doet hier 
eveneens duidelijk zijn invloed gelden. Voor een nadere specificatie per 
dorpsbehoren zij verwezen naar de tabellen 37. 1 t /m 37. 5 in de bijlage. 
4. 3- 6. Q^£^^^^^g^J^ZS£?}^^lB^JI'SR2^^i.^hË.£Ë.1^^l^B 
De relatie tussen de vorm van de topografische percelen en de vorm 
van de kavels is weergegeven in tabel 38. 0. 
Tabel 38. 0. Het percentage onregelmatige topografische percelen bij de ver-
schillende kavelvormen, totaal en per grootteklasse 
Kavelvorm 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
totaal 
< 1 
4 
98 
100 
85 
1-2 
6 
67 
85 
50 
2-3 
7 
78 
82 
50 
3-5 
9 
3* 
60 
44 
Kavelgrootteklasse 
5-7 7-10 10-15 
6 
49 
50 
44 
12 
33 
51 
48 
20 
27 
55 
48 
ha 
15-20 
-
6 
54 
52 
> 20 
31 
-
52 
50 
Totaal 
11 
56 
56 
50 
Totaal is 50% van de topografische percelen onregelmatig van vorm. * 
Er is een duidelijke samenhang met de kavelvorm aanwezig. In de regelma-
tige kavels is slechts 11% van de topografische percelen onregelmatig van 
vorm, terwijl dit percentage zowel bij de onregelmatige als bij de zeer on-
regelmatige kavels 56% bedraagt. Het percentage onregelmatige percelen 
neemt namelijk toe naarmate de vorm van de kavel onregelmatiger is . Boven-
dien blijkt dat bij kleinere onregelmatige kavels het percentage onregelma-
tige percelen hoger is dan bij de grotere onregelmatige kavels. Bij de regel-
matige kavels stijgt het percentage onregelmatige topografische percelen 
bij toenenemde kavelgrootte. Voor een overzicht per dorpsbehoren wordt 
verwezen naar de tabellen 38. 1 t /m 38. 5 in de bijlage. 
Het verband tussen de perceelsvorm en de cultuurtoestand is gegeven 
in tabel 39- 0. Hierbij blijkt dat 52% van de topografische percelen die in 
graslandkavels voorkomen onregelmatig van vorm zijn. Voor de topogra-
fische percelen in bouwland- en gemengde kavels zijn deze cijfers respec-
tievelijk 40% en 44%. 
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Tabel 39- 0. Het percentage onregelmat ige perce len bij de verschi l lende k a -
velvormen in bouwland-, g ra s l and- en gemengde kave l s , totaal 
en p e r kavelgroot teklasse 
< 1 
Bouwlandkavels totaal 37 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
0 
100 
100 
Graslandkavels totaal 78 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kavels tot. 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Totaal generaal 
0 
89 
100 
100 
-
-
100 
85 
1-2 
44 
0 
100 
91 
49 
8 
éo 
83 
66 
0 
50 
87 
50 
2-3 
27 
7 
100 
50 
51 
6 
78 
82 
56 
17 
50 
92 
50 
Ka-
3-5 
45 
0 
50 
61 
45 
10 
30 
59 
54 
0 
67 
61 
44 
ifelgrootteklasse 
5-7 
23 
0 
50 
23 
47 
9 
48 
5^ 
33 
0 
-
43 
44 
7-10 
56 
9 
-
73 
52 
0 
25 
55 
36 
27 
37 
37 
48 
ha 
10-15 
50 
22 
-
77 
56 
30 
33 
61 
35 
11 
6 
42 
48 
15-20 
14 
-
14 
-
53 
-
0 
55 
52 
-
-
52 
52 
> 20 
10 
-
-
10 
56 
51 
-
57 
47 
5 
-
49 
50 
Totaal 
40 
5 
58 
61 
52 
n 
48 
61 
44 
10 
25 
48 
50 
De tabellen 39« 1 t / m 39.- 5 in de bijlage geven hiervan een overzicht pe r 
dorpsbehoren. 
5. Afstand 
Bij het bepalen van de afstand is de wegkwaliteit in de beschouwing op-
genomen, onderscheiden naa r ve rha rde weg, s e m i - v e r h a r d e weg, onve rha r -
de weg, over eigen land, over land van derden en over water . Aan elk van 
deze wegkwaliteiten is een zogenaamde wegingsfactor toegekend in verband 
met de t r anspor tbezwaren welke aan de respect ievel i jke wegkwaliteiten kun-
nen worden toegerekend. Voor ve rha rde weg is deze 1; voor s e m i - v e r h a r d e 
weg \\; voor onverharde weg 3; voor land 3 en voor water 4. Op grond h i e r -
van wordt gesproken over de me t r i eke afstand (= gemeten afstand zonder 
wegingsfactor) en de schijnbare afstand (met wegingsfactoren). Voorts i s bij 
de afstandsbepaling in het onderhavige gebied a l s zodanig gemeten de afstand 
van de bedrijfsgebouwen naa r de k?_vel en wel n a a r het midden van de zijde 
me t het hoof dont sluiting spunt. 3 i j de verwerking van de afstandgegevens i s 
de afstand waar nodig gespli ts t in: 
a. afstand van de bedrijfsgebouwen naa r de kavels binnen de dorpsbehoren-
grenzen (tabel 40); 
b . afstand van de bedrijfsgebouwen naa r de k a v e l s buiten de dorpsbehoren-
grenzen (tabel 41); 
c. afstand van de bedrijfsgebouwen naa r alle kavel s (tabel 42;kaart 4). 
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In de overige tabellen betreffende afstandsgegevens is deze onderschei-
ding van de kavels niet gemaakt. 
5. 1. De afstand van de kavels binnen de eigen dorpsbehorengrenzen 
Tabel 40 geeft de afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels binnen 
de dorpsbehorengrenzen totaal en per dorpsbehoren. Gemiddeld liggen deze 
kavels op een afstand van 341 meter van de bedrijfsgebouwen, hetgeen als 
een kleine afstand kan worden aangemerkt. 
Tabel 40. Gewogen gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels 
binnen de dorpsbehorengrenzen, totaal en per dorpsbehoren 
Gewogen gemiddelde afstand in m over: 
Aantal Opp. in 
gebru i - gebruik verhar 
semi- onver-
Totale Gew. gem. 
schijn- afstand 
Totale 
schijn-
bare af-
verhar- harde land water totaal bare af- tot veld-
kers ha de weg , stand tot 
de weg weg stand kavels .... 
veldkvls. 
Totaal 
waarvan in: 
dorpsbeh. 1 
dorpsbeh. 2 
dorpsbeh. 3 
dorpsbeh. 4 
315 
71 
4-1 
63 
140 
5*27,8 
HU9.7 
639.2 
1219.9 
2149,0 
234 
211 
76 
343 
235 
60 
67 
90 
56 
48 
15 
19 
55 
7 
6 
32 
33 
35 
25 
34 
341 465 669 915 
330 
256 
431 
323 
468 
481 
523 
427 
648 
448 
822 
667 
919 
842 
1003 
885 
* wegingsfactoren: verharde weg = 1; semi-verharde weg li; onverharde weg en land * 3; water = 4 
Van deze totale afstand van 341 meter wordt 234 meter over verharde 
weg, 60 m over semi-verharde weg, 15 m over onverharde weg en 32 m over 
land afgelegd. De afstanden over de onverharde weg, evenals die over land 
blijken in absolute zin dus gering te zijn. Van de totale afstand vormen deze 
gemiddelde afstanden totaal echter nog een tamelijk groot gedeelte namelijk 
circa 29%. De schijnbare afstand bedraagt 465 m. De gemiddelde wegingsfac-
tor (wegkwaliteit) is dus 1,4, hetgeen duidt op een redelijke tot matige ont-
sluiting stoestand. De dorpsbehorens vertonen onderling nog vrij grote ver-
schillen. In Winsum (1) en Bedum (4), wijkt de afstand niet veel af van het 
totaalbeeld. In Sauwerd (2) liggen de kavels op de kleinste afstand, terwijl 
de afstanden in Adorp (3) het grootst zijn. De gemiddelde wegkwaliteiten be-
dragen voor de diverse dorpsbehorens respectievelijk 1,4; 1,9; 1.2 en 1,3. 
De afstand tot de veldkavels binnen de dorpsbehorengrenzen bedraagt gemid-
deld 669 m,omgerekend naar afstand over de verharde weg gemiddeld 915 m. 
In het dorpsbehoren Sauwerd(2) wijken deze cijfers nogal af van het gemiddelde 
namelijk respectievelijk 448 m en 842 m. De afstand over de verharde weg 
is hier namelijk niet zo groot; de afstanden over de semi-verharde en onver-
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harde weg zijn hier naar verhouding belangrijker. Dit komt tot uiting in de 
gemiddelde wegkwaliteit, die hier slechter is dan in de overige dorpsbeho-
rens. 
5. 2. De afstand van de kavels buiten de eigen dorpsbehorengrenzen 
Tabel 41 geeft de afstand van de bedrijfsgebouwen naar de kavels bui-
ten de eigen dorpsbehorengrenzen (interne verontreiniging). Het blijkt dat 
dit 12 gebruikers betreft met 74, 8 ha. 
Tabel 41. Gewogen gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen naar de ka-
vels buiten de dorpsbehorengrenzen, totaal en per dorpsbehoren 
Aantal 
gebrui-
kers 
Opp. in 
gebruik 
ha 
Gewogen gemiddelde afstand in m over: 
semi- onver-
verhar-
verhar- harde 
de weg 
de weg weg land water totaal 
Totale 
schijn-
bare 
afstand 
Totaal 12 
waarvan in: 
dorpsbehoren 1 1 
dorpsbehoren 2 1 
dorpsbehoren 3 4 
dorpsbehoren 4 6 
7M 2736 187 7* 22 3OI9 3305 
0,3 
18,5 
1900 
1207 
4392 
2953 
1600 
71 
322 
190 123 
24 
26 
3500 
1302 
4714 
3292 
4300 
1386 
4875 
3685 
* wegingsfactoren: verharde weg = l;semi-verharde weg • l£; onverharde weg en over land = 3; water 
Deze afstanden zijn uiteraard belangrijk groter namelijk respectieve-
lijk 3019 m en 3305 m. Een en ander resulteert in een gemiddelde wegkwa-
liteit van 1,1, hetgeen lager is dan van de kavels binnen de dorpebehoren-
grenzen. Dit is een gevolg van het feit dat er weliswaar grotere afstanden 
worden afgelegd, doch naar verhouding over betere wegen (slechts 9% van 
de totale afstand moet worden afgelegd over anderedan verharde wegen). 
5. 3. De afstand van alle kavels 
Tabel 42 geeft het samenvallende overzicht van de afstanden tot alle 
kavels. De gemiddelde afstand naar alle kavels bedraagt 379 m en de schijn-
bare afstand 508 m, wat in een gemiddelde wegkwaliteit van 1,3 resulteert , 
hetgeen duidt op een gemiddeld redelijke tot matige ontsluitingstoestand. In 
het algemeen wijken deze afstanden weinig af van die in tabel 40 doordat de 
oppervlakte interne verontreiniging naar verhouding zeer gering is . Kaart 4 
geeft de kavelafstanden visueel weer. 
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Tabel 42. Gewogen gemiddelde afstand van de bedrijfsgebouwen naar alle 
kavels, totaal en per dorpsbehoren 
Gewogen gemiddelde afstand in m over: 
Aantal Opp. in 
gebrul- gebruik verhar 
kers ha 
* Totale 
Totale Gew. gem. schijn-
semi- onver- schijn- afstand 
D3.P6 elf*" 
verhar- harde land water totaal bare af- tot veld- ,_ , _ 
de weg ^ _, , stand tot 
de weg weg stand kavels 
veldkvls. 
Totaal 
waarvan in: 
dorpsbeh. 1 
dorpsbeh. 2 
dorpsbeh. 3 
dorpsbeh. 4 
315 
71 
4-1 
63 
140 
5502,6 
1420,0 
657,7 
1231,3 
2193,6 
268 
211 
108 
381 
290 
62 
68 
90 
58 
51 
17 
19 
53 
7 
8 
32 
33 
35 
25 
34 
379 
331 
286 
471 
383 
508 
469 
507 
564 
493 
678 
649 
489 
890 
775 
908 
920 
868 
1070 
999 
* wegingsfactoren: verharde weg = 1; semi-verharde weg = \\; onverharde weg en over land = 3; water = 4 
5. 4. Relatie kavelafstand met bedrijfsgrootte 
Daar het van belang is te weten of de grote, dan wel de kleine bedri j -
ven de grond dichtbij of veraf hebben is in tabel 43. 0 een overzicht gegeven 
van de gemiddelde afstand en de gemiddelde schijnbare afstand van alle ka-
vels per bedrijfsgrootteklasse. 
Tabel 43. 0. De gewogen gemiddelde afstand en schijnbare afstand van de 
bedrijfsgebouwen naar de kavels per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
21 25 15 315 Aantal bedr. 6 19 39 38 45 57 34 
Opp.v.d.bedr.ha 2,8 28,4 123,0 276,1 561.3. 1000,3 774,9 571,2 813,7 565,5 293.4 238,4 253*6 5502,6 
Aantal kavels 7 32 94 ll8 143 193 104 61 82 50 24 16 20 944 
Gem.afst. in m 43 536 883 857 703 438 285 218 238 209 366 294 232 379 
Bern.schijnbare 
afstand in m 43 593 969 1014 922 580 332 335 335 313 697 355 372 508 
Uit deze tabel blijkt de gewogen gemiddelde afstand van bedrijven 
met een oppervlakte groter dan 1 ha en kleiner dan 15 ha, gemiddeld het 
grootst te zijn. Bij de bedrijven groter dan 15 ha is de gewogen gemiddelde 
afstand evenals de gewogen gemiddelde schijnbare afstand kleiner. De weging 
factor (wegkwaliteit) is hier echter groter, waaruit volgt dat de kwaliteit van 
de rijroutes bij de grotere bedrijven slechter is« Een duidelijk verband mot 
de bedrijfsgrootte is in de onderscheiden groepen bedrijven niet duidelijk 
aanwijsbaar. Voor een nadere specificatie per dorpsbehoren zij verwezen 
naar de tabellen 43. 1 t /m 43. 4 in de bijlage. 
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5. 5. De kavelafstand skia s sen 
Tabel 44. O geeft een nader inzicht in de verdeling van de bedrijven en 
de daarbij behorende oppervlakte over de verschillende afstandsklassen. Het 
blijkt, dat ongeveer 85% van de bedrijven met ruim 90% van de totale opper-
vlakte een kavelafstand heeft kleiner dan 1000 meter. 
Tabel 44. 0. Verdeling van de bedrijven in kavelaf standsklassen naar aantal 
en oppervlakte 
Aant. bedr. abs. 
Aant. bedr. rum.jS 
Opp. bedr. ha 
Opp. bedr. cum.# 
< 200 
143 
45,* 
2967,1 
53,9 
200-400 
58 
63,8 
922,5 
70,7 
400-700 
34 
74,6 
618,3 
81.9 
Kavelafstand in 
700-1000 
32 
84,8 
469,4 
90.5 
1000-1500 
19 
90,8 
249,6 
95,0 
meters 
1500-2000 
13 
94,9 
146,6 
97.7 
2000-3000 
9 
97.8 
60,1 
98.7 
* 3000 
7 
100,0 
69,0 
100,0 
Totaal 
315 
100,0 
5502,6 
100,0 
Hieruit volgt, evenals uit tabel 42, dat in absolute zin de afstanden in 
dit gebied vrij gering zijn. De tabellen 44.1 t / m 44. 4 in de bijlage geven 
analoge cijfers per dorpsbehoren. De dorpsbehorens vertonen, met uitzon-
dering van Sauwerd (2), onderling in dit opzicht geen grote verschillen. 
5. 6. Relatie kavelafstand met cultuurtoestand 
Tabel 45. 0 geeft de afstanden van bouwland-, gemengde - en grasland-
kavels« De bouwlandkavels liggen het verst van huis namelijk op een gemid-
delde afstand van 786 m en omgerekend naar wegkwaliteit op 1100 m. De ge-
wogen gemiddelde afstand naar de graslandkavels bedraagt 470 m respec-
tievelijk 622 m. De gemengde kavels , welke gemiddeld zeer veel groter zijn 
dan de bouwland-en de graslandkavels, liggen daarentegen gemiddeld het 
dichtst bij huis« 
Tabel 45. 0. Gewogen gemiddelde afstand van de bouwland-, grasland- en 
gemengde kavels 
Bouwland-
kavels 
Grasland- Gemengde _. . , 1 % -i « x otaai kavels kavels 
Gem- afstand 
Gem. schijnbare afstand 
786 
1100 
470 
622 
150 
205 
379 
508 
Voor overeenkomstige cijfers per dorpsbehoren zij verwezen naar de 
tabellen 45.1 t / m 45- 4 in de bijlage. 
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5* 7* Relatie tussen kavelafstand en versnippering 
Tabel 46. O geeft een nadere specificatie van de afstanden van de be-
drijfskavels. Het blijkt dat de huisbedrijfskaveIs en de Ie veldbedrijfskavels, 
die tezamen 77, 7% van het aantal en 94, 0% van de oppervlakte beslaan op ge-
middeld 335 m van de bedrijfsgebouwen liggen. Voor deze afstand zijn de Ie 
veldbedrijfskavels met een gemiddelde afstand van 1179 m aansprakelijk. 
De overige bedrijfskavels met 6, 0% van de oppervlakte verhogen deze af-
stand nog tot 379 m« 
Tabel 46. 0. Gewogen gemiddelde afstand van de respectievelijke bedrijfska-
vels 
Aantal Oppervlakte Gem. af stand Gem. af stand 
abs. cum. % ha cum. % absoluut cumulatief 
Huiibtifijfskvls 
Ie veldbedr. kavels 
2e t /m 4e veldbedr. 
kavel 
5e en meerdere veld-
bedrijfskavels 
De tabellen 46. 1 t /m46. 4 in de bijlage geven de afstanden voor de af-
zonderlijke dorpsbehorens. 
5. 8. Ontsluiting van de bedrijfsgebouwen 
De ontsluiting van de bedrijfsgebouwen is zowel om bedrijfseconomische 
als om sociale redenen belangrijk. Daarom is nagegaan in hoeverre er be-
drijven voorkomen waarvan de gedrijfsgebouwen niet direct door een verhar-
de weg zijn ontsloten. Als norm is hiervoor gehanteerd de afstand van de be-
drijfsgebouwen tot de dichtstbijzijnde verharde weg. Korte erf-inritten vanaf 
een verharde weg (kleiner dan 50 m) zijn buiten beschouwing gelaten. Tabel 
47 geeft een overzicht van de ontsluiting der bedrijfsgebouwen, voorzover 
deze niet direct aan de verharde weg zijn gesitueerd. 
315 
195 
144 
2 
48,0 
77,7 
99,7 
100,0 
4121,5 
1062, 9 
316,6 
1,6 
75,0 
94,0 
99,7 
100,0 
117 
1179 
1108 
1625 
117 
335 
379 
379 
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Tabel 47. Overzicht van de ontsluiting der bedrijfsgebouwen 
Afstand tot de verharde weg in meters 
< 200 200-100 1+00-700 700-1000 >1000 Totaal 
abs. %l) abs. ftl) abs. ftl) abs. J^'abs. J^abs. %l) ^ %3) 
Totaal 31 25,2 28 22,7 29 23,6 l6 13,0 19 15,5 123 100,0 - 39,0 
Wlnsum (1) 1+ 12,9 7 22,6 H 12,9 •* 12,9 12 38,7 31 100,0 1+3.7 9,8 
Sauwerd (2) 3 1^,3 4- 19,1 7 33,3 2 9,5 5 23,8 21 100,0 51.2 6,7 
Adorp (3) 9 39,1 ** 17,**• >*• 17,4 5 21,7 1 **,<+ 23 100,0 36,5 7,3 
Bedum (i+) 15 31,2 13 27,1 1»+ 29,2 5 10,1+ 1 2,1 48 100,0 34,3 15.2 
1) % van het aantal betrokken bedrijven 
2) % van het totaal aantal bedrijven per dorpsbehoren (resp. 71, 41, 65 en 140) 
3) % van het totaal aantal bedrijven van het onderzoeksgebied (315) 
Van de totaal 315 bedrijven zijn er 123 of wel 39, 0% niet direct door 
een verharde weg ontsloten. Uit de tabel blijkt voorts dat 47, 9% van alle 
bedrijven, die niet direct door een verharde weg ontsloten, op minder dan 
400 m van de verharde weg zijn gelegen en 71,5% op minder dan 700 m. 
6. Samenvatting en conclusies 
In het kader van een urgentiebepaling van ruilverkavelingen is in het 
gebied Sauwerd, liggende ten noorden van de stad Groningen, een cultuurtech-
nische inventarisatie uitgevoerd. Het westelijk deel van dit gebied behoort tot 
de kleigebieden met mozafekverka veling, terwijl het oostelijk deel gekenmerkt 
wordt door een strokenverkaveling. 
Het gebied omvat 6332 ha, waarvan 5722 ha in agrarisch gebruik is . De 
overige gronden betreffen alleen wegen, waterlopen, bebouwing en dergelijke. 
Er zijn 4 dorpsbehorens (geografische eenheden) onderscheiden (kaart 1) te 
weten: Winsum (1), Sauwerd (2), Adorp (3) en Bedum (4). Alle gronden in 
gebruik bij bedrijven met de bedrijfsgebouwen buiten het onderzoeksgebied 
(zogenaamde buitenblokkers) zijn samengevoegd in een verzameldorpsbeho-
ren (5). Voor de C.B.S . -gegevens is gebruik gemaakt van de landbouwtel-
ling 1965; voor de gebruiker s situatie van gegevens uit 1966 (kaart 2). Waar 
mogelijk zijn deze gegevens gerelateerd aan de bedrijfsgroottestructuur. 
Totaal zijn er 348 bedrijven, die grond binnen het onderzoeksgebied 
in gebruik hebben, waarvan 33 bedrijven de bedrijfsgebouwen buiten het ge-
bied hebben. Van de overige 315 bedrijven zijn er 254 waarvan het bedrijfs-
hoofd de landbouw als hoofdberoep uitoefent, 36 bedrijfshoofden met landbouw 
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als ne venberoep en 25 bedrijf shoofden met hoofdberoep tuinder (tabellen 2 en 
3). De gemiddelde leeftijd van de bedrijf shoofden in de genoemde groepen be-
draagt respectievelijk 51, 49, 61 en 50 jaar (tabellen 4. 0, 5. 0 en 6. 0). De 
'nevenberoepers1 zijn dus duidelijk ouder. 
Het aantal meewerkende zoons is niet groot, hetgeen tot uitdrukking 
komt in het generatiedrukcijfer van 0,66 op de landbouwbedrijven en 0, 75 op 
de tuinbouwbedrijven (tabel 7. 0). De arbeidsbezetting is uitgedrukt in de op-
pervlakte per volwaardige arbeidskracht. Voor alle landbouwbedrijven be-
draagt deze gemiddeld 13,9 ha; de gemengde bedrijven liggen met 16, 9 ha 
per volwaardige arbeidskracht duidelijk hoger (tabel 8. 0). Voor de tuinbouw-
bedrijven is deze oppervlakte 2, 2 ha. In het algemeen neemt de oppervlakte 
per arbeidskracht toe bij toenemende bedrijfsgrootte. 
Het percentage pachtgrond bedraagt 59% van de totale oppervlakte, welk 
percentage overeenkomt met dat voor de landbouwbedrijven. Bij de tuinbouw-
bedrijven is het percentage pachtland 23%, tegenover 73% bij de nevenberoe-
pers (tabellen 9* 0 en 10. 0 ). 
Behalve op de 25 tuinbouwbedrijven worden op 3 landbouwbedrijven en 
op 3 nevenberoepsbedrijven tuinbouwgewassen geteeld(.tabel 11. 0). De tuin-
bouw is voornamelijk geconcentreerd rondom Zuidwolde. De tuinbouw bestaat 
voornamelijk uit tuinbouw in de open grond. Glastuinbouw komt op 14 bedri j-
ven voor met een gemiddelde oppervlakte van 0, 2 ha onder glas (tabel 12. 0). 
De oppervlakte van het gebied bestaat vrijwel geheel uit cultuurgrond, 
waarvan 75% als grasland in gebruik is (tabel 13). Tevens blijkt bijna 81% van 
het aantal bedrijven met ruim 96% van de oppervlakte landbouwbedrijven te 
zijn; 11% nevenberoepsbedrijven met 2, 3% van de oppervlakte en 8% tuinbouw-
bedrijven met 1, 4% van de oppervlakte (tabel 14). 
De totale verontreiniging van het gebied bedraagt 294, 2 ha (5,1% van de 
oppervlakte). De interne verontreiniging (74,8 ha) van de dorpsbehorens is 
gering (1,3%); de externe verontreiniging bedraagt 219» 4 ha (3,8%) (tabellen 
15 en 16, kaart 2). 
De gemiddelde bedrijfsgrootte van alle bedrijven is 17,5 ha, voor de 
landbouw-, nevenberoeps- en tuinbouwbedrijven is dit respectievelijk 20, 9; 
3, 5 en 3, 2 ha (tabel 17. 0). 
De bedrijven liggen in het algemeen verspreid in het gebied; 56 bedri j -
ven (18%) met 393,1 ha (6, 9%) komen in de dorpen voor. Tot deze 56 bedri j -
ven, waarvan de grootste nauwelijks 25 ha groot is , behoren 30 landbouwbe-
drijven, 17 nevenberoepsbedrijven en 9 tuinbouwbedrijven. De in de dorpen 
gelegen bedrijven zijn als regel kleiner dan de verspreide bedrijven (gemid-
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deld 7,0 ha tegenover 19,5 ha; tabellen 18, 19 en 20). 
Naast een splitsing naar hoofdberoep zijn er 5 bedrijfstypen onderschei-
den, waarvan de weidebedrijven ( 15% bouwland) de voornaamste plaats inne-
men (tabellen 21, 22 en 23). Van de 315 bedrijven zijn namelijk 206 weiriebedrig-
ven. De weidebedrijven met hoofdberoep landbouw zijn gemiddeld kleiner (17,9 
ha) dan de overige landbouwbedrijven. De gemengde bedrijven zijn het grootst 
(tabel 24.0). Bij de nevenberoepsbedrijven komen geen bedrijven groter dan 
15 ha voor. Ook hier komen de weidebedrijven het meest voor (tabel 25.0). 
Voor de bepaling van de versnippering is het begrip bedrijfskavel ge-
hanteerd. Er komen gemiddeld 2,1 bedrijfskavels met een gemiddelde opper-
vlakte van 8, 4 ha per bedrijf voor. Voorts blijken de bedrijven met een opper-
vlakte tussen 1 en 15 ha gemiddeld het meest versnipperd te zijn. De versnip-
peringsgraad bedraagt 0,11. De versnippering is dus gering (tabel 26. 0). 
Ruim 70% van de bedrijven hebben 1 of 2 bedrijfskavels met totaal ruim 70% 
van de oppervlakte. De gemiddelde grootte van de 315 bedrijven bedraagt 17,5 
ha. Per bedrijf komen gemiddeld 3,0 kavels voor, die samen gemiddeld 2,1 
bedrijfskavels vormen, hetgeen impliceert dat er gemiddeld van elke 2 be-
drijfskavels er 1 is doorsneden (tabellen 27.0 en 28). De ruimtelijke sprei-
ding van de bedrijfskavels is onder andere gekarakteriseerd door een verde-
ling in huis- en veldbedrijfskavels. Van het totaal aantal bedrijfskavels (695) 
is 45% (315) huisbedrijfskavel, deze beslaan ruim 70% van de oppervlakte, 
waaruit blijkt dat de grootste oppervlakte in een aaneengesloten complex bij 
de bedrijfsgebouwen ligt (tabel 29). De dorpsbehorens vertonen in dit opzicht 
vrijwel geen verschillen. Uit een nadere specificatie hiervan per bedrijfs-
grootteklasse blijkt dat vooral de bedrijven van 1 tot 15 ha de kleinste opper-
vlakte bij huis hebben, hetgeen overeenkomt met de in dit traject voorkomende 
grootste versnippering (tabel 30. 0). Uit de verdeling van de bedrijfskavels in 
het gehele onderzoeksgebied over de grootteklassen blijkt dat bijna 60% van 
de bedrijfskavels kleiner is dan 5 ha, de erbij behorende oppervlakte is ech-
ter van minder belang (13,1%). Nagenoeg 14% is groter dan 20 ha met een 
oppervlakte van circa 51% van het gebied (tabel 31. 0). De dorpsbehorens ver -
tonen elk ongeveer hetzelfde beeld. Het aantal topografische percelen waar-
uit een kavel is opgebouwd bedraagt gemiddeld 3, 9 (tabel 32). Uit de kavel-
grootteverdeling blijkt dat het aantal kavels groter dan 20 ha 5, 2% van het 
aantal bedraagt met 26,4% van de oppervlakte. De gemiddelde kavelgrootte 
bedraagt 5, 8 ha (tabel 33. 0). 
Er blijkt een samenhang te bestaan tussen de kavelgrootte en de cul-
tuurtoestand. De gemiddelde oppervlakte van de bouwland-, grasland- en 
gemengde kavels bedraagt respectievelijk 3,5; 5,2 en 13,2 ha (tabel 34.0). 
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De gemiddelde grootte van de topografische percelen is 1,5 ha; bij de 
bouwlandkavels zijn de topografische percelen gemiddeld groter (1,8 ha) dan 
bij de graslanskavels (1, 4 ha). Er is een duidelijk verband tussen de kavel-
grootte en de grootte der topografische percelen (tabel 35. 0). 
De kavels zijn over het algemeen onregelmatig tot zeer onregelmatig 
van vorm. Slechts 22, 8% van de kavels is regelmatig. De regelmatige ka-
vels zijn gemiddeld kleiner dan de onregelmatige (tabel 36. 0). 
Voorts bestaat er een samenhang tussen kavelvorm en cultuurtoestand. 
Bij de gemengde kavels komen gemiddeld ëe minste (11, 5%) en bij de bouw-
landkavels gemiddeld de meeste (46, 6%) regelmatige kavels voor (tabel 37. 0). 
Er is een duidelijk verband tussen de vorm van de kavel en de vorm 
van de topografische percelen; het percentage onregelmatige topografische 
percelen neemt toe naarmate de regalmatigheid van de kavel afneemt. Van 
de regelmatige kavels is 89% van de topografische percelen eveneens regel-
matig (tabel 38. 0). Het hoogste percentage onregelmatige topografische per -
celen komt voor bij de graslandkavels (52%), waarop de gemengde kavels 
met 44% volgen en de bouwlandkavels met 40%. Van het totaal aantal topogra-
fische percelen is de helft regelmatig (tabel 39» 0). 
De afstand tot de kavels binnen de dorpsbehorengrenzen is gemiddeld 
laag namelijk 341 m (tabel 40). Voor de kavels buiten de eigen dorpsbehoren-
grenzen is deze afstand veel groter namelijk 3019 m (tabel 41). De gemiddel-
de afstand naar alle kavels bedraagt 379 m. De schijnbare afstand naar alle 
kavels is 508 m, hetgeen resulteert in een gemiddelde wegkwaliteit van 1,3, 
hetgeen op een redelijke tot matige ontsluitingstoestand wijst (tabel 42). Van 
de totale gemiddelde afstand moet namelijk nog 29% worden afgelegd over 
andere dan verharde wegen. 
Bij de bedrijven met een grootte tussen 1 en 15 ha blijkt de gemiddelde 
afstand tot de kavels het grootst te zijn. De grotere bedrijven hebben de 
gronden veel dichter bij de bedrijfsgebouwen (tabel 43. 0). Uit de verdeling 
van de bedrijven naar kavelafstand blijkt dat 85% van de bedrijven met ruim 
90% van de oppervlakte een kavelafstand heeft kleiner dan 1000 m (tab el 44. 0). 
De bouwlandkavels zijn gemiddeld op 786 m van de bedrijfsgebouwen gelegen, 
de gemengde kavels op 150 m en de graslandkavels op 470 m (tabel 45. 0). 
Eveneens zijn voor de huis- en resp. veldbedrijfskavels de afstanden bepaald. 
De huis- en Ie veldbedri jf skavel s, die samen 94% van de oppervlakte innemeri 
hebben een gemiddelde afstand van 335 m. Voor deze afstand zijn voorname-
lijk de Ie veldbedrijfskavels met een afstand van gemiddeld 1179 m verant-
woordelijk (tabel 46. 0). 
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Tenslotte is de ontsluitingstoestand van de bedrijfsgebouwen nagegaan, 
waarbij als criterium de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de dichtstbij-
zijnde verharde weg is gehanteerd. Het blijkt dat in totaal 123 bedrijven 
(39. 0% van het totaal) voorkomen, welke niet direct door verharde wegen 
zijn ontsloten. Van deze bedrijven liggen er 31 (25,2%) op een afstand klei-
ner dan 200 m van de verharde weg. 
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Tabel 3.1. Verdeling van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrljfsgrootte In ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 * 50 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 1 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 1 
tuinbouwbedrijven 
10 16 8 
4 
1 
16 
71 
57 
13 
1 
Tabel 3.2. 
Bedrljfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 ^5-50 » 50 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 1 8 41 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
tuinbouwbedrijven 
6 8 6 37 
3 
1 
Tabel 3.3. 
Bedrljfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £. 50 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
tuinbouwbedrijven 
7 6 12 14 6 5 7 2 3 1 63 
4 6 12 14 6 5 7 2 3 1 60 
Tabel 3.4. 
Bedr l j fsgroot te in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-J20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
# 
Aantal bedr.hoofden 4 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 1 4 9 
tuinbouwbedrijven 3 7 9 
14 22 16 16 21 22 140 
10 15 21 22 
2 1 - -
4 - - -
100 
17 
23 
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Tabel 4.1. Verdeling van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per leeftijdsklasse 
Leeftijd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 > 70 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedrijven met land-
bouw als nevenberoep 
tuinbouwbedrijven 
12 12 11 71 
12 57 
13 
1 
Tabel 4.2. 
Leeftijd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 » 70 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
tuinbouwbedrijven 
41 
37 
3 
1 
Tabel 4.3. 
Leeftijd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 £ 70 Totaal 
Aantal bedr. hoofden 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
tuinbouwbedrijven 
8 8 10 8 63 
60 
3 
Tabel 4.4. 
Leeftijd in Jaren 
< 20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 6O-65 65-70 » 70 Totaal 
Aantal bedr.hoofden 
waarvan op: 
landbouwbedrijven 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
tuinbouwbedrijven 
11 13 13 17 32 19 
11 8 12 27 
1 
4 
13 
2 
4 
4 
1 
140 
100 
17 
*3 
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Tabel 5.1. De gemiddelde leeftijd van de bedrijfshoofden naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Gem. leeftijd in 
Jaren van alle 
bedrij f shoofden 67 6l _ 64 ___5_8 51 *5 51 51 52____55____47____54____52____53__ 
waarvan op: 
landbouwbedrijven - 62 62 37 51 45 51 51 52 55 47 54 52 49 
bedr.met landbouw 
als ne venberoep 67 60 66 67 - - - - - - - - - 66 
tuinbouwbedrijven - - 5 5 - - - - - - - - - - 55 
Tabel 5-2. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< l 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Gem.leeftijd in Ja-
ren van alle bedr.h.48 57 _ 35 4] 43 50 37 52 54 46 37
 : : 45__ 
waarvan op: 
landbouwbedrijven - 63 34 47 43 50 37 52 54 46 37 - - 45 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 48 55 - - - - - - - - - - - 53 
tuinbouwbedrijven - - 4 0 - - - - - - - - - - 40 
Tabel 5.3. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Gem.leeftijd in Ja-
ren v.alle bedr.h. - - 60 50 48 47 45_ _ 41 52 58 57
 : 28 49_ 
waarvan op: 
landbouwbedrijven - - 63 50 48 47 45 4l 52 58 57 - 28 49 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep - - 56 _ _ _ _ _ - - - - - 56 
tuinbouwbedrijven - - - - - - - - - - - - - -
Tabel 5.4. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 $-50 Totaal 
Gen.leeftijd in Ja-
ren v.alle bedr.h.__§2 5§ §5 51 46 47 §4 U-2 53 55 66 43 51 §1_. 
waarvan op: 
landbouwbedrijven - 67 49 53 44 47 54 42 53 55 66 43 51 50 
bedr. met landbouw 
als nevenberoep 71 60 6l 44 66 - - - - - - - - 59 
tuinbouwbedrijven 46 46 53 49 - - - - - - - - 49 
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Tabel 7.1. Het aantal meewerkende zoons en de generatiedruk op de landbouwbedrijven, totaal en onder-
verdeeld naar bedrijfstype en op de tuinbouwbedrijven; voor beide categorieën per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedrijven 
Aantal hierop mee 
werkende zoons 
16 8 57 
2 3 - 4 6 3 1 2 1 22 
Oeneratiedrukcijfer - 0,52 0,44 - 1,56 1,75 1,40 1,17 1,56 2,33 0,90 
Aantal akkerb.bedr. - - - - l - - - -
Aantal hierop meewerkende zoons en genera t iedrukci j fer komen n i e t voor 
Aant. weidebedr. 
Aant.hierop nrerewer-
kende zoons 
Generatiedr.cijfer -
Aant.gemengde bedr. -
Aant.hierop meewer-
kende zoons 
Generatiedr. »ijfer 
6 14 
2 3 
0,78 0,50 
4 3 
1,56 1,75 
1 - 2 - 3 9 
12 
- 0,72 
4 4 2 1 1 17 
3 3 1 2 1 10 
1,75 1,75 1,17 4,67 2,33 1,37 
Aantal tuinbouwbedr. 
Aant.hierop meewer-
kende zoons 
Generatiedr.cijfer 
1 
2,33 
1 
2,33 
Tabel 7.2. 
Bedr i j fsgroot te "IrTTià 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedrijven 
Aant. hierop meewer-
kende zoons 
Generatiedr.cijfer -
1 - 5 3 4 1 2 
0,39 - 1,94 1,75 3,U 2,33 1.17 
37 
16 
1,01 
Akkerbouwbedrijven komen niet voor 
Aantal weidebedr. 1 3 
Aant. hierop meewer-
kende zoons -
Generatiedr.cijfer -
Aant.gemengde bedr. -
Aant.hierop meewer-
kende zoons -
Generatiedr.cijfer - - -
I - 5 3 4 
0,58 - 2,33 2,33 3,U 
2 2 1 1 -
1 2 
2,33 1,17 
25 
13 
1,21 
12 
3 
0,58 
Aant.tuinb.bedr. _ _ i - - _ - -
Aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komen niet voor 
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1 
0,58 
_ 
-
-
_ 
1 
0,21 
1 
4 
0,66 
_ 
2 
0,78 
_ 
l 
1,17 
_ 
2 
f,66 
2 
-
-
. 
-
-
1 
11 
0,48 
6 
Tabel 7.3. Het aantal meewerkende zoons en de generatiedruk op de landbouwbedrijven, totaal en onder-
verdeeld naar bedrijfstype en op de tuinbouwbedrijven; voor beide categorieën per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedrijven - _ 4 6 12 14 6 5 7 2 3 - 1 60 
Aant.hierop meewer-
kende zoons _ _ i - i 4 2 - - 1 2 - - l l 
Generatiedr.cijfer - - 0,58 - 0,19 0,66 0,78 - - 1,17 1,56 - - 0,^3 
Akkerbouwbedrijven komen niet voor 
Aantal weidebedr. - - 4 6 1 1 1 4 6 4 6 2 1 - - 5 4 
Aant.hierop meewer-
kende zoons -
Generatiedr.cijfer -
Aant.gemengde bedr. - - - - 1 - - 1 
Aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komen niet voor 
Tuinbouwbedrijven komen niet voor 
Tabel 7.4. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Aantal bedrijven - 3 4 10 15 21 22 7 9 4 1 2 2 100 
Aant.hierop meewer-
kende zoons - - - 1 2 4 6 1 7 1 1 - - 2 3 
Generatiedr.cijfer - 0,23 0,31 0,44 0,64 0,33 l,8l 0,58 2,33 - - 0,54 
Aant.akkerb.bedr. _ . - - i 2 2 - - - - - - 5 
Aantal meewerkende zoons en generatiedrukcijfer komen niet voor 
Aant. weidebedr. - 3 3 8 9 14 8 5 4 2 - - - 56 
Aant.hierop meewer-
kende zoons - - - 1 1 4 2 1 2 1 - - - 12 
Generatiedrukcijfer - 0,29 0,26 0,67 0,58 0,47 1,17 1,17 - 0,50 
Aant.gemengde bedr. - - 1 2 5 5 12 2 5 2 1 2 2 39 
Aant.hierop meewer-
kende zoons _ - _ - i _ 4 - 5 - l - - l l 
Generatiedr.cijfer - 0,47 - 0,78 - 2,33 - 2,33 - - 0,66 
Aantal tuinb.bedr. 3 7 9 4 - - - - - - - - - 23 
Aant.hierop meewer-
kende zoons _ 3 3 i _ _ . _ _ _ - . - 7 
Generatiedr.cijfer - 1,00 0,78 0,58 0,71 
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Tabel 8.1. De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven onderverdeeld naar bedrijfstype en op de tuin-
bouwbedrijven; voor beide categorieën per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootte in ha 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 1*0-45 45-50 
Aant.bedr.hoofden 
Aant.medewerkers 
Opp.v.d.bedr. ha 
Opp.per arb.kr. ha 
-
-
-
-
1 
-
1,6 
1,6 
1 
-
2,0 
2.0 
3 9 1 6 
3 2 4 
22,6 110,4 28l ,6 
3,7 10,0 14,0 
2 6 8 5 2 3 
6 8 4 2 5 
41.8 167,3 259,4 183,4 84,6 143,1 
20.9 13.9 16,2 20,3 21,1 17,8 
» 50 Totaal 
1 35 
58,3 1356,1 
29,1 14,7 
Akkerbouwbedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr. ha 
Weidebedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.ha 
Gemengde bedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.ha 
Tuinbouwbedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.ha 
Tabel 8.2. 
Aant.bedr.hoofden 
Aant. medewerkers 
Opp.v.d.bedr. ha 
Opp.per arb.kr.ha 
Akkerbouwbedrijven 1 
Weidebedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.ha 
Gemengde bedrijven 
aant.bedrijfshoofd 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.ha 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
< 1 
-
-
-
-
-
-
1 
-
1,6 
1.6 
-
-
-
-
-
-
-
-
1-2 
1 
-
1,7 
1,7 
komen niet 
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1,7 
1,7 
-
-
-
-
-
-
1 
-
2,0 
2,0 
-
-
-
-
1 
1 
3,0 
1,5 
2-5 
3 
-
10,7 
3.5 
voor 
3 
-
10,7 
3,5 
-
-
-
-
-
-
3 
3 
22,6 
3,7 
-
-
-
-
-
-
-
-
5-10 
6 
1 
42,7 
6,1 
4 
1 
31,1 
6,2 
2 
-
11,6 
5,8 
10,7 
10.7 
6 
2 
75,4 
9,4 
2 
-
24,3 
12,2 
-
-
-
-
10-15 
8 
-
101,4 
12,6 
6 
-
76,0 
12,6 
2 
-
25,4 
12,7 
-
-
14 
4 
249.3 
13,8 
2 
-
32,3 
16,2 
_ 
-
-
-
-
-
1 
-
20,3 
20,3 
1 
-
21.5 
21.5 
-
-
-
-
-
-
6 
6 
167,3 
13,9 
. 
-
-
-
_ 
-
-
-
Bedrijfsgrootte 
15-20 
6 
6 
108,2 
9,0 
5 
6 
89.4 
8.1 
1 
-
18,8 
18,8 
20-25 
4 
4 
84,6 
10,5 
3 
3 
64,5 
10,7 
1 
1 
20,1 
10,0 
25-30 
3 
4 
83,7 
11.9 
3 
4 
83,7 
11,9 
_ 
-
-
-
-
-
4 
5 
12.7.3 
14,1 
4 
3 
132,1 
18,8 
_ 
-
-
-
-
-
1 
-
36.3 
36,3 
4 
4 
147.1 
18,4 
_ 
-
-
-
in ha 
30-35 
1 
1 
30,3 
15.1 
-
-
-
-
1 
1 
30,3 
15.1 
35-40 
4 
3 
147,4 
21,0 
-
-
-
-
4 
3 
147,4 
21,0 
-
-
. 
-
-
-
2 
2 
84,6 
21,1 
. 
-
-
-
-
-
2 
2 
93,7 
23,4 
1 
3 
49,4 
12,3 
. 
-
-
-
40-45 45-50 
1 
2 
40,2 
13,4 
-
-
-
-
1 
2 
40,2 
13,4 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1 
58,3 
29,1 
_ 
-
-
-
> 50 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
10,7 
10,7 
39 
22 
795,8 
13,0 
17 
13 
549,6 
18,3 
1 
1 
3.0 
1,5 
Totaal 
37 
21 
650,9 
11,2 
25 
14 
357,1 
9,1 
12 
7 
293.8 
15.5 
Tuinbouwbedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr.ha 
3,3 
3.3 
3.3 
3.3 
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Tabel 8.3. De arbeidsbezetting op de landbouwbedrijven onderverdeeld naar bedrijfstype en op de tuin-
bouwbedrijven;voor beide categorieën oer bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedri j fsgroot te in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 1*0-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aantal bedr i j f sh . 
Aant.medewerkers 
Opp.v.d.bedr. in ha -
Opp.per a rb .k r . ha -
4 6 12 14 6 5 7 2 3 
I - 1 6 2 1 5 2 3 
12,8 40,9 146,3 243,4 137,3 134,1 227,2 77.5 125,7 
2,5 6,8 11,2 12,1 17,1 22,3 l8 ,9 19.3 20,9 
1 60 
2 23 
77.9 1223,1 
25,9 14,7 
Akkerbouwbedrijven komen n ie t voor 
Weidebedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per a rb .k r .ha 
Gemengde bedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant . medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per a rb .kr .ha 
4 6 11 14 6 4 6 2 1 
1 - 1 6 2 - 4 2 2 
12,8 40,9 133.3 243,6 137,3 107,5 193,9 77,5 Ui,2 
2,5 6,8 l l . l 12,1 17,1 26,8 19,4 19,3 13,7 
2 
1 
13,0 - - 26,6 33,3 - 84,5 
13,0 - - 13,3 16,6 - 28,2 
1 
1 
,  
1 
1 
-
-
-
-
1 
2 
77,9 
25,9 
54 
18 
987,8 
13.7 
6 
5 
235,3 
21,4 
Tuinbouwbedrijven komen niet voor 
Tabel 8.4. 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal < 1 1-2 
Aant.bedr.hoo fden - 3 
Aant.medewerkers 
Opp.v.d. bedr . in ha - 4,5 
Opp.per a rb .k r . ha - 1,5 
Akkerbouwbedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per a rb .kr .ha 
Weidebedrijven 
Gemengde bedrijven 
aant.bedr.hoofden 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per a rb .k r . ha 
15,1 
3.8 
1Ö 15 2Ï 22 7 9 4" ï 2 2 Ï0Ö~ 
2 2 7 12 4 11 4 1 3 3 49 
79,9 193,2 367,1 511,2 186,1 296,8 157,2 42,9 95,3 117,4 2066,7 
6,7 11,3 13,1 15,0 16,9 14,8 19,6 21,4 19,0 23,4 13,9 
1 
-
11,6 
11,6 
2 
1 
35.7 
11.9 
2 
1 
48,0 
16,0 
aant.bedr.hoofden -
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 
opp.per arb.kr. ha -
3 
-
4,5 
1,5 
3 
-
12,1 
4,0 
8 9 14- 8 5 4 2 
2 1 5 5 4 5 1 
62,2 115,4 245,8 188,7 135.3 132,6 79,0 
6,2 11,5 12,9 14,5 15,0 14,7 26,3 
5 
2 
95,3 
13.6 
56 
23 
975,6 
12,3 
1 2 5 5 12 2 5 2 1 2 2 39 
1 1 6 - 6 3 1 3 3 24 
3,0 17,7 66,2 85,6 274,5 50,8 164,2 78,2 42,9 95.3 117,4 995.8 
3,0 8,9 U.O 14,2 15,2 25,4 14,9 15,6 21,4 19,0 23.4 15,8 
Tuinbouwbedrijven 
aant.bedr.hoofden 3 
aant.medewerkers 
oppervl. in ha 1,5 
opp.per arb.kr.ha 0,5 
7 9 4 
3 4 2 
10,7 29,4 30,9 
1,0 2,2 5,1 
23 
9 
72,5 
2,2 
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Tabel 9.1. De eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse nader verdeeld naar hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Opp. pacht in # op: 
Landbouwbedrijven - 0 85 100 55 59 100 35 64 58 51 70 0 57 
Bedr.met landbouw 
als nevenberoep 100 0 59 70 - - - - - - - - - 6 6 
Tuinbouwbedrijven - - C - - - - - - - - - - 0 
Totaal 100 0 51 79 55 59 100 35 61 58 51 70 o 57 
Tabel 9-2. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< l 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Opp.pacht in % op: 
Landbouwbedrijven - 0 60 52 52 37 72 64 0 65 0 - - 52 
Bedr.met landbouw 
als nevenberoep 0 100 - - - - - - - - - - - 80 
Tuinbouwbedrijven _ _ 36 - - - - - - - - - - 36 
Totaal 0 62 55 52 52 37 72 64 0 65 0 - - 52 
Tabel 9-3. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Opp.pacht in % op: 
Landbouwbedrijven - - 100 81 89 79 63 60 59 100 87 - 100 77 
Bedr. met landbouw 
als nevenberoep - - 100 _ _ - _ _ _ _ _ - - 100 
Tuinbouwbedrijven - _ _ _ - _ _ _ _ - _ - - -
Totaal - - 100 8l 89 79 63 60 59 100 87 - 100 77 
Tabel 9A. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Opp.pacht in % op: 
Landbouwbedrijven - 35 76 59 75 47 43 85 46 0 100 51 78 52 
Bedr.met landbouw 
als nevenberoep 0 11 68 100 100 . _ - . - _ _ - 76 
Tuinbouwbedrijven 40 48 25 13 - - - - - - - - - 24 
Totaal 37 36 53 52 76 47 43 85 46 0 100 51 78 52 
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Tabel 10.1. Een verdeling van de bedrijven naar eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik - - 2 3,4 2 6,7 2 11,3 4 ^9,0 5 89,8 
Overwegend pacht 1 0,5 - - 3 7,0 7 52,9 5 61,4 8 142,4 2 41,8 
Gemengd 1 2,9 1 5,4- - - 3 49,4 
Totaal 1 0,5 2 3,4 6 16,6 10 69,6 9 110,4 16 281,6 2 41,8 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >/ 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend-e igen-
dom-gebruik 4 111,4 3 92,5 2 75,3 1 41,2 1 47,7 1 58,3 27 586,6 
Overwegend pacht 2 55,9 5 166,9 3 108,1 1 43,4 2 95,4 39 775,7 
Gemengd - - - - - - - - - - . _ 5 57,7 
Totaal 6 167.3 8 259,^ 5 183,'+ 2 84,6 3 143,1 1 58,3 71 1420,0 
Tabel 10.2 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend-eigen-
dom-gebruik l 0,7 1 1,7 - - 2 16,2 3 34,4 4 69,8 1 20,1 
Overwegend pacht - - 2 2,8 1 4,1 3 20,9 3 41,3 2 38,4 3 64,5 
Gemengd - - - - 3 9,9 1 5,6 2 25,7 -
Totaal 1 0,7 3 4,5 4 14,0 6 42,7 8 101,4 6 108,2 4 84,6 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 1 29,9 1 30,3 1 36,7 1 40,2 . . . 16 280,0 
Overwegend pacht 2 53,8 - - 2 72,9 - - - - - - 18 298,7 
Gemengd 1 37,8 - - _ - . _ 7 79,0 
Totaal 3 83,7 1 30,3 4 147,4 1 40,2 - . . . 41 657,7 
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Tabel 10.3. Een verdeling van de bedrijven naar eigendom-pachtverhouding per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
< 1 1-2 
aant. opp. aant. opp. aant. opp 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 
Overwegend pacht 
Gemengd 
Totaal 
1 7,6 1 10,8 2 35,1 2 43,3 
7 21,0 5 33,3 10 123,0 11 190,7 3 70,1 
1 12,5 1 17.6 1 23,9 
7 21,0 6 40,9 12 146,3 14 243,4 6 137,3 
25-30 30-35 35-40 40-45 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp aant. opp. 
45-50 >. 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 
Overwegend pacht 
Gemengd 
Totaal 
2 52,9 3 95,7 
3 81,2 4 131,5 2 77,5 83,8 
11.9 
5 134,1 7 227,2 2 77,5 3 125,7 
11 245,4 
1 77,9 48 890,0 
4 95,9 
1 77,9 63 1231,3 
Tabel 10.4 
< 1 
Bedrijfsgrootte in ha 
10-15 15-20 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 2 
1-2 2-5 5-10 20-25 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
0>8 8 12,0 8 21,6 5 39,2 2 25,3 U 187,2 11 253,6 
Overwegend pacht 1 0,3 5 7,1 9 28,7 6 44,9 11 139,9 9 l6o,0 8 190,7 
Gemengd 1 0,5 1 1,4 5 21,1 5 38,8 3 38,0 1 19,9 3 66,9 
Totaal 
.1 . 
1,6 14 20,5 22 71,4 16 122,9 16 203,2 21 367,1 22 511,2 
25-30 30-35 35-40 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. aant. opp 
Overwegend eigen-
dom-gebruik 1 27,2 5 162,6 4 157,2 
Overwegend pacht 6 158,9 4 134,2 
Gemengd - - _ _ _ _ 
Totaal 
40-45 45-50 > 50 Totaal 
aant. opp. aant. opp. aant. opp. 
1 46,3 - - 58 934,5 
1 42,9 1 49,0 1 50,8 62 987,4 
1 66,6 20 253,2 
7 186,1 9 296,8 4 157,2 1 42,9 2 95,3 2 117,4 140 2175,1 
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Tabel 11.1. Het aantal bedrijven met tuinbouw naar hoofdberoep per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-23 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 » 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.- - i _ - _ _ - - - - - - l 
waarvan op: 
tuinbouwbedrijven - - 1 - - - - - - - - - - 1 
landbouwbedrijven en nevenberoepsbedrijven komt geen tuinbouw voor 
Tabel 11.2 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >. 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.- _ i _ . - _ - - - - - - l 
waarvan op: 
• tuinbouwbedrijven - - 1 - - - - - - - - - - 1 
landbouwbedrijven en nevenberoepsbedrijven komt geen tuinbouw voor 
Tabel 11.3. 
In dit dorpsbehoren komt geen tuinbouw voor. 
Tabel 11.4 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.4 9 1 0 5 1 - - - - - - - - 2 9 
waarvan op: 
tuinbouwbedrijven 3 7 9 1 1 - - . - - - - - - 23 
landbouwbedrijven - - l i l - - - - - - - - 3 
nevenberoepsbedr. 1 2 - - - - - - - - - - - 3 
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Tabel 12.1. Verdeling van de bedrijven met tuinbouw onderverdeeld naar soort tuinbouw per bedrijfs-
grootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 1+5-50 £ 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.- - i _ _ _ - _ - - - - - l 
Gem.opp.v.d.tuinb. 
per bedrijf in ha 3,5 3.5 
waarvan: 
Tuinbouw in open grond 
aantal bedrijven 
gem.opp./bedr.ha 
Pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven 
gem.opp./bedr.ha 
Tuinbouw onder glas 
aantal bedrijven 
gem.opp./bedr.ha 
1 
0,5 
1 
3,0 
1 
< 0,1 
1 
o,5 
1 
3,0 
- < 0,1 
Tabel 12.2 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-1*5 45-50 £ 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.-
Gem.opp.v.d.tuinb. 
per bedrijf in ha 0,4 0,4 
waarvan: 
Tuinbouw in open grond 
aantal bedrijven 
gem.opp./bedr.ha 
1 
0,4 
Pit- en steenvruchten en tuinbouw onder glas komen niet voor 
1 
0,4 
Tabel 12.3. 
In dit dorpsbehoren komt geen tuinbouw voor 
Tabel 12.4 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Aant.bedr.met tuinb.3 8 
Gem.opp.v.d.tuinb. 
per bedrijf in ha 0,5 1,2 2,0 2,5 3,2 
26 
1,7 
waarvan: 
Tuinbouw in open grond 
aantal bedrijven 2 7 8 5 1 
gem.opp./bedr.ha 0,4 1,0 2,1 2,4 3,2 
Pit- en steenvruchten 
aantal bedrijven 
gem.opp./bedr.ha 
2 
1,0 
-
-
1 
0,1 
Tuinbouw onder glas 
aantal bedrijven 2 3 6 2 
gem.opp./bedr.ha 0,3 0,2 0,1 0,2 
23 
1,7 
3 
0,7 
13 
0,2 
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Tabel 17.I. Per bedrijfsgrootteklasse verdeling van de bedrijven onderscheiden naar hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-50 30-35 35-10 10-15 15-50 > 50 Totaal 
Totaal: 
aantal bedrijven 1 
opp.bedrijven ha 0,5 
gem.bedr.grootte ha 0,5 
aant.bedr. % 1,4-
2 
3,1 
1.7 
2,8 
6 
16.6 
2,8 
8,5 
10 
69,6 
7,0 
11,1 
9 16 
110,1 281,6 
12,3 17,6 
12,7 22,5 
2 6 8 5 2 3 1 71 
11.8 167,3 259,1 183,1 81,6 113,1 58,3 1120,0 
20.9 27,9 32,1 36,7 12.3 17,7 58,3 20,0 
2,8 8,5 11,3 7,0 2,8 1,2 1,1 100,0 
opp. bedr. % 
waarvan: 
Landbouwbedrijven 
aantal 
oppervl. ha 
gen.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
Bedr.met landbouw 
als nevenberoep 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
Tuinbouwbedrijven 
aantal 
cpperv]. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
0,1 0,2 1,1 1,9 8,0 19,8 2,9 11,8 18,2 12,9 5,8 10,1 1,2 100,0 
1 
1,6 
1,6 
1,8 
0,1 
1 
2,0 
2,0 
1,8 
0,1 
3 
22,6 
7,5 
5,3 
1.6 
9 16 
110,1 281,6 
12,3 17.6 
15,7 28,0 
8,2 20,8 
2 6 8 5 2 3 
11.8 167,3 259,1 183,1 81,6 113,1 
20.9 27,9 32,1 36,7 12,3 I7 .7 
3,5 10,5 11,0 8,8 3,5 5,3 
3,1 12,3 19,1 13,5 6,3 10,6 
l 
0,5 
0,5 
7,7 
0,8 
1 
1,8 
1,8 
7,7 
3,0 
1 
11,6 
2,9 
30,7 
19,0 
1 
3,0 
3,0 
100,0 
100,0 
7 
17,0 
6.7 
53,9 
77,2 
l 57 
58,3 1356,1 
58,3 23,8 
1,8 100,0 
1,3 100,0 
13 
60,9 
1,6 
100,0 
100,0 
1 
3,0 
3,0 
100,0 
100,0 
Tabel 17.2 
< 1 1-2 2-5 
Bedri j fsgroot te in ha 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-10 I0- I5 I5-50 £ 50 Totaal 
Totaal: 
aantal bedrijven 
opp. bedrijven ha 
gem.bedr.gr. ha 
aant . bedr. % 
opp. bedr. fo 
waarvan: 
Landbouwbedrijven 
aantal 
oppervl. ha 
gen.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
Bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
Tuinbouwbedrijven 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
1 
0.7 
0,7 
2,1 
3 
1,5 
1,5 
7,1 
1 
11,0 
3,5 
9,7 
6 
12,7 
7.1 
11,7 
8 
101,4 
12,7 
19,1 
6 
108,2 
18,0 
11.7 
1 3 
81,6 83,7 
21,2 27,9 
9,7 7,1 
1 1 1 
30,3 H7,1 10,2 
30,3 36,9 10,2 
2,1 9,8 2,1 
0,1 0,7 2,1 6,5 15,5 16,8 12,8 12,6 1,6 22,2 6,1 
11 
657,7 
16,0 
100,0 
100,0 
1 3 6 8 6 
1,7 10,7 12,7 101,1 108,2 
1,7 3,7 7,1 12,7 18,0 
2,7 8,1 16,2 21,7 16,2 
0,3 1,6 6,6 15.6 16,6 13,0 12,9 1,6 22,6 6,2 
1 
8^,6 
21,2 
10,8 
3 
83,7 
27,9 
8,1 
1 1 1 
30,3 117,1 10,2 
30,3 36,9 10,2 
2,7 10,8 2,7 
1 
0,7 
0,7 
33.3 
20,0 80,0 
2 
2,8 
1,1 
66,7 
1 
3,3 
3,3 
100,0 
100,0 
37 
65O.9 
17.6 
100,0 
100,0 
3 
3.5 
1,2 
100,0 
100,0 
1 
3,3 
3.3 
100,0 
100,0 

Tabel 17-3. Per bedrijfsgrootteklasse verdeling van de bedrijven onderscheiden naar hoofdberoep 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 1+0-45 45-50 1 50 Totaal 
Totaal: 
aantal bedrijven 
opp. bedr. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal bedr. % 
oppervl.bedr.# 
waarvan: 
Landb ouwbe drijven 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
Bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
7 6 12 14 6 5 7 2 3 - l 63 
21.0 40,9 1^ 6,3 243,4 137,3 134,1 227,2 77,5 125,7 - 77,9 1231.3 
3,0 6,8 12,2 17,4 22,9 26,8 32,5 38,8 41,9 - 77,9 19.5 
11.1 9.5 19,0 22,2 9,5 8,0 11,1 3,2 4,8 - 1,6 100,0 
1,7 3,3 11,9 19,8 11,1 10,9 18,5 6,3 10,2 - 6,3 100,0 
4 6 12 14 6 5 7 
12,8 40,9 1^6,3 243,4 137,3 134,1 227,2 
3,2 6,8 12,2 17,4 22,9 26,8 32,5 
6,7 10,0 20,0 23,3 10,0 8,3 11,7 
1,0 3,3 12,0 19,9 11,2 11,0 18,6 
3 
8,2 
2,7 
100,0 
100,0 
2 
77,5 
38,8 
3,3 
6,3 
3 
125,7 
41,9 
5,0 
10,3 
1 
- 77.9 
- 77.9 
1.7 
6,4 
60 
1223,1 
20,4 
100,0 
100,0 
3 
8,2 
2.7 
100,0 
100,0 
Tuinbouwbedrijven komen niet voor 
Tabel 17,4 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Totaal: 
aantal bedrijven 4 14 
opp. bedrijven ha 1,6 20,5 
gem.bedr.gr. ha 0,4 1,5 
aant. bedr. % 2,9 10,0 
22 16 16 21 22 7 9 4 1 
71,4 122,9 203,2 367,1 511,2 186,1 296,8 157,2 42,9 
3,2 7,7 12,7 17.5 23,2 26,6 33,0 39,3 42,9 
15,7 11,4 11,4 15,0 15,7 5,0 6,5 2,9 0,7 
2 2 140 
95,3 117,4 2193,6 
47,6 58,7 15,7 
1,4 1,4 100,0 
oppervl. bedr. % 0^ 1 0^ 9 3,2 5^ 6 9,3__l6i7__23.3___8i5_ 13,5 7,2_ J.°__ ^.3 5,4 100,0 
waarvan: 
Landbouwbedrijven 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr. ha 
aantal % 
oppervl. % 
Bedr. met landbouw 
als nevenberoep 
aantal 1 
oppervl. ha 0,1 
gem.bedr.gr. ha 0,1 
aantal % 5,9 
3 
4,5 
1,5 
3,0 
0,2 
4 
15,1 
3,8 
4,0 
0,7 
10 15 21 22 7 9 4 1 
79,9 193.2 367,1 511,2 186,1 296,8 157,2 42,9 
8,0 12,9 17,5 23,2 26,6 33,0 39.3 42,9 
10,0 I5.O 21,0 22,0 7,0 9,0 4,0 1,0 
3,9 9,3 17,8 24,7 9.0 14,4 7.6 2,1 
4 
5.3 
1.3 
23,5 
9 
26,9 
3.0 
52,9 
2 
12,1 
6,0 
11,8 
1 
10,0 
10,0 
5,9 
oppervl. % 
Tuinbouwbedrijven 
aantal 
oppervl. ha 
gem.bedr.gr.ha 
aantal % 
oppervl. % 
0,2 9,7 49,5 22,2 18,4 
3 
1,5 
0.5 
13,1 
2.1 
7 
10,7 
1.5 
30,4 
14,8 
9 
29.4 
3,3 
39,1 
40,5 
4 
30,9 
7.7 
17.4 
42,6 
2 2 100 
95,3 117,4 2066,7 
47,6 58,7 20,7 
2,0 2,0 100,0 
4,6 5,7 100,0 
17 
54,4 
3,2 
100,0 
100,0 
23 
72,5 
3,2 
100,0 
100,0 
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Tabel 20.1. Verdeling van de bedrijven naar plaats van de bedrijfsgebouwen binnen het onderzoeksge-
bied per bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 
Bedrijfsgrootte in ha 
2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 1*0-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Totaal 
In de dorpen: 
10 
aantal bedrijven 1 1 4 4 
opp.v.d. bedr. ha 0,5 1,6 10,8 30,9 
aantal bedr. % 1,7 1,7 6,9 6,9 
opp.v.d. bedr. % 0,1 0,1 0,8 2,3 
16 8 
aantal bedrijven 
oppervl.v.d.bedr.ha -
aantal bedr. % 
opp.v.d.bedr. % 
Buiten de dorpen: 
1 
1,8 
7,7 
1.9 
2 
5,8 
15,4 
6,1 
6 
38,7 
46,1 
40,6 
4 
49,0 
30,8 
51,4 
71 
13 
95,3 
100,0 
100,0 
5 16 2 6 8 5 2 3 1 58 
61,4 281,6 41,8 167,3 259,4 183,4 84,6 143,1 58,3 1324,7 
8,6 27,6 3,4 10,4 13,9 8,6 3,4 5,2 1,7 100,0 
4,6 21,3 3,2 12,6 19,5 13,9 6,4 10,8 4,4 100,0 
Tabel 20.2. 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-^0 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Totaal 
Binnen de dorpen: 
8 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedr. % 
opp.v.d. bedr.# 
Buiten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d.bedr. ha 
aantal bedr. % 
opp.v.d. bedr.# 
-
-
-
-
1 
0,7 
2,8 
0.1 
1 
1.7 
20,0 
4,0 
2 
2,8 
5,6 
0,5 
-
-
-
-
4 
14,0 
11,2 
2,3 
3 
22,2 
60,0 
52,0 
3 
20,5 
8,2 
3,3 
-
-
-
-
8 
101,4 
22,2 
16,5 
1 
18,8 
20,0 
44,0 
5 
89,4 
13.8 
14,5 
-
-
-
-
4 
84,6 
11,2 
13,8 
-
-
-
-
3 
83,7 
8,2 
13,6 
-
-
-
-
1 
30,3 
2,8 
4,9 
-
-
-
-
4 
147,4 
11,2 
24,0 
-
-
-
-
1 
40,2 
2.8 
6,5 
41 
5 
42,7 
100,0 
100,0 
36 
615,0 
100,0 
100,0 
Tabel 20.3 
< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootte in ha 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £. 50 Totaal 
Totaal 
Binnen de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr.ha 
aantal bedr. % 
opp.v.d.bedr. % 
Bulten de dorpen: 
aantal bedrijven 
opp.v.d.bedr. ha 
aantal bedr.# 
opp.v.d.bedr. % 
12 14 
4 
13,4 
33,3 
11,6 
3 
7,6 
5,9 
0,7 
2 
10,6 
16,7 
9.2 
4 
30,3 
7.8 
2.7 
4 
50,6 
33,3 
43,8 
8 
95,7 
15,7 
8,6 
1 
18,7 
8,3 
16,2 
13 
224,7 
25,5 
20,1 
] 
22 
8, 
19: 
L 
,1 
,4 
,2 
5 
115, 
9, 
10, 
,2 
,8 
,3 
5 7 
L34.1 227,2 
9,8 13,7 
12,0 20,4 
1 63 
-
-
-
-
2 
77,5 
3,9 
6,9 
-
-
-
-
3 
125,7 
5.9 
11,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
77,9 
2,0 
7,0 
12 
115,4 
100,0 
100,0 
51 
1115,9 
100,0 
100,0 
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Tabel 20.4. Verdeling van de bedrijven naar plaats van de bedrijfsgebouwen binnen het onderzoeks-
gebied per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Totaal 4 14 22 l6 IC 21 22 7 9 4 l 2 2 140 
Binnen de dorpen: 
- - - - - - -
 2 o 
139.7 
100,0 
ICO.O 
aantal bedrijven 3 7 11 14 13 20 21 7 9 4 1 2 2 114 
opp.v.d.bedr. ha 1,5 10,5 35,4 108,9 165,1 350,0 486,8 186,1 296,8 157,2 42,9 95,3 117,"•• 2053,9 
aantal bedr. % 2,6 6,1 9.7 12,3 11,4 17,5 18,4 6,1 7,9 3,5 0,9 1,8 1,3 100,0 
opp.v.d.bedr. % 0,1 0,5 1,7 5,3 8,0 17,0 23,7 9,1 14,5 7,7 2,1 4,6 5,7 100,0 
aantal bedrijven 
opp.v.d. bedr. ha 
aantal bedr. % 
opp.v.d.bedr. % 
Buiten de dorpen: 
1 
0,1 
3.8 
0,1 
7 
10,0 
26,9 
7.2 
11 
36,0 
42,3 
25.8 
2 
14,0 
7,7 
10,0 
3 
38,1 
11,5 
27,3 
1 
17,1 
3,9 
12,2 
1 
24,4 
3,9 
17,4 
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Tabel 24.1. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Aant,-. beur. aïs. 
waarvan: 
akkerb.bedr. abs 
cum.# 
gemengde bedr. met 
overw.akkerb. abs. 
cum.$ 
gemengde bedr. abs. 
gemengde bedr.met 
overw.grasland abs. 
ciun.fj 
weidebedr. abs. 
1 1 3 9 16 2 6 8 5 2 3 1 57 
1,8 3,6 8,8 24,6 52,6 56,2 66,7 80,6 89,4 93,0 98,2 100,0 100,0 
1 - _ . _ _ _ _ , 1 
- 100,0 100,0 100,0 100,0 1C0,o 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 - - - - 2 1 1 5 
20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 £0,C 80,0 100,0 100,0 100,0 
1 - - - l 1 - - 3 
- 33,3 33,3 33,3 33,3 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 1 1 - 4 1 - - 1 9 
11.1 22,2 33,3 33,3 77,8 88,9 33,9 88,9 100,0 100,0 
1 1 3 6 14 1 6 4 1 - 2 - 39 
2,6 5,2 12,8 28,2 64,1 66,7 82,0 92,3 94,8 94,8 100,0 100,0 100,0 
Tabel 24.2 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. 
waarvan: 
akkerb.bedr. 
gemengde bedr.met 
overw.akkerb.abs. 
cum.# 
1 3 6 8 6 4 3 l 4 1 - - 37 
2,7 10,8 27,0 48,7 64,9 75,7 83,8 86,5 97,3 100,0 100,0 100,0 100 ..o 
komen niet voor 
1 1 - - l 3 6 
16,7 33,4 33,4 33,4 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 gemengde bedr. komen niet voor 
gemengde bedr.met 
overw.grasl. abs. 
weidebedr. abs. 
cum.;£ 
2 1 - 1 - - 1 1 - - 6 
33,3 50,0 50,0 66,6 66,6 66,6 83,3 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 3 4 6 5 3 3 - - - - - 25 
4,0 16,0 32,0 56,0 76,0 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabel 24.3. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de landbouwbedrijven 
Bedrij fsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. - - 4 6 12 14 6 5 7 2 3 - 1 60 
oum.J? - - 6,7 16,7 36,7 60,0 70,0 78,4 90,0 93,3 98,3 98,3 100,0 100,0 
waarvan: 
akkerbouwbedr. komen niet voor 
gemengde bedr.met 
overw.akkerb.abs. - - - - - - _ _ _ _ _ _ 1 1 
cum.j? _ _ - _ - _ _ _ - _ _ _ 100,0 100,0 
gemengde bedr. abs.- - - - - - - 1 1 - 1 - - 3 
cum.# - - - - - - - 33,3 66,7 66,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
gemengde bedr.met 
overw.grasl . abs. - - - - 1 - - - - - 1 - - 2 
avaa.% - - - - 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
weidebedr. abs. 4- 6 l l l 4 6 4 6 2 1 - - 51*-
cum.jg - - 7.4 18,5 38,9 64,8 75,9 83,3 94,4 98,1 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 24.4 
Bedr i j fsgroot teklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. - 3 4 10 15 21 22 7 9 4 1 2 2 100 
cum.# - 3,0 7,0 17,0 32,0 53,0 75,0 82,0 91,0 95,0 96,0 98,0 100,0 100,0 
waarvan: 
akkerb.bedr.abs. _ _ - - i 2 2 - - - - - - 5 
cum.# . . . - 20,0 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
gemengde bedr.met 
overw.akkerb. abs. - - - 1 2 5 9 1 1 1 1 2 2 25 
cum.# - - - 4,0 12,0 32,0 68,0 72,0 76,0 80,0 84,0 92,0 100,0 100,0 
gemengde bedr. a b s . - - - - 2 - 1 - 3 1 - - - 7 
cum.# - - - - 28,6 28,6 42,9 42,9 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
gemengde bedr.met 
overw.grasl . abs. - - 1 1 1 - 2 1 1 - - - - 7 
cum.# - - 14,3 28,6 42,9 42,9 71,4 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
weidebedr. a b s . - 3 3 8 9 14 8 5 4 2 - - - 56 
cum.# - 5,4 10,7 25,0 41,1 66,1 80,4 89,3 96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabel 25.1. Bedrijfsgrootte en bedrijfstype van de bedrijven met landbouw als nevenberoep 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-4-5 50-50 £-50 Totaal 
Aant. bedr. abs. 1 1 4 7 - - - - - - - - - 13 
cum.# 7,7 15,4 ^6,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
akkerb.bedr. abs. - i - - - - - - - - - - - 1 
cum.jê - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
gemengde bedr. met overwegend akkerb., gemengde bedrijven en gemengde bedr. met overwegend grasland 
komen niet voor 
weidebedrijven abs.l . 4 7 - - - - - - - - - 12 
cum.# 8,3 8,3 41,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 25.2. 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 5, 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. 1 2 - - - - - _ _ _ - - - 3 
cum.# 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
akkerbouwbedrijven, gemengde bedr. met overwegend akkerbouw, gemengde bedrijven en gemengde bedrijven 
met overwegend grasland komen niet voor 
weidebedr. abs. 1 2 - - - - - - - - - - - -3 
cum.# 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 25.3-
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 $- 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. _ _ 3 _ - _ _ _ _ _ . _ - 3 
cum.# - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
akkerbouwbedrijven, gemengde bedrijven met overwegend akkerbouw, gemengde bedrijven en gemengde be-
drijven met overwegend grasland komen niet voor 
weidebedrijven abs.- - 3 - - _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
cum.# - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Tabel 25.4. 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 ^ 5-50 >, 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. 1 4 9 2 1 - - - - - - - - 1 7 
cum.jg 5,9 29,4 82,4 94,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
waarvan: 
akkerb.bedr. abs. - - - - i _ - - - - - - - 1 
c\m.% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
gemengde bedr.met 
overw.akkerb.abs. - i - - - - - - - - - - - l 
cvaa.% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
gemengde bedrijven en gemengde bedrijven met overwegend grasland komen niet voor 
weidebedr. abs. - 3 9 2 - - - - - - - - - 14 
cum.# - 21,4 85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
bebouwde grond a b s , 1 - - - - - - - - - - - - 1 
cum.ff 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabel 26.1. Het aantal bedrijfskavels totaal en per bedrijfsgrootteklasse en de versnipperingsgraad 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 >, 50 Totaal 
Aantal bedr. abs. 1 2 6 1 0 9 1 6 2 6 8 5 2 3 1 7 1 
cum.# 1,4 4,2 12,7 26,8 39,5 62,0 64,8 73,3 84,6 91,6 94,4 98,6 100,0 100,0 
Aant.bedr.kvls abs. 2 3 11 20 32 40 4 7 9 10 2 5 3 148 
cum.# 1,4 3,5 10,9 24,4 45,9 72,9 75,6 80,3 86,4 93,2 94,6 97,9 100,0 100,0 
Gem. aant.bedr.ka-
vels/bedrijf 2,0 1,5 1,8 2,0 3,6 2,5 2,0 1,2 1,1 2,0 1,0 1,7 3,0 2,1 
Gem.opp.v.d.bedr. 
kavels (ha) 0,3 1,1 1,5 3,5 3,5 7,0 10,5 23,9 28,8 18,3 42/3 28,6 19,4 9,6 
Versnipperingsgraad 
M » (V"N - 1):V"H 0,52 0,17 0,20 0,l6 0,25 0,14 0,09 0,02 0,01 0,06 0,00 0,04 0,01 0,10 
Tabel 26.2 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. 1 3 4 6 8 6 4 3 l 4 l - - 4 l 
cum.# 2,4 9,8 19,5 34,2 53,6 68,3 78,0 85,4 87,8 97,6 100,0 100,0 100,0 100,0 
Aant.bedr.kvls abs. 1 6 12 23 13 10 6 11 3 4 3 - - 92 
cum.# 1,1 7,6 20,6 45,6 59,8 70,6 77,2 89,2 92,4 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0 
Qem.aant.bedr. 
kavels/bedrijf 1,0 2,0 3,0 3,8 1,6 1,7 1,5 3,7 3,0 1,0 3,0 - - 2,2 
Gem.opp.v.d. bedr. 
kavels (ha) 0,7 0,8 1,2 1,9 7,8 10,8 14,1 7,6 10,1 36,9 13,4 - - 7,2 
Versnipperingsgraad 
M = (\/N - 1 ): ;~H 0,00 0,34 0,37 0,36 0,07 0,07 0,05 0,17 0,13 0,00 0,12 - - 0,12 
Tabel 26.3 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aant.bedr. abs. 7 6 12 14 6 5 7 2 3 - 1 63 
cum.# - - 11,1 20,6 39.7 61,9 71.4 79,4 90,5 93,7 98,4 98,4 100,0 100,0 
Aant.bedr.kvls abs. - - 17 l6 31 31 14 7 14 2 3 - 2 137 
cum.# - - 12,4 24,1 46,7 69,3 79.6 84,7 94,9 96,3 98,5 98,5 100,0 100,0 
Gem.aant.bedr.ka-
vels/bedrijf - - 2,4 2,7 2,6 2,2 2,3 1,4 2,0 1,0 1,0 - 2,0 2,2 
Gem.opp.v.d.bedr. 
kavels ha - - 1,2 2,6 4,7 7,9 9,8 19,2 16,2 38,7 4l,9 - 39,0 9,0 
Versnipperingsgraad 
M = (VN - 1):V~H - - 0,32 0,25 0,18 0,12 0,11 0,04 0,07 0,00 0,00 - 0,05 0,11 
Tabel 26.4. 
Bedrijfsgrootteklasse 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 ^ 50 Totaal 
Aant. bedr. abs. 4 Ï4 22 Î? Ï6" 2Ï 22 7 9" 4 ï 2 2 Ï4Ö~ 
cum.$ 2,9 12,9 28,6 40,0 51,4 66,4 82,1 87,1 93,6 96,4 97,1 98,6 100,0 100,0 
Aant.bedr.kvls abs. 4 23 48 44 44 39 38 9 11 9 3 2 5 279 
cum.# 1,4 9,7 26,9 42,7 58,4 72,4 86,0 89,2 93,2 96,4 97,5 98,2 100,0 100,0 
Gem.aant.bedr.ka-
vels/bedrijf 1,0 1,6 2,2 2,8 2,8 1,9 1,7 1,3 1,2 2,2 3,0 1,0 2,5 2,0 
Gem.opp.v.d. bedr. 
kavels ha 0,4 0,9 1,5 2,8 4,6 9,4 13,5 20,7 27,0 17,5 14,3 47,7 23,5 7.9 
Versnipperingsgraad 
M « (VN - 1): 'fü 0,00 0,22 0,27 0,24 0,19 0,09 0,06 0,03 0,02 0,08 0,11 0,00 0,08 0,10 
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Tabel 27.1. Verdeling van de bedrijven naar aantal bedrijfskavels 
Aantal be-
drijfskavels 
per bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Totaal 
Tabel 27.2 
Aantal be-
drijfskavels 
per bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Totaal 
Tabel 27.3 
Aantal be-
drijfskavels 
per bedrijf 
1 
2 
3 
4 
Totaal 
Aantal 
abs. 
28 
24 
9 
7 
1 
2 
71 
Aantal 
abs. 
16 
9 
9 
4 
3 
UI 
Aantal 
abs. 
18 
23 
15 
7 
63 
bedrijven 
* 
39. 4 
33,8 
12,7 
9.9 
1,4 
2,8 
100,0 
bedrijven 
* 
39,0 
22,0 
22,0 
9,7 
7.3 
100,0 
bedrijven 
% 
28,6 
36,5 
23,8 
11.1 
100,0 
Aantal 
abs 
28 
48 
27 
28 
5 
12 
148 
bedrijfs 
kavels 
• 
Aantal 
abs. 
16 
18 
27 
16 
15 
92 
% 
18,9 
32,4 
18,3 
18,9 
3,4 
8,1 
100,0 
bedrijfs 
kavels 
Aantal 
abs. 
18 
46 
45 
28 
137 
% 
17,4 
19,6 
29,3 
17,4 
16,3 
100,0 
bedrijfs-
kavels 
% 
13.1 
33,6 
32,8 
20,5 
100,0 
i- Totale opper-
ha 
775,0 
252,6 
215.9 
124,1 
19,9 
32,5 
1420,0 
vlakte 
Total« 
ha 
321,0 
106,2 
139,9 
44,8 
45,8 
657,7 
% 
54,6 
17.8 
15,2 
8.7 
1,4 
2,3 
100,0 
oppei • 
vlakte 
Totale 
ha 
485,0 
412,8 
242,9 
90,6 
1231,3 
% 
48,9 
16,1 
21,3 
6,8 
6,9 
100,0 
opper-
vlakte 
% 
39,4 
33,5 
19.7 
7.4 
100,0 
Gem.bedr. 
grootte 
ha 
27,7 
10,5 
24,0 
17.7 
19.9 
16,3 
20,0 
Gem.bedr. 
grootte 
ha 
20,1 
11.9 
15,5 
11,2 
15,3 
16,0 
Gem.bedr. 
grootte 
ha 
26,9 
17.9 
16,2 
12,9 
19.5 
Gem.grootte 
v.d.bedrijfs-
kavels ha 
27.7 
5,3 
8,0 
4,4 
4,0 
2,7 
9.6 
Gem. grootte 
v.d.bedrijfs-
kavels ha 
20,1 
5,9 
5,2 
2,8 
3,1 
7,2 
Gem.grootte 
v.d.bedrijfs-
kavels ha 
26,9 
9,0 
5,4 
3,2 
9,0 
Tabel 27.1+ 
Aantal be-
drljfskavels 
per bedrijf 
1 
2 
3 
4 
5 
Totaal 
Aantal 
abs. 
58 
46 
18 
15 
3 
140 
bedrijven 
% 
41,4 
32.8 
12,9 
10,7 
2,2 
100,0 
Aantal 
abs. 
58 
92 
54 
60 
15 
279 
bedrijfs 
kavels 
% 
20,8 
33,0 
19.3 
21.5 
5,4 
100,0 
Totale opper-
ha 
1065,7 
581,9 
330,1 
169.4 
46,5 
2193.6 
vlakte 
% 
48,6 
26,5 
15.1 
7.7 
2.1 
100,0 
Gem. bedr. 
grootte 
ha 
18,4 
12.7 
18,3 
11.3 
15.5 
15.7 
Gem.grootte 
v.d.bedrijfs-
kavels ha 
18,4 
6,3 
6,1 
2,8 
3,1 
7,9 
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Tabel 30.1. De verdeling van 
vlakte, per 
< 1 
Totaal 
aantal bedrijven 1 
aant.bedr.kvls abs.2 
aant.bedr.kvls % 1,4 
opp.bedr.kvls ha 0,5 
opp.bedr.kvls % 0,0 
waarvan: 
Huisbedrijfskavels 
aantal abs. 1 
aantal % 50,0 
oppervlakte ha 0,1 
oppervlakte % 20,0 
gem.oppervl. ha 0,1 
Veldbedrijfskavels 
aantal abs. 1 
aantal % 50,0 
oppervlakte ha 0,4 
oppervlakte % 80,0 
gem. oppervi. ha 0,4 
Tabel 30.2 
< 1 
Totaal 
aantal bedrijven 1 
aant.bedr.kvls abs.l 
aant.bedr.kvls % 1,1 
opp.bedr.kvls ha 0,7 
opp.bedr.kvls % 0,1 
waarvan: 
Huisbedrijfskavels 
aantal abs. l 
aantal % 100,0 
oppervlakte ha 0,7 
oppervlakte % 100,0 
gem. oppervl. ha 0,7 
Veldbedrijfskavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl.ha 
de bedrijver L en van de huis- en veldbedrijfskavels naar aantal en 
bedrijfsgrootteklasse 
1-2 
2 
3 
2,0 
3.4 
0,2 
2 
66,7 
1.7 
50,0 
0,9 
1 
33.3 
1.7 
50.0 
1.7 
1-2 
3 
6 
6,5 
4.5 
0,7 
3 
50,0 
1.9 
42,2 
0,6 
3 
50,0 
2,6 
57.8 
0,9 
2-5 
6 
11 
7,* 
16,6 
1,2 
6 
54,5 
5,8 
34,9 
1.0 
5 
45,5 
10,8 
65,1 
2,2 
2-5 
4 
12 
13,0 
14,0 
2,1 
4 
33,3 
4,4 
31,4 
1.1 
8 
66,7 
9.6 
68,6 
1.2 
5-10 
10 
20 
13,5 
69.6 
1,9 
10 
50,0 
13.9 
20,0 
1,4 
10 
50,0 
55,7 
80,0 
5,6 
5-10 
6 
23 
25,0 
42,7 
6.5 
6 
26,1 
9,5 
22,2 
1.6 
17 
73,9 
33.2 
77.8 
1.6 
10-15 
9 
32 
21,6 
110,4 
7.8 
9 
28,1 
8,3 
7,5 
0.9 
23 
71.9 
102,1 
92,5 
4,4 
10-15 
8 
13 
14,1 
101,4 
15,4 
8 
61,5 
82,0 
80,9 
10,3 
5 
38,5 
19.1* 
19,1 
3,9 
Bedrijfsgrootteklaï 
15-20 
16 
40 
27,0 
281,6 
19.8 
16 
40,0 
19L7 
69,1 
12,2 
24 
60,0 
86,9 
30,9 
3,6 
20-25 
2 
4 
2,7 
41,8 
2,9 
2 
50,0 
26,4 
63,2 
13,2 
2 
50,0 
15,4 
36.8 
7,7 
25-30 
6 
7 
1,7 
167.3 
11.8 
6 
85.7 
30-35 
8 
9 
6.1 
>se 
35-40 
5 
10 
6,8 
259,4 183,4 
18,3 
8 
88,9 
162,7 254,3 
97.3 
27.1 
1 
14,3 
4,6 
2,7 
4,6 
98,0 
31,8 
1 
ll.l 
5,1 
2,0 
5.1 
Bedrijfsgrootteklas 
15-20 
6 
10 
10,9 
108,2 
16.5 
6 
6o,o 
93,8 
86,7 
15,6 
4 
40,0 
14,4 
13.3 
3,6 
20-25 
4 
6 
6.5 
84,6 
12,9 
4 
66,7 
78,6 
92,9 
19,7 
2 
33,3 
6.0 
7.1 
3.0 
25-30 
3 
11 
12,0 
83,7 
12,7 
3 
27.3 
37,0 
44,2 
12,3 
8 
72,7 
46,7 
55.8 
5.8 
30-35 
1 
3 
3,3 
30,3 
4,6 
1 
33,3 
20,9 
69.O 
20,9 
2 
66,7 
9.1 
31.0 
4,7 
12,9 
5 
50,0 
160,7 
87,6 
32,1 
5 
50,0 
22,7 
12,4 
1.5 
,se 
40-45 45-50 
2 
2 
1.1 
84,6 
6,0 
2 
100,0 
84,6 
100,0 
42,3 
-
-
-
-
-
3 
5 
3,4 
II3.I 
10,1 
3 
60,0 
120,1 
83,9 
40,0 
2 
40,0 
23,0 
16,1 
U.5 
35-40 40-45 45-50 
4 
4 
4,3 
147,4 
22,4 
4 
100,0 
147,4 
100,0 
36,8 
— 
-
-
-
-
1 
3 
3,3 
40,2 
6,1 
1 
33,3 
29,7 
73,9 
29,7 
2 
66,7 
10,5 
26,1 
5,3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
opper-
> 50 Totaal 
1 
3 
2,0 
58,3 
4,1 
1 
33,3 
57.1 
97,9 
57,1 
2 
66,7 
1,2 
2,1 
0,6 
>, 50 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
71 
148 
100,0 
1420,0 
100,0 
71 
48,0 
1090,4 
76,3 
15,4 
77 
52,0 
329,6 
23,2 
1,3 
Totaal 
41 
92 
100,0 
657,7 
100,0 
41 
44,6 
505,9 
76,9 
12,3 
51 
55,4 
151,8 
23,1 
3,0 
23/22 

Tabel 30.3. De verdeling van de bedrijven en van de huis-
vlakte, per bedrijfsgrootteklasse 
en veldbedrijfskavels naar aantal en opper-
< 1 
Totaal 
aantal bedrijven 
aant.bedr.kvls abs.-
aant.bedr.kvls % 
opp.bedr.kvls ha 
opp.bedr.kvls % 
waarvan: 
Huisbedrijfskavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem. oppervi.ha 
Veldbedrijfskavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
1-2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2-5 
7 
17 
12,4 
21,0 
1.7 
7 
41,2 
2,4 
11.* 
0,3 
10 
58,8 
18,6 
88,6 
1.9 
5-10 
6 
16 
11.7 
40,9 
3,3 
6 
37.5 
10,7 
26,2 
1.8 
10 
62,5 
30,2 
73,8 
3,0 
10-15 
12 
31 
22,6 
146,3 
11.9 
12 
38,7 
Bedrijfsgrootteklasse 
15-20 
14 
31 
22,6 
243,4 
19.8 
14 
45,2 
49,7 107,7 
34,0 
4,1 
19 
61,3 
96,6 
66,0 
5.1 
44,2 
7,7 
17 
5*.8 
135.7 
55,8 
8,0 
20-25 
6 
14 
10,2 
137,3 
11,2 
6 
42,9 
86,0 
62,6 
14,3 
8 
57,1 
51,3 
37,4 
6,4 
25-30 
5 
7 
5.1 
134,1 
10,9 
5 
71.4 
128,6 
95,9 
25,7 
2 
28,6 
5,5 
4.1 
2.8 
30-35 
7 
14 
10,2 
227,2 
18,4 
7 
50,0 
191,6 
84,3 
27,4 
7 
50,0 
35.6 
15,7 
5,1 
35-40 
2 
2 
1,5 
77,5 
6,3 
2 
100,0 
77,5 
100,0 
38,8 
-
-
-
-
-
40-45 45-50 
3 
3 
2,2 
125,7 
10,2 
3 
100,0 
125,7 
100,0 
41,9 
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
^ 50 Totaal 
1 
2 
1.5 
77.9 
6.3 
l 
50,0 
76,6 
98,3 
76,6 
1 
50,0 
1.3 
1.7 
1,3 
63 
137 
100,0 
1231,3 
100,0 
63 
46,0 
856,5 
69,6 
13,6 
74 
54,0 
374,8 
30,4 
5,1 
Tabel 30.1 
< 1 
Totaal 
aantal bedrijven 4 
aant.bedr.kvls abs 4 
aant.bedr.kvls % 1,4 
opp.bedr.kvls ha 1,6 
opp.bedr.kvls % 0,1 
waarvan: 
Huisbedrijfskavels 
aantal abs. 4 
aantal % 100,0 
oppervlakte ha 1,6 
oppervlakte % 100,0 
gem.oppervl.ha 0,4 
Veldbedrijfskavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
1-2 
14 
23 
8,2 
20,5 
0,9 
14 
60,9 
9.4 
^5.9 
0,7 
9 
39.1 
11,1 
54,1 
1.2 
2-5 
22 
48 
17,2 
71,4 
3,2 
22 
45,8 
20,3 
28,4 
0,9 
26 
54,2 
51.1 
71.6 
2,0 
5-10 
16 
44 
15,8 
122,9 
5,6 
16 
36,4 
56,1 
45,6 
3.5 
28 
63.6 
66,8 
54.4 
2.4 
10-15 
16 
44 
15.8 
203,2 
9,3 
16 
36,4 
81,9 
40,3 
5,1 
28 
63,6 
121,3 
59,7 
4,3 
Bedrijfskavelgrootte 
15-20 
21 
39 
14,0 
367,1 
16,7 
21 
53.8 
20-25 
22 
38 
13,6 
511.2 
23.3 
22 
57.9 
280,5 431,5 
76,4 
13,4 
18 
46,2 
86,6 
23,6 
4,8 
84,4 
19.6 
16 
42,1 
79.7 
15,6 
5.0 
25-30 
7 
9 
3,2 
186,1 
8,5 
7 
77,8 
169.7 
91.2 
24,2 
2 
22,2 
16,4 
8,8 
8,2 
30-35 
9 
11 
4,0 
296,8 
13.5 
9 
81,8 
280,8 
94,6 
31,2 
2 
18,2 
16,0 
5,4 
8,0 
35-40 
4 
9 
3,2 
157,2 
7,2 
4 
44,4 
130,9 
83,3 
32,7 
5 
55.6 
26,3 
16,7 
5,3 
40-45 45-50 
1 
3 
1.1 
42,9 
2,0 
1 
33,3 
26,4 
61,5 
26,4 
2 
66,7 
16,5 
38.5 
8,3 
2 
2 
0,7 
95,3 
4,3 
2 
100,0 
95.3 
100,0 
47,7 
-
-
-
-
> 50 
2 
5 
1.8 
117,4 
5,4 
2 
40,0 
84,3 
71,8 
42,2 
3 
60,0 
33,1 
28,2 
11,0 
Totaal 
140 
279 
100,0 
2193,6 
100,0 
140 
50,2 
1668,7 
76,1 
11.9 
139 
49.8 
524,9 
23,9 
3.8 
23/23 

Tabel 31.1 De verdeling van de bedrijfskavels naar grootteklasse 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Oppervl. bedr.kavels ha 
Oppervl. bedr.kavels % 
gem.opp.v.d.bedr.kvls ha 
< 2 
1+9 
33,1 
39,0 
2,8 
0,8 
2-5 
31 
21,0 
105,2 
7,4 
3,4 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 
28 
18,9 
196,9 
13,9 
7.0 
10-20 
13 
8.8 
197,7 
13,9 
15,2 
^ 20 
27 
18,2 
881,2 
62,0 
32,6 
Totaal 
148 
100,0 
1420,0 
100,0 
9,6 
Tabel 31.2 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 
Opp. bedr.kavels % 
Gera.opp.v.d. bedr.kvls ha 
Tabel 31.3 
Aantal bedr..kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 
Opp. bedr.kavels $ 
Gem.opp.v.d.bedr.kvls ha 
Tabel 31.^ 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 
Opp. bedr.kavels % 
Gem.opp.v.d.bedr.kvls ha 
< 2 
35 
38,0 
32,8 
5,0 
0,9 
< 2 
43 
31,4 
34,8 
2,8 
0,8 
< 2 
100 
35,9 
79,1 
3,6 
0,8 
2-5 
25 
27.2 
76,4 
11,6 
3,1 
2-5 
30 
21,9 
92,0 
7,5 
3,1 
2-5 
76 
27,2 
230,8 
10,5 
3,0 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 
7 
7,6 
50,4 
7,7 
7,2 
10-20 
15 
16,3 
210,5 
32,0 
14,0 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 
22 
16,0 
144,4 
U.7 
6,6 
10-20 
23 
16,8 
333,8 
27,1 
14,5 
Bedrijfskavelgrootteklasse ha 
5-10 
25 
9,0 
180,2 
8,2 
7,2 
10-20 
40 
14,3 
601,2 
27,4 
15,0 
£ 20 
10 
10,9 
287,6 
43,7 
28,8 
>, 20 
19 
13,9 
626,3 
50,9 
32,9 
5 20 
38 
13,6 
1102,3 
50,3 
29.O 
Totaal 
92 
100,0 
657,7 
100,0 
7,1 
Totaal 
137 
100,0 
1231,3 
100,0 
9.0 
Totaal 
279 
100,0 
2193,6 
100,0 
7.9 
Tabel 31.5 
Aantal bedr.kavels abs. 
Aantal bedr.kavels % 
Opp. bedr.kavels ha 
Opp. bedr.kavels % 
Gem. opp.v.d. bedr.kvls ha 
< 2 
10 
25.6 
14,1 
6,4 
1,4 
2-5 
14 
35,9 
43,2 
19.7 
3,1 
Bedrijfskavelgrootteklasse 
5-10 
7 
17,9 
48,2 
22,0 
6.9 
10-20 
7 
18,0 
90,4 
41,2 
12,9 
:> 20 
l 
2,6 
23,5 
10,7 
23,5 
Totaal 
39 
100,0 
219,4 
100,0 
5,6 
23/24 

Tabel 33.1- De verdeling van alle kavels per grootteklasse 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.v.d. kavels ha 
Opp.v.d. kavels % 
Gem.opp.v.d.kvls ha 
< 1 
37 
17,1 
13,6 
1,0 
o,4 
1-2 
32 
14,7 
t+8,5 
3,4 
1,5 
2-3 
30 
13,8 
72,7 
5,1 
2,4 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
32 
14,7 
122,2 
8,6 
3,8 
5-7 
26 
12,0 
153,9 
10,8 
5.9 
7-10 
21 
9,7 
170,6 
12,3 
8.1 
ha 
10-15 
13 
6,0 
153,8 
10,7 
11,8 
15-20 
8 
3.7 
146,0 
10,3 
18,3 
> 20 
18 
8,3 
538,7 
37,8 
29.9 
Totaal 
217 
100,0 
1420,0 
100,0 
6,5 
Tabel 33.2 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.v.d.kavels ha 
Opp.v.d.kavels % 
Oem.opp.v.d.kvls ha 
< 1 
27 
19,2 
12,8 
1,9 
0,5 
1-2 
30 
21,3 
1+1,0 
6,2 
1,4 
2-3 
18 
12,8 
45,2 
6,9 
2,5 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
26 
18,4 
94,9 
14,4 
3,7 
5-7 
9 
6,4 
53,0 
8,1 
5,9 
7-10 
10 
7,1 
82,2 
12,5 
8,2 
ha 
10-15 
14 
9,9 
168,3 
25,6 
12,0 
15-20 
3 
2,1 
54,6 
8,3 
18,2 
£ 20 
4 
2,8 
105,7 
16,1 
26,4 
Totaal 
141 
100,0 
657,7 
100,0 
4,7 
Tabel 33-3. 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.v.d. kavels ha 
Opp.v.d.kavels % 
Gem.opp.v.d.kvls ha 
Tabel 33.'+ 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.v.d.kavels ha 
Opp.v.d.kavels % 
< 1 
38 
19,6 
16,2 
1,3 
0,1+ 
< 1 
67 
17,1 
24,4 
1,1 
Gem.opp.v.d.kavels ha 0,1+ 
1-2 
33 
17,0 
47.9 
3,9 
1,5 
1-2 
70 
17,9 
96.5 
4,4 
1.4 
2-3 
23 
11,8 
56,8 
4.6 
2,5 
2-3 
6l 
15,6 
143,5 
6,5 
2,4 
Kavelgrootteklasse ha 
3-5 
23 
11,8 
92,6 
7,5 
4,0 
• 
5-7 
19 
9,8 
Ul,7 
9,1 
5,9 
7-10 
18 
9,3 
147,3 
11,9 
8,2 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
57 
14,5 
222,9 
10,2 
3.9 
5-7 
29 
7,4 
169,2 
7,7 
5,8 
7-10 
34 
8,7 
2'77,2 
12,6 
8,2 
10-15 
20 
10,3 
240,9 
19,6 
12,0 
ha 
10-15 
40 
10,2 
496,8 
22,7 
12,4 
15-20 
10 
5.2 
174,7 
14,2 
17.5 
15-20 
15 
3,8 
261,5 
11.9 
17,4 
5s 20 
10 
5,2 
343,2 
27,9 
34,3 
>, 20 
19 
4,8 
501,6 
22,9 
26,4 
Totaal 
194 
100,0 
1231,3 
100,0 
6,3 
Totaal 
392 
100,0 
2193,6 
100,0 
5,6 
Tabel 33-5 
Aantal kavels abs. 
Aantal kavels % 
Opp.v.d.kavels ha 
Opp.v.d.kavels % 
Gem.opp.v.d.kvls ha 
< 1 
3 
6.2 
2,0 
0,9 
0,7 
1-2 
9 
18,8 
13,9 
6,3 
1,5 
2-3 
14 
29,2 
34,0 
15,5 
2,4 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
10 
20,9 
39.6 
18,0 
4,0 
5-7 
3 
6,2 
16,6 
7,6 
5,5 
7-10 
1+ 
8,3 
34,8 
15.9 
8,7 
ha 
10-15 
3 
6,2 
39,0 
17,8 
13,0 
15-20 
1 
2,1 
16,0 
7.3 
16,0 
> 20 
1 
2,1 
23,5 
10,7 
23,5 
Totaal 
48 
100,0 
219.4 
100,0 
4,6 
23/25 

Tabel 31.1. Verdeling van de kavels in grootteklassen en naar verschillende cultuurtoestanden 
Bouwlandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Graslandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Gemengde kavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Erf en tuinkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
< 1 
2 
15.1 
1,2 
3,7 
0,6 
11 
9,2 
9,8 
1.2 
0.7 
-
-
-
-
-
21 
100,0 
2,6 
100,0 
0,1 
1-2 
8 
61.5 
U.5 
35,1 
1,1 
22 
11,5 
33,9 
1.0 
1,5 
2 
6,1 
3,1 
0,6 
1.6 
-
-
-
-
-
2-3 
-
-
-
-
-
29 
19,1 
69.8 
8,2 
2,1 
1 
3,2 
2,9 
0,5 
2,9 
-
-
-
-
-
] 
3-5 
l 
7.7 
3,0 
9.2 
3.0 
29 
19,1 
112,7 
13,1 
3,9 
2 
6,1 
6,5 
1,2 
3.3 
-
-
-
-
— 
Kavelgrootteklasse 
5-7 
-
*-
-
-
-
22 
11,5 
131,0 
15,5 
6,0 
1 
12,9 
22,9 
1,3 
5,7 
-
-
-
-
-
7-10 
2 
15,1 
17,0 
52,0 
8.5 
15 
9.8 
1Î9.0 
il,0 
7,9 
1 
12,9 
31,6 
6,5 
8,7 
-
-
-
-
— 
> ha 
10-15 
-
-
-
-
-
10 
6,6 
118,7 
13,7 
n,9 
3 
9,7 
35,1 
6,6 
11,7 
-
-
-
-
— 
15-20 
-
-
-
-
-
1 
2,6 
73,5 
8,7 
18,1 
1 
12,9 
72,5 
13,6 
18,1 
-
-
-
-
~ 
> 20 
-
-
-
-
-
7 
1,6 
181,5 
21,3 
25,9 
11 
35,6 
357,2 
66,7 
32,5 
-
-
-
-
Totaal 
13 
100,0 
32,7 
100,0 
2,5 
152 
100,0 
819,9 
100,0 
5,6 
31 
100,0 
531,8 
100,0 
17,3 
21 
100,0 
2,6 
100,0 
0,1 
Tabel 31.2 
Bouwlandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem, oppervl. ha 
Graslandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem. oppervl. ha 
Gemengde kavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem. oppervl. ha 
Erf en tuinkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
< 1 
2 
16,7 
o,6 
Li 
0,3 
18 
17,5 
U,3 
2,8 
0,6 
-
-
-
-
-
7 
100,0 
0,9 
100,0 
0.1 
1-2 
2 
16,7 
2,5 
1,6 
1,3 
27 
26,2 
37,0 
9,2 
1.1 
1 
5.3 
1.5 
0.8 
1,5 
-
-
-
-
-
2-3 
-
-
-
-
-
16 
15.5 
10,5 
10,0 
2,5 
2 
10,5 
1,7 
2,1 
2,1 
-
-
-
-
-
Kavelgrootteklasse 
3-5 
3 
21,9 
11,5 
21,0 
3,8 
20 
19,1 
71,5 
17,7 
3,6 
3 
15,8 
U,9 
6,0 
1,0 
-
-
-
-
-
5-7 
2 
16,7 
12,0 
21.9 
6,0 
1 
3.9 
23.8 
5.9 
6,0 
3 
15,8 
17,2 
8,6 
5,7 
-
-
-
-
-
7-10 
2 
16,7 
15.5 
28,2 
7,8 
5 
1,9 
11,0 
10,2 
8,2 
3 
15,8 
25,7 
12,9 
8,6 
-
-
-
-
-
ha 
10-15 
1 
8,3 
12,7 
23,2 
12,7 
11 
10,7 
133,9 
33,1 
12,2 
2 
10,3 
21,7 
10,9 
10,9 
-
-
-
-
-
15-20 
-
-
-
-
-
1 
1,0 
18,9 
1,7 
18,9 
2 
10,5 
35,7 
17,9 
17,9 
-
-
-
-
-
>y 20 
-
-
-
-
-
1 
1,0 
25.1 
6,1 
25,1 
3 
15,8 
80,6 
10,5 
26,9 
-
-
-
-
-
Totaal 
12 
100,0 
51,8 
100,0 
1,6 
103 
100,0 
103,0 
100,0 
3,9 
19 
100,0 
199.0 
100,0 
10,5 
7 
100,0 
0,9 
100,0 
0,1 
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Tabel 34.3- De verdeling van de kavels naar 
Bouwlandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Graslandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Gemengde kavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Erf en tuinkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervi. ha 
< 1 
-
-
-
-
-
19 
11.7 
Uj.2 
1.1 
0,6 
2 
15.4 
1,6 
0,7 
0,8 
17 
100,0 
3.4 
100,0 
0,2 
1-2 
-
-
-
-
-
33 
20,4 
47,9 
4,8 
1.5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2-3 
-
-
-
-
-
23 
14,2 
56,8 
5,7 
2,5 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
grootteklassen en naar cultuurtoestand 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
1 
50,0 
3.8 
29,0 
3.8 
21 
13.0 
85.2 
8,6 
4,1 
1 
7,6 
3,6 
1.6 
3,6 
-
-
-
-
-
5-7 
-
-
-
-
-
19 
11,7 
111,7 
11,3 
5.9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7-10 
1 
50,0 
9,3 
71,0 
9,3 
14 
8.7 
112,9 
11.4 
8,1 
3 
23,1 
25.1 
11,2 
8,4 
_ 
-
-
-
-
10-15 
_ 
-
-
-
-
18 
ll.l 
211,9 
21,4 
11,8 
2 
15,4 
29,0 
13,0 
14,5 
_ 
-
-
-
-
15-20 
-
-
-
-
-
8 
4,9 
139,1 
14,1 
17,4 
2 
15,4 
35,6 
15,9 
17,8 
. 
-
-
-
-
> 20 
_ 
-
-
-
-
7 
4,3 
214,3 
21,6 
30.6 
3 
23,1 
128,9 
57.6 
43,0 
. 
-
-
-
-
Totaal 
2 
100,0 
13,1 
100,0 
6,6 
162 
100,0 
991,0 
100,0 
6.1 
13 
100,0 
223,8 
100,0 
17,2 
17 
100,0 
3,4 
100,0 
0,2 
Tatiel 5^.4. 
Bouwlandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Graslandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Gemengde kavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Erf en tuinkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
< 1 
12 
16,7 
6,4 
2,6 
0,5 
16 
7,9 
9.9 
1.0 
0,6 
-
-
-
-
-
39 
100,0 
8,1 
100,0 
0.2 
1-2 
22 
30,6 
28,3 
11.5 
1,3 
45 
22,2 
63.5 
6,2 
1.4 
3 
3,8 
4.7 
0,5 
1,6 
-
-
-
-
-
2-3 
14 
19.4 
32,0 
13,1 
2,3 
43 
21,2 
100,8 
9,9 
2,3 
4 
5,1 
10,7 
1.2 
2.7 
-
-
-
-
-
3-5 
9 
12,5 
34,2 
13,9 
3,8 
38 
18,7 
152,8 
14,9 
4,0 
10 
12,8 
35,9 
3.9 
3,6 
-
-
-
-
-
Kavelgrootteklasse 
5-7 
6 
8.3 
34,8 
14,2 
5.8 
15 
7.4 
85,5 
8,4 
5.7 
8 
10,3 
48,9 
5,3 
6,1 
-
-
-
-
-
7-10 
5 
6,9 
38,9 
15,9 
7,8 
17 
8,4 
138,1 
13.5 
8,1 
12 
15,4 
100,2 
10,9 
8,4 
-
-
-
-
-
10-15 
2 
2,8 
24,4 
10,0 
12,2 
16 
7,9 
198,5 
19,4 
12,4 
22 
28,2 
273,9 
29.8 
12,4 
-
-
-
-
-
15-20 
1 
1,4 
16,2 
6,6 
16,2 
7 
3,4 
121,6 
11,9 
17,4 
7 
9,0 
123,7 
13,5 
17,7 
-
-
-
-
-
> 20 
1 
1,4 
29,8 
12,2 
29,8 
6 
2,9 
151,2 
14,8 
25,2 
12 
15,4 
320,6 
34,9 
26,7 
-
-
-
-
-
Totaal 
72 
100,0 
245,0 
100,0 
3,4 
203 
100,0 
1021,9 
100,0 
5.0 
78 
100,0 
918,6 
100,0 
11,8 
39 
100,0 
8,1 
100,0 
0,2 
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Tabel 3'*-.5. Verdeling van de kavels in grootteklassen en naar cultuurtoestand 
Bouwlandkave1s 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte $ 
gem.oppervl. ha 
Graslandkavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Gemengde kavels 
aantal abs. 
aantal % 
oppervlakte ha 
oppervlakte % 
gem.oppervl. ha 
Erf en tuinkavels 
< 1 
-
-
-
-
-
3 
7,9 
2,0 
1,4 
0,7 
-
-
-
-
-
komen 
1-2 
1 
25,0 
1.8 
15r2 
1.8 
8 
21,1 
12,1 
8,4 
1.5 
-
-
-
-
-
niet 
2-3 
2 
50,0 
5,2 
44,1 
2,6 
10 
26,3 
24,3 
16,8 
2,4 
2 
33,3 
4,5 
7,2 
2,3 
voor 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
1 
25,0 
4,8 
40,7 
M 
9 
23,7 
34,8 
24,0 
3,9 
-
-
-
-
-
5-7 
-
-
-
-
-
3 
7,9 
16,6 
11.5 
5,5 
-
-
-
-
-
7-10 
-
-
-
-
-
3 
7,9 
26,2 
18,1 
8,7 
1 
16,7 
8,6 
13,7 
8,6 
ha 
10-15 
-
-
-
-
-
1 
2.6 
12,8 
8,8 
12,8 
2 
33.3 
26,2 
41,7 
13,1 
15-20 
-
-
-
-
-
1 
2,6 
16,0 
11,0 
16,0 
-
-
-
-
-
> 20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
16,7 
23,5 
37,4 
23,5 
Totaal 
4 
100,0 
11,8 
100,0 
3,0 
38 
100,0 
144,8 
100,0 
3,8 
6 
100,0 
62,8 
100,0 
10,5 
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Tabel 35.1. De gemiddelde oppervlakte van de topografische percelen per kavelgrootteklasse en voor 
de verschillende cultuurtoestanden 
Totaal 
waarvan: 
Bouwlandkavels 
Graslandkavels 
Gemengde kavels 
Erf en tuinkavels 
< 1 
0,4 
0,6 
0,6 
-
0,1 
1-2 
1,4 
1.4 
1,4 
0,8 
-
2-3 
1.2 
-
1.2 
1,5 
-
Kavelgrootteklasse 
3-5 
1.2 
1,5 
1,2 
1.1 
-
5-7 
1,4 
-
1.4 
1,5 
-
7-10 
1,5 
1.4 
1.4 
1,6 
-
ha 
10-15 
1.5 
-
1.6 
1.3 
-
15-20 
1,8 
-
1.6 
2,0 
-
£ 20 
1.8 
-
1.6 
1,9 
-
Totaal 
1.5 
1.4 
1,4 
1.8 
0.1 
Tabel 35.2 
Totaal 
waarvan: 
Bouwlandkavels 
Graslandkavels 
Gemengde kavels 
Erf en tuinkavels 
< 1 
0,4 
0,3 
0,5 
-
0,1 
1-2 
1,1 
1.3 
1.2 
0,8 
-
2-3 
1.1 
-
1.2 
1.0 
-
Kavelgrootteklasse 
3-5 
1,2 
1.9 
1,1 
1.1 
-
5-7 
1,4 
3,0 
1.1 
1.5 
-
7-10 
1,6 
2,6 
1,6 
1,4 
-
ha 
10-15 
1.4 
2,1 
1,3 
1.8 
-
15-20 
1.7 
-
2,4 
1,5 
-
> 20 
1.7 
-
1.4 
1.8 
-
Totaal 
1.3 
2,1 
1,2 
1.6 
0,1 
Tabel 35.3 
Totaal 
waarvan : 
Bouwlandkavels 
Graslandkavels 
Gemengde kavels 
Erf en tuinkavels 
< 1 
0,4 
-
0,5 
0,4 
0,2 
1-2 
1.2 
-
1.2 
-
-
2-3 
1.6 
-
1.6 
-
-
3-5 
1.7 
3,8 
1,6 
1,8 
-
Kavelgrootteklasse ha 
5-7 
1.7 
-
1.7 
-
-
7-10 
1,7 
1.6 
1.8 
2,0 
-
10-15 
1,9 
-
1,9 
2,4 
-
15-20 
1.7 
-
1.6 
2,2 
-
^.20 
1.9 
-
1.7 
2,2 
-
Totaal 
1.7 
1,9 
1.6 
2,1 
0,2 
Tabel 35.4 
Totaal 
waarvan : 
Bouwlandkavels 
Graslandkavels 
Gemengde kavels 
Erf en tuinkavels 
Tabel 35.5 
Totaal 
waarvan : 
Bouwlandkavels 
Graslandkavels 
Gemengde kavels 
Erf en tuinkavels 
< 1 
0,4 
0,5 
0,6 
-
0,2 
< 1 
0.7 
-
0.7 
-
komen 
1-2 
1.2 
1.2 
1.2 
0.8 
-
1-2 
1.2 
1.8 
1.2 
-
2-3 
1.2 
1.6 
1.2 
1,0 
-
2-3 
1,1 
2.6 
1.3 
0,5 
niet voor 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
1.3 
1,7 
1,2 
1,2 
-
3-5 
1.5 
2.4 
1.4 
-
5-7 
1.4 
2.1 
1.3 
1.4 
-
Kavelgroi 
5-7 
1.8 
-
1.8 
-
7-10 
1.5 
2,3 
1,4 
1,3 
-
ha 
10-15 
1.6 
2,0 
1.5 
1,5 
-
atteklasse 
7-10 
2,7 
-
3,2 
1.7 
10-15 
2,6 
-
2,6 
2.6 
15-20 
1,5 
2.3 
1.5 
1.5 
-
15-20 
1.3 
. 
1,3 
-
£ 20 
1.6 
3,0 
1,7 
1.6 
-
>s 20 
3.4 
_ 
-
3,4 
Totaal 
1,4 
1.8 
1.4 
1.5 
0,2 
Totaal 
1.8 
2.5 
1.6 
2,0 
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Tabel 36.I. Een verdeling van de kavels naar kavelvorm totaal en per grootteklasse 
Totaal 
waarvan : 
regelmatige kavels 
onregelmatige kvls 
zeer onregelm.kvls 
< 1 
37 
2 
28 
7 
1-2 
32 
8 
12 
12 
2-3 
30 
3 
9 
18 
3-5 
32 
3 
6 
23 
5-7 
26 
1 
1 
21 
Kavelgrootteklasse 
7-10 
21 
-
-
21 
10-15 
13 
1 
2 
10 
ha 
15-20 
8 
-
-
8 
^20 
18 
1 
-
17 
Totaal 
aantal 
217 
19 
61 
137 
% 
100,0 
8,7 
28,2 
63,1 
Tabel 36.2 
Totaal 
waarvan: 
regelmatige kavels 
onregelmatige kvls 
zeer onregelm.kvls 
< 1 
27 
7 
10 
10 
1-2 
30 
13 
1 
13 
2-3 
18 
6 
l 
11 
3-5 
26 
6 
1 
16 
5-7 
9 
1 
2 
6 
Kavelgrootteklasse 
7-10 
10 
1 
-
9 
10-15 
11 
1 
2 
11 
ha 
15-20 
3 
-
-
3 
^ 20 
1 
-
-
1 
Totaal 
aantal 
lil 
35 
23 
83 
% 
" ïöö,o 
21,8 
16,3 
58,9 
Tabel 36.3 
Totaal 
waarvan : 
regelmatige kavels 
onregelmatige kvls 
zeer onregelm.kvls 
< 1 
38 
3 
8 
27 
1-2 
33 
8 
7 
18 
2-3 
23 
1 
3 
16 
3-5 
23 
3 
5 
15 
5-7 
19 
1 
1 
11 
Kavelgrootteklasse 
7-10 
18 
-
-
18 
10-15 
20 
-
-
20 
ha 
15-20 
10 
-
-
10 
£ 20 
10 
1 
-
9 
Totaal 
'aantal 
I9I 
20 
27 
1I7 
% 
100,0 
10,3 
13,9 
75,8 
Tabel 36.1 
Totaal 
waarvan: 
regelmatige kavels 
onregelmatige kvls 
zeer onregelm.kvls 
Tabel 36.5 
Totaal 
waarvan : 
regelmatige kavels 
onregelmatige kvls 
zeer onregelm.kvls 
< 1 
67 
13 
31 
20 
< 1 
3 
1 
1 
1 
1-2 
70 
10 
10 
20 
1-2 
9 
2 
3 
1 
2-3 
61 
12 
6 
13 
2-3 
11 
7 
1 
6 
3-5 
57 
19 
5 
33 
3-5 
10 
1 
l 
5 
5-7 
29 
9 
2 
18 
5-7 
3 
1 
-
2 
Kavelgrootteklasse 
7-10 
31 
7 
2 
25 
10-15 
10 
6 
5 
29 
Kavelgrootteklasse 
7-10 
1 
-
-
1 
10-15 
3 
-
-
3 
ha 
15-20 
15 
-
2 
13 
ha 
15-20 
1 
-
-
1 
:> 20 
19 
1 
-
18 
£ 20 
1 
-
-
1 
Totaal 
aantal 
392 
137 
66 
189 
% 
100,0 
35,0 
16,8 
18,2 
Totaal 
aantal 
18 
15 
6 
27 
% 
100,0 
31,3 
12,5 
56,2 
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Tabel 37.1. Verdeling van de bouwland-, grasland-, gemengde - en erf en tuinkavels naar kavelvorm, 
totaal en per grootteklasse 
< 1 
Bouwlandkavels totaal 2 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Grasl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Erf en tuinkvls tot. 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
1 
1 
-
Ik 
1 
7 
6 
-
-
-
-
21 
-
20 
1 
1-2 
8 
2 
2 
k 
22 
6 
9 
7 
2 
-
1 
1 
-
-
-
-
2-3 
-
-
-
-
29 
3 
9 
17 
1 
-
-
1 
-
-
-
-
3-5 
1 
-
-
1 
29 
3 
6 
20 
2 
-
-
2 
-
-
-
-
5-7 
-
-
-
-
22 
1 
f 
17 
f 
-
-
i* 
-
-
-
-
Kavelgrootèeklasse 
7-10 
2 
-
-
2 
15 
-
-
15 
4 
-
-
»J-
-
-
-
-
10-15 
-
-
-
-
10 
1 
2 
7 
3 
-
-
3 
-
-
-
-
ha 
15-20 
-
-
-
-
f 
-
-
ij-
«f 
-
-
U-
-
-
-
-
>, 20 
-
-
-
-
7 
1 
-
6 
11 
-
-
11 
-
-
-
-
Totaal 
aantal 
13 
3 
3 
7 
152 
16 
37 
99 
31 
... 
.1 
30 
21 
-
20 
1 
% 
100,0 
23,1 
23.1 
53,8 
100,0 
10,5 
2k,k 
65,1 
100,0 
-
3,2 
96,8 
100,0 
-
95,2 
M 
Tabel 37.2 
< 1 1-2 2-3 3-5 5-7 
Kavelgrootteklasse 
7-10 10-15 
ha/ 
15-20 £-20 
Totaal 
aantal % 
Bouwl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Grasl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan : 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
2 
2 
18 
4 
10 
1 
1 
27 
13 
3 
11 
16 
5 
l 
10 
3 
1 
2 
20 
5 
11 
12 100,0 
komen n l e t v o o r 
1 1 
1 
11 
1 
2 
8 
3 
2 
7 
25.0 
16,7 
58,3 
103 100,0 
29 
15 
59 
28,2 
l M 
57.2 
19 100,0 
10,5 
Erf en tuinkavels tot.7 
waarvan : 
regelmatig 1 
onregelmatig 6 - -
zeer onregelmatig komen niet voor 
7 
7 
l 
6 
89,5 
loop 
14,3 
85,7 
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Tabel 37.3. Verdeling van de bouwland-, grasland, gemengde - en erf en tuinkavels naar kavelvorm, 
totaal en per grootteklasse 
Bouwl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
< 1 
-
1-2 
-
komen niet 
komen niet 
Graslandkavels totaal 19 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Erf en tulnkals tot. 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
3 
3 
13 
2 
33 
8 
7 
18 
-
komen niet 
komen niet 
2 
17 -
komen niet 
5 
12 
2-3 
-
voor 
voor 
23 
4 
3 
16 
-
voor 
voor 
-
voor 
3-5 
1 
1 
21 
3 
5 
13 
1 
1 
-
-
5-7 
-
19 
l 
4 
14 
-
-
-
Kavelgrootteklasse 
7-10 10-15 
1 
1 
14 
14 
3 
3 
-
-
-
18 
18 
2 
2 
-
-
ha 
15-20 
-
8 
8 
2 
2 
-
-
>s 20 
-
7 
1 
6 
3 
3 
-
-
Totaal 
aantal % 
2 
2 
162 
20 
22 
120 
13 
13 
17 
5 
12 
100,0 
100,0 
100,0 
12,3 
13,6 
74,1 
100,0 
100,0 
100,0 
29.4 
70,6 
Tabel 37.4 
Bouwlandkvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Graslandkvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Erf en tuinkvls tot. 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
< 1 
12 
7 
1 
4 
16 
5 
2 
9 
-
-
39 
l 
31 
7 
1-2 
22 
15 
1 
6 
45 
24 
9 
12 
3 
1 
2 
-
-
2-3 
14 
9 
2 
3 
43 
31 
3 
9 
4 
2 
1 
1 
-
-
3-5 
9 
3 
3 
3 
38 
14 
1 
23 
10 
2 
1 
7 
-
-
5-7 
6 
2 
1 
3 
15 
4 
1 
10 
8 
3 
5 
-
-
Kavelgrootteklasse 
7-10 10-15 
5 
3 
2 
17 
3 
1 
13 
12 
1 
1 
10 
-
-
2 
1 
1 
16 
1 
3 
12 
22 
4 
2 
16 
-
-
ha 
15-20 
1 
1 
7 
1 
6 
7 
7 
-
-
.^ 20 
1 
1 
6 
6 
12 
1 
11 
-
-
Totaal 
aantal % 
72 
40 
9 
23 
203 
82 
21 
100 
78 
14 
5 
59 
# 
1 
31 
7 
100,0 
55,5 
12.5 
32,0 
100,0 
40,4 
10,3 
49.3 
100,0 
17.8 
6,5 
75.7 
100,0 
2,6 
79,5 
17.9 
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Tabel 37-5. Een verdeling van de bouwland-, grasland-, gemengde- en erf en tulnkavels naar kavelvorm, 
totaal en per grootteklasse 
Kavelggootteklasse ha 
< 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 
Totaal 
>, 20 aantal 
Bouwlandkvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Grasland kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
1 2 
2 
1 
3 8 10 
1 2 4 
1 2 1 
1 H- 5 
2 
1 
komen niet voor 
1 
38 
100,0 
2 
1 
1 
50,0 
25,0 
25.0 
100,0 
12 
5 
21 
31,6 
13,2 
55.2 
100,0 
16.7 
83,3 
Erf en tuinkvls tot. komen niet voor 
23/33 
Tabel 38.1. Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen, totaal en per 
grootteklasse 
Kavelvorm 
Regelmatig 
Onregelmatig 
Zeer onregelmatig 
Totaal 
< 1 
0 
96 
100 
92 
1-2 
12 
76 
93 
69 
2-3 
0 
87 
78 
7^ 
Kavelgrootteklasse 
3-5 5-7 7-10 
9 
33 
62 
52 
0 
60 
60 
58 
-
-
57 
57 
ha 
10-15 
0 
46 
70 
61 
15-20 
-
-
67 
67 
>, 20 
41 
-
60 
59 
Totaal 
13 
71 
63 
61 
Tabel 38.2 
Kavelvorm 
Regelmatig 
Onregelmatig 
Zeer onregelmatig 
Totaal 
< 1 
14 
90 
100 
75 
1-2 
18 
33 
93 
51 
2-3 
7 
100 
91 
64 
3-5 
26 
25 
7"+ 
58 
Kavelgrootteklasse ha 
5-7 7-10 10-15 
50 
71 
65 
64 
50 
-
59 
58 
0 
16 
61 
48 
15-20 
-
-
50 
50 
>, 20 
-
-
61 
61 
Totaal 
19 
44 
66 
57 
Tabel 38.3 
Kavelvorm 
Regelmatig 
Onregelmatig 
Zeer onregelmatig 
Totaal 
< 1 
0 
100 
100 
92 
1-2 
0 
77 
85 
64 
2-3 
0 
71 
95 
72 
3-5 
0 
35 
78 
55 
Kavelgrc 
5-7 
50 
38 
72 
65 
)otteklasse ha 
7-10 
-
-
79 
79 
10-15 
-
-
79 
79 
15-20 
-
-
68 
68 
>, 20 
58 
-
67 
66 
Totaal 
23 
58 
75 
71 
Tabel 38.4 
Kavelvorm 
Regelmatig 
Onregelmatig 
Zeer onregelmatig 
Totaal 
Tabel 38.5 
Kavelvorm 
Regelmatig 
Onregelmatig 
Zeer onregelmatig 
Totaal 
< 1 
0 
100 
100 
80 
< 1 
0 
100 
100 
66 
1-2 
2 
5^ 
74 
31 
1-2 
0 
100 
83 
72 
2-3 
6 
60 
60 
22 
2-3 
15 
100 
87 
56 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
7 
38 
41 
30 
5-7 
0 
16 
14 
10 
7-10 
3 
33 
26 
23 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
0 
50 
90 
42 
5-7 
33 
-
83 
66 
7-10 
-
-
69 
69 
ha 
10-15 
28 
25 
33 
31 
ha 
10-15 
-
-
60 
60 
15-20 
-
5 
39 
35 
15-20 
-
-
25 
25 
:> 20 
4 
-
30 
28 
> 20 
-
-
85 
85 
Totaal 
7 
46 
34 
29 
Totaal 
9 
85 
71 
56 
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Tabel 39-1 - Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-
grasland- en gemengde kavels, totaal en per grootteklasse 
Bouwl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Grasl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Qemengde kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Totaal generaal 
Tabel 39-2 
3ouwland kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Grasl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Totaal generaal 
< 1 
50 
0 
100 
-
86 
0 
85 
100 
-
komen 
-
-
92 
< 1 
0 
0 
-
-
75 
0 
80 
100 
-
-
kernen 
-
75 
1-2 
75 
0 
100 
100 
66 
16 
77 
88 
75 
niet 
50 
100 
69 
1-2 
100 
-
100 
100 
45 
18 
20 
91 
100 
-
niet 
100 
51 
2-3 
-
-
-
-
75 
-
87 
80 
50 
voor 
-
50 
7^  
2-3 
-
-
-
-
64 
0 
100 
90 
6o 
33 
voor 
100 
64 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
50 
-
-
50 
52 
9 
33 
63 
50 
-
50 
52 
5-7 
-
-
-
-
54 
0 
6o 
56 
8o 
-
8o 
58 
7-10 
83 
-
-
83 
50 
-
-
50 
68 
-
68 
57 
Kavelgrootteklasse 
3-5 
66 
0 
-
100 
54 
30 
25 
71 
72 
-
72 
58 
5-7 
100 
-
100 
100 
54 
50 
60 
53 
72 
-
72 
64 
7-10 
100 
-
-
100 
6o 
-
-
6o 
42 
50 
38 
58 
ha 
10-15 
-
-
-
-
64 
0 
46 
79 
53 
-
53 
61 
ha 
10-15 
83 
-
-
83 
42 
0 
16 
55 
83 
-
83 
48 
15-20 
-
-
-
-
50 
-
-
50 
89 
-
89 
67 
15-20 
-
-
-
-
50 
-
-
50 
50 
-
50 
50 
5.20 
-
-
-
-
54 
41 
-
56 
62 
-
62 
59 
£ 20 
-
-
-
-
27 
-
-
27 
75 
-
75 
61 
Totaal 
75 
0 
100 
83 
57 
14 
62 
61 
66 
50 
66 
6l 
Totaal 
80 
0 
100 
94 
50 
15 
34 
64 
65 
44 
67 
57 
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Tabel 39.3. Het percentage onregelmatige percelen bij de verschillende kavelvormen in bouwland-
grasland- en gemengde kavels, totaal en per grootteklasse 
< 1 1-2 2-3 
Kavelgrootteklasse. ha 
3-5 5-7 7-10 10-15 15-20 >, 20 Totaal 
Bouwl.kavels totaal . . . 
waarvan: 
regelmatig en onregelmatig komen niet voor 
zeer onregelmatig 
Grasl.kavels totaal 85 
waarvan: 
regelmatig 0 
onregelmatig 100 
zeer onregelmatig 100 
Gemengde kvls totaal 100 
waarvan: 
regelmatig en onregelmatig 
zeer onregelmatig 100 
100 100 
Totaal generaal 92 
100 
-
64-
0 
77 
85 
imen 
-
61+ 
-
72 
0 
71 
95 
niet voor 
-
72 
100 
52 
0 
35 
76 
100 
100 
55 
-
65 
50 
38 
72 
™ 
-
65 
100 
80 
. 
-
80 
69 
69 
79 
-
78 
-
-
78 
91 
91 
79 
-
64 
_ 
-
64 
93 
93 
68 
-
72 
58 
-
74 
5^ 
5^ 
66 
100 
70 
23 
54 
76 
68 
68 
71 
Tabel 39-4 
Bouwl.kavels totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Grasl.kavels totaal 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan: 
regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Totaal generaal 
< 1 
41 
0 
100 
100 
68 
0 
100 
100 
-
-
-
-
80 
1-2 
28 
0 
100 
85 
30 
3 
50 
68 
50 
0 
-
75 
31 
2-5 
30 
8 
100 
50 
19 
6 
50 
56 
36 
0 
50 
100 
22 
3-5 
30 
0 
50 
33 
26 
9 
0 
38 
45 
0 
66 
54 
30 
Kavelgrootteklasse 
5-7 
5 
0 
0 
9 
15 
0 
25 
21 
2 
0 
-
4 
10 
7-10 
5 
9 
-
0 
31 
0 
25 
36 
16 
0 
37 
15 
23 
ha 
10-15 
33 
22 
-
66 
41 
100 
40 
35 
24 
11 
5 
30 
31 
15-20 
14 
-
14 
-
45 
-
0 
52 
28 
-
-
28 
35 
£ 20 
10 
-
-
10 
43 
-
-
43 
22 
4 
-
25 
28 
Totaal 
22 
6 
42 
35 
33 
9 
33 
41 
23 
5 
22 
26 
29 
Tabel 39-5 
Bouwl.kavels totaal 
waarvan: regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Grasl.kavels totaal 
waarvan:regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Gemengde kvls totaal 
waarvan: regelmatig 
onregelmatig 
zeer onregelmatig 
Totaal generaal 
< 1 
• -
-
-
-
66 
0 
100 
100 
-
-
komen 
-
66 
1-2 
100 
-
100 
-
70 
0 
100 
83 
-
-
niet ' 
-
72 
2-3 
0 
0 
-
-
52 
12 
100 
80 
77 
33 
/oor 
100 
56 
3-5 
100 
-
-
100 
37 
0 
50 
88 
-
-
-
42 
Kavelgrootteklasse Jha 
5-7 
-
-
-
-
66 
33 
-
83 
-
-
-
66 
7-10 
-
-
-
-
62 
-
-
62 
80 
-
80 
69 
10-15 
-
-
-
-
80 
-
-
80 
50 
-
50 
60 
15-20 
-
• 
-
-
25 
-
-
25 
-
-
-
25 
^ 20 
-
-
-
-
-
-
-
-
85 
-
85 
85 
Totaal 
60 
0 
100 
100 
51 
7 
83 
68 
70 
33 
75 
56 
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4 « 
Tabel f3.1. De gewogen gemiddelde afstand en gem. schijnbare afstand van de bedrijfsgebouwen naar 
de kavels per bedrijfsgrootteklasse 
Bedrijfsgrootte ia ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-13 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 10-15 45-50 »50 Totaal 
Aantal bedrijven ï 2 Z ÏÖ J ÏZ 2 5 8 5 2 3 ï 7Ï~ 
Opp.v.d. bedr. ha 0,5 3,4 16,6 69,6 110,1 28l,6 tl,8 167,3 259,4 l83,4 84,6 143,1 58,3 1420,0 
Aantal kavels 2 3 11 21 39 65 7 16 18 15 5 9 6 217 
Gem. afstand in m 240 850 1177 1481 1064 277 398 99 51 180 83 312 250 331 
Gem.schijnb.afst.(m)-240 85O 1691 1680 1458 153 498 237 H8 231 l62 356 600 1+69 
Tabel f3.2 
u e a n j r s g r o o t t e in na 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 I5-50 >50 Totaal 
Aant. bedrijven 1 3 4 6 8 6 4 3 1 4 1 - - I l 
Opp.v.d. bedr.ha 0,7 4,5 14,0 42,7 101,4 108,2 84,6 83,7 30,3 147,4 40,2 - - 657,7 
Aantal kavels 1 6 12 27 17 25 11 15 6 15 6 - - 141 
Gem.afstand in m 0 342 394 580 155 231 98 497 342 156 831 - - 286 
Gem.schljnb.afst.(m)0 391 472 729 302 436 234 600 711 356 1856 - - 507 
Tabel 43.3 
< 1 1-2 2-5 
Bedrijfsgrootte in ha 
5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 £ 50 Totaal 
Aantal bedrijven - - 7 6 12 14 6 5 7 2 3 - 1 63 
Opp.v.d. bedr.ha - - 21,0 40,9 1^6,3 243,4 137.3 134,1 227,2 77,5 125,7 - 77,9 1231,3 
Aantal kavels - 19 19 37 43 20 l6 27 3 7 - 3 194 
Gem.afstand in m - - 96O 460 921 825 442 184 304 0 378 - 74 471 
Gem.schljnb.afst .(m)- - 1108 537 1038 925 479 296 428 0 510 - 144 564 
Tabel 43.4 
Bedrijfsgrootte in ha 
< 1 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 > 50 Totaal 
Aantal bedrijven 4 14 22 l6 16 21 22 7 9 4 1 2 2 140 
Opp.v.d. bedr. ha 1,6 20,5 71,4 122.9 203,2 367,1 511,2 186,1 296,8 157,2 42,9 95,3 117,4 2193,6 
Aantal kavels 4 23 52 51 50 60 66 14 31 17 6 7 11 392 
Gem.afstand in m 0 595 818 733 623 367 264 222 341 398 452 269 327 383 
Gem.schljnb.afst.(m)0 595 858 895 856 492 296 332 4l6 524 1213 352 411 493 
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Tabel 14.1. Verdeling van de bedrijven in kavelafstandsklassen naar aantal en oppervlakte 
Kavelafstand in meters 
< 200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 ^3000 Totaal 
Aant.bedr. abs. 
Aant.bedr. cum.# 
Opp. bedr. ha 
Opp. bedr. cum.Jê 
30 
42,2 
829,2 
58,4 
14 
62,0 
231,7 
74,8 
6 
70,5 
139,2 
84,6 
6 
79,0 
109,7 
92,3 
5 
86,0 
46,1 
95,5 
5 
93,0 
36,0 
98,0 
2 
95,8 
8,1 
98,6 
3 
100,0 
20,0 
100,0 
71 
100,0 
1420,0 
100,0 
Tabel 44.2 
Kavelafstand in meters 
< 200 200-400 400-700 700-1000 1000-1500 1500-2000 2000-3000 £3000 Totaal 
Aantal bedr. abs. 20 10 3 8 
Aant.bedr. cum.% 48,8 73,2 80,5 100,0 
Opp.v.d. bedr. ha 306,6 187,0 56,9 107,2 
Opp.v.d. bedr. cum.JÈ 46,6 75,0 83,7 100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Tabel 44.3 
Kavelafstand in meters 
< 200 200-400 400-700 70O-IOOO IOOO-I500 150O-20OO 20OO-30OO £3000 
41 
100,0 
657,7 
100,0 
Aantal bedr. abs. 24 10 8 9 
Aantal bedr. cum.# 38,1 54,0 66,7 8l,0 
Opp.v.d.bedr. ha 645,1 150,0 119,1 134,0 
Opp.v.d.bedr.cum.% §3,4 64,6 74,2 85,1 
7 
92,1 
122,2 
95,0 
2 
95,2 
28,0 
97,3 
Totaal 
2 1 6? 
98.4 100,0 100,0 
14,7 18,2 1231,3 
98.5 100,0 100,0 
Tabel 44.4 
Kavelafstand in meters 
< 200 200-400 400-700 700-1000 IOOO-I50O 15OO-20OO 2000-3000 >, 3OOO Totaal 
Aantal bedr. abs. 69 24 17 9 7 6 5 
Aantal bedr. cum.# 49,3 66,4 78,6 85,0 90,0 94,3 97,9 
Opp.v.d. bedr. ha 1186,2 353,8 303,1 ll8,5 8l,3 82,6 37,3 
Opp.v.d.bedr.cum.% 54,1 70,2 84,0 89,4 93,1 96,9 98,6 
3 140 
100,0 100,0 
30,8 2193,6 
100,0 100,0 
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Tabel 45.1. Gewogen gemiddelde afstand van de bouwland-, grasland-en gemengde kavels 
Gem. afstand 
Gem. schijnbare afstand 
188 
IO62 
364 
624 
78 
132 
Kavels 
Gem. afstand 
Gem. schijnbare afstand 
Bouwland 
1294 
1475 
Grasland 
470 
660 
Gemengd 
56 
112 
Totaal 
331 
469 
Tabel 45.2 
Kavels Bouwland Grasland Gemengd Totaal 
286 
507 
Tabel 45.3 
Kavels Bouwland Grasland Gemengd Totaal 
Gem. afstand 
Gem. schijnbare afstand 
1339 
2206 
5Ö8 
600 
273 
345 
471 
564 
Tabel 45.4 
Kavels Bouwland Grasland Gemengd Totaal 
Gem. afstand 
Gem. schijnbare afstand 
756 
999 
475 
611 
191 
241 
383 
493 
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Tabel 46.1. Gewogen gemiddelde afstand van de respectievelijke bedrijfskavels 
abs. 
71 
43 
32 
2 
Aantal 
cum.# 
48,0 
77,1 
98,6 
100,0 
Oppervlakte 
ha cum.# 
1090,4 
243,8 
84,2 
1,6 
76,8 
94,0 
99,9 
100,0 
Gem. afstand Gem. afstand 
absoluut cumulatief 
Hulsbedrijfskavels 
Ie veldbedrijfskavels 
2e t/m 4e veldbedrijfskavels 
5e en meerdere veldbedr.kavels 
73 
1253 
994 
1625 
73 
289 
331 
331 
Tabel 46.2 
Aantal 
abs. cum.# 
Oppervlakte 
ha cum. 
Gem.afstand 
absoluut 
Gem.afstand 
cumulatief 
Hulsbedrijfskavels 
Ie veldbedrijfskavels 
2e t/m 4e veldbedrijfskavels 
41 
25 
26 
44,5 
71,7 
100,0 
505,9 
101,7 
50,1 
76.8 
92,3 
100,0 
125 
822 
846 
125 
242 
286 
5e en meerdere veldbedrijfskavels komen niet voor 
Tabel 46.3 
Aantal 
abs. cum.# 
Oppervlakte 
ha cum.# 
Gem.afstand 
absoluut 
Gem.afstand 
cumulatief 
HuisbedriJ fskavels 
le veldbedrijfskavels 
2e t/m 4e veldbedrijfskavels 
5e en meerdere veldbedrijfskavels komen niet voor 
63 
45 
29 
46,0 
78,8 
100,0 
856,5 
308,3 
66,5 
69.6 
9M 
100,0 
123 
1291 
1188 
123 
432 
471 
Tabel 46.4 
abs. 
140 
82 
57 
Aantal 
cum.# 
50,2 
79,6 
100,0 
Oppervlakte 
ha 
1668,7 
409,1 
115,8 
cum. J 
76,0 
94,7 
100,0 
Gem.afstand Gem.afstand 
absoluut 
140 
1139 
1259 
cumulatief 
140 
337 
383 
HuisbedriJfskavels 
Ie veldbedrijfskavels 
2e t/m 4e veldbedrijfskavels 
5e en meerdere veldbedrijfskavels komen niet voor 
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Bijlage bij gebruiker skaar t van SAU WERD 
GEBRUIKERSLIJSTEN 
S A U W E R D 
1966 
Dorpsbehoren 1 
Gebruikers -
nummer 
Naam en adres te Winsum 
00040002 
00010007 
00010008 
00010010 
00010011 
00010021 
00010024 
00010030 
00010032 
00010041 
00010043 
00010044 
00010045 
00010048 
00010051 
00010052 
00010053 
00010054 
00010067 
00010070 
00010071 
00010075 
00010076 
00010085 
00010087 
00010088 
00010091 
00010094 
00010095 
00010096 
00010099 
00010100 
00010102 
00010103 
00010107 
00010109 
00010118 
00010122 
00010124 
00010125 
00010132 
00010138 
00010141 
00010142 
00010166 
00010167 
00010171 
00010179 
00010180 
A. Balk 
H. J. Boe r s erna 
K. Bolhuis 
H . D . Bosma 
K. K. Bouwman 
W.A. Bru ins 
J. van Dijk 
G. E . Dolfin 
Ph. Eis ing a 
H. Harkema 
H. H a r m s m a 
D. H a r s s e m a 
B. Hazenberg 
D. J. Hofman 
W. Hofman 
J. Holwerda 
D.W. Homan 
P . Homan 
F . A. Lugtenborg 
H. Mulder 
M. Nienoord 
J. K. Pet t inga 
J. P o e l s t r a 
D.A. Siegers 
W. S i e r sema 
K. Smit 
K. Stoepker 
A. Ungersma 
IJ . Ungersma 
J. Valkema 
J. v. d> Velde 
S. Vermue 
H. Vos 
Gebr. E. en H- de V 
J. de Vr ies Pzn 
Erven H. v. Weerden 
K. Wol ters 
G. Brugma 
P . van Dijk 
R. Vos 
G- H a r m s m a 
S. Scheele 
K. Reker 
D. de Hoop 
W. J. Emmelkamp 
J. de Haan 
J. Oosterhuis 
B. J. Trouw 
Gebr. Th. C en C J . 
Garnwerderweg 6 
Winsummermeeden 38 
Wierderweg 6 
Klein Garnwerd 1 
Winsummermeeden 32 
Winsummers t raa tweg 3 
Klein Garnwerd 11 
Winsummermeeden 37 
R. Praed in ius s t r aa t 7 
Binnensingel 1 
Borgweg 18 
Munsterweg 6 
Stationsweg 22 
Borgweg 28 
Garnwerderweg 8 
Maarhuizen 12 
G. Reinder s s t raa t 6 
C . F . v . S i j tzamas t raa t 6 
Winsummermeeden 42 
Klein Garnwerd 5 
Stationsweg 16 
Winsummermeeden 27 
Bell ingeweer 1 
S chou wer zijl s te r we g 1 
Winsummermeeden 25 
Hoofdstraat W 54 
Bellingev/eer 3 
Winsummermeeden 29 
Winsummermeeden 30 
Winsummers t raa tweg 10 
Trekweg 18 
Winsummers t raa tweg 4 
P r i o r s t r a a t 13 
r i e s Winsummers t raa tweg 7 
Winsummermeeden 15 
Hoofdstraat W 56 
Winsummermeeden 13 
Bel l ingeweer 6 
Schi l l igeham 7 
Kloos te r s t r aa t 6 
Bell ingeweer 12 
Schill igeham 3 
G. Reinder s s t raa t 4 
Klein Garnwerd 6 
Winsummers t raa tweg 8 
Winsummermeeden 34 
Winsummermeeden 18 
Schill igeham 8 
F l ipsen Klein Garnwerd 2 

2 -
Dorpsbehoren 1 (vervolg) 
Gebruikers-
nummer 
Naam en adres te Winsum 
00010182 
00010189 
00010190 
00010301 
00010302 
00010303 
00010307 
00010308 
00010311 
00010312 
00010313 
00010314 
00010315 
00010321 
00010324 
00010327 
00010328 
00010329 
00010331 
00010335 
00010341 
00110114 
M. en A. v. d- Akker 
H- Medema 
L .H. Vermue 
J. K. de Vr i e s 
P . Ri jnsburger 
M. Di jks t ra 
R . W . Hofman 
G. Lubbers 
P . E . Drewes 
P . de Vr ies 
J. Reijntjes 
S. Bolt 
P . en E. P . E v e r t s 
P . W. Borgman en 
T. Stavinga 
J. H. H a r m s m a 
K. de Vr ies 
J. K. Brands 
A. Buist 
J . Knol 
D. J. Broekema 
Mij. F . M . v. Weerden' 
Zuidema en W. R iemer 
J. D. Wibbens 
Winsummermeeden 14 
Hoofdweg W 35 
Klein Garnwerd 3 
Winsummermeeden 40 
Schill igeham 4 
Schi l l igehamsterweg 2 
Winsummers t raa tweg 1 
Winsummermeeden 31 
Schill igeham 1 
Winsummmermeeden 35 
Klein Garnwerd 9 
Winsummermeeden 10 
Winsummermeeden 1 
Winsummermeeden 41 
Bell ingeweer 
Winsummermeeden 17 
Winsummermeeden 36 
Winsummermeeden 28 
Winsummermeeden 11 
Win summer we g 3 
sma Hoofdstraat W 56 
Hoofdstraat W 64 

Dorpsbehoren 2 
Gebruiker s -
n u m m e r 
00010072 
00040004 
00040010 
00040013 
00040019 
00040031 
00040032 
00040037 
00040038 
00040039 
00040048 
00040050 
00040055 
00040057 
00040062 
00040071 
00040076 
00040078 
00040098 
00040099 
00040110 
00040119 
00040127 
00040128 
00040130 
00040136 
00040145 
00040147 
00040148 
00040179 
00040180 
00040404 
00040414 
00040415 
00040422 
00040434 
00040435 
00040437 
00040439 
00040440 
00040441 
Naam en a d r e s 
J. Nieuwenhuis 
G- Bakker 
K. J. Bi js terveld 
G. M. Blauwiekel 
C. B o e r s m a 
E. Datema 
W. Datema 
H. W. Di jks t ra 
F . Douma 
Li. S» Duursema 
M. van Eizenga 
J. Horinga 
D- J. J ensma 
H. de Jonge 
K. Koois t ra 
B« J. Kuipers 
A. J . Mar renga 
K. P . Mulder 
S.K. Tijdens 
J . T i l l ema 
K. Werkman 
J. Wilpstra 
J. A. Arwer t 
H- Berends 
K. de Vr ies 
H- Poelman 
H. en C. Doornbos 
R. Neutel 
Th. P . F a b e r 
E. J. v. d. Laan 
A. J. Liewes 
I r . J. G- Bakker 
J. Koers 
J. de Vr ies 
H. Boer 
P . B o e r s m a 
S . J - C v . Damme 
H. Huinder 
H. Datema Rzn 
J. S. Alber t s 
W. Bloem 
Winsummers t raa tweg 9 
Oude we g 2 
Wetsingerweg 13 
Sta t ionss t raa t 42 
Molenst reek 1 
Burchtweg 20 
Singelweg 2 
Meedenweg 2 
Oude Kerks t r aa t 11 
Singelweg 8 
Ooster laan 4 
Wetsingerweg 6 
Stationsweg 5 
Bedr . Prov . weg 
Ooster s t raa t 22 
Provincia le weg 12 
Singelweg 20 
O->sterstraat 39 
Piovincia leweg 14 
Sta t ionss t raa t 38 
Laanweg 1 
Meedenweg 5 
Noorderweg 9 
Sauwe rd 
i i 
Wet sing e 
Sauwe rd 
Wet sing e 
Sauwe rd 
i i 
M 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
M 
H 
n 
H 
n 
H 
H 
H 
Oude Winsummers t raa tweg 12 " 
Sta t ionss t raa t 46 
Meedenweg 4 
Provincia le weg 22 
Laanweg 2 
Laan we g 5 
Wetsingerweg 4 
Meedenweg 3 
Laan we g 6 
Provincialeweg 1 
Wetsingerweg 2 
Wetsingerweg 1 
Ooster s t raa t 30 
Meedenweg 1 
Oude we g 1 
Schools t raat 11 
Wetsingerweg 25 
Sta t ionss t raa t 44 
Valgeweg 14 
H 
H 
H 
H 
tt 
H 
H 
i i 
n 
Wet singe 
Sauwe rd 
i i 
Wet sing« 
H 
Sauwe rd 
H 
H 
Wet singe 
Wetsinge is post Sauwerd. 

Dorpsbehoren 3 
gebru ikers -
numme r Naam en a d re s te Adorp 
00040006 
00040007 
00040012 
00040015 
00040029 
00040034 
00040044 
00040054 
00040060 
00040063 
00040068 
00040069 
00040074 
00040079 
00040080 
00040082 
00040086 
00040087 
00040089 
00040100 
00040102 
00040109 
00040113 
00040114 
00040115 
00040118 
00040125 
00040133 
00040134 
00040135 
00040137 
00040138 
00040139 
00040141 
00040144 
00040169 
00040174 
00040175 
00040176 
00040183 
00040184 
000404Q0 
00040402 
00040406 
00040408 
00040409 
00040410 
00040411 
00040412 
00C40417 
B. Bierling 
G» L. Bijma 
J. G. Blauwiekel 
J. Boer 
H. Buur s erna 
S.R. van Delden 
H. G. Harsema 
A. J. Jensma 
I. Kiezebrink 
R. Kornelis 
J. Kruyer 
R. Kruyer 
A. Liewes 
F . Nienhuis 
A. Nienhuis en 
J. van Leeuwen 
M. J. Nieuwenhuis 
G. G. Raangs 
J. L. Raangs 
P . Reiber 
J. J . v. d. Tuin 
W. Veens t ra 
J. v. d. Werff 
K. Westerhoff 
K. Wester loo 
D. L. Wibbens 
J. v. V/ijngaarden 
G- Stratingh 
P . W. de Vr ies 
C. Bier l ing 
W. Heuker 
M. Th- Brouwers en 
A. Oosterhuis 
A. Hee rema 
K. Hors t 
J. Oosterhof Sr. en J r . 
G. Kamps Jr-
W. J. en A. J. V i s se r 
R. Lok 
P. Th. Bod 
LI en A. Brouwer 
J. en W. Schuitema 
H- Zwakenberg 
K. Ge e r t s erna 
J. v. d. Schans J r . 
G. Henckel 
R . A . Menger 
J. Westerhoff 
D. v. Bolhuis 
Dr. E . A . H . Scholten 
p / a J. Oosterhof 
A. Bottinga 
F . E . Wieringa 
Selwerderweg 6 
Hekkumerweg 17 
Provincialeweg 32 
Paddepoels terweg 3 
Wier- sch. weg 7 
Munnikeweg 6 
Provincialeweg 31 
Har semas l aan 2 
Provincialeweg 6 
Hekkumerweg 2 
Borweg 12 
Spoorlaan 24 
Provincialeweg 15 
Spoorlaan 11 
Paddepoels terweg 1 
Provincialeweg 1 
Wier. sch. weg 21 
Provincialeweg 34 
Provincialeweg 2 
Selwerderweg 1 
Hekkumerweg 15 
Wier . sch. weg 6 
Torenv/eg 18 
Provincialeweg 14 
Hekkumerweg 8 
Selwerderweg 4 
Spoorlaan 34 
Hekkumerweg 13 
Selwerderweg 6 
Torenweg 21 
Hekkumerweg 4 - 6 
Paddepoels terweg 5 
Wier. sch. weg 19 
Provincialeweg 3 
P r io rweg 20 
Wier. sch. weg 17 
Munnikeweg 8 
Wier. sch. v/eg 56 
Munnikeweg 1 
Paddepoels terweg 11 
Paddepoels terweg 8 
Paddepoels terweg 9 
Provincialeweg 29 
Molenweg 21 
Wier. sch. weg 15 
Molenweg 11 
Selwerderweg 2 
Provincialeweg 3 
Molenweg 2 
Provincialeweg 16 

Dorpsbehoren 3 (vervolg) 
G e b r u i k e r s -
n u m m e r 
Naam en ad res te Adorp 
00040423 
00040427 
00040429 
00040430 
00040431 
00040436 
00040438 
00040442 
00070060 
00070121 
00070173 
00070239 
00070411 
J. Rit sema 
L. H a r s e m a - B o e r 
R. Uitham 
F- Mulder 
D. Westerhoek 
A. van I t t e r sum 
D. J. Broekema 
Fa . Veldman-Dijks t ra 
G. Kamps 
B. Reiber 
E. Stoel 
N. Mennes J r . 
H. Mulder 
Provincialeweg 4 
Provincialeweg 27 
Provincia l ewe g 13 
Provincialeweg 24 
Spoor laan 7 
Munnikeweg 2 
Torenweg 31 
Hekkumerweg 9 
Win summe r s t r - weg 2 Selwerd 
gem • NoorOddi jk . 
Oud Adorperweg 2 
Oud Adorperweg 3 
Winsummerweg 1 
Oud Adorperweg 4 
Selwerd 
post Adorp 
id. 
id, 
id» 

Dorpsbehoren 4 
Gebruiker s -
numme r 
Naam en adres 
00060239 
00270005 
00270010 
00270012 
00270015 
00270020 
00270021 
00270026 
00270028 
00270035 
00270038 
00270041 
00270043 
00270046 
00270047 
00270050 
00270053 
00270057 
00270060 
00270074 
00270076 
00270079 
00270084 
00270087 
00270091 
00270092 
00270096 
00270098 
00270103 
00270107 
00270108 
00270109 
00270113 
00270114 
00270115 
00270117 
00270120 
00270128 
00270129 
00270131 
00270132 
00270140 
00270151 
00270153 
00270154 
00270161 
00270164 
00270165 
00270166 
00270169 
00270171 
00270173 
00270174 
M. Uitham 
J. M. Bakker 
Wed. R. Bats-Zuidhof 
J. W. Bazuin 
Fam- Bierema 
B. J. de Boer 
Gebr. W. en J. de Boer 
P. K. de Boer 
W. de Boer 
R. J. Bos 
K. B ouwkamp 
K.R. Brands 
W.R. Bus 
H.E. Bus 
W. Clever inga 
G> Dalstra 
A. Dat erna 
S. van Dijk 
P. van Dijken 
L. Grimmius 
M. Groenveld 
T. de Groot 
Tj. Hageman 
J. L. Havinga 
G. Hoeks erna 
J. Hoeksma 
R. Hofman 
A. Holtman 
P. Hoving 
R. Jansen 
J. Kamminga 
K. Kamphuis 
R. Klamer 
A. en J. Klooster 
ErW. Klooster 
H. Klooster 
R. Knot 
A. Langeland 
J". Laning 
J. Laning 
P. Laning 
H. Liewes 
J. Mellema 
Gebr. Menninga 
J. Menninga 
P. Mulder 
Joh. Nieborg 
H.C. Nienhuis 
J. G. J. Nienhuis 
P. J. Nienhuis 
K. J. Oldenburger 
J. Oosterbeek 
J. Oosterhof 
Noorderhooge-
brug 
Onde rdendam 
Be dum 
Noordwolde p . 
Zuidwolde 
Zuidwolde 
Onde rdendam 
Be dum 
Noordwolde p. 
Be dum 
Zw 
7 I 
Onder wie rum 10 
Schul t inga-s t raa t 16 
Noordwolderweg 3 
Westerseweg 15 
Onderwie rum 9 
Westerdi jkshorn 30 
Wolddijk 41 
Lageweg 1 
Noordwolderweg 6 
Noordwolderweg 111 
Wolddijk 45 
Noordwolderweg 128 
Wolddijk 68 
Wolddijk 51 
Noordwolderweg 55 
Wolddijk 87 
Westerdi jkshorn 23 
Wolddijk 89 
Wolddijk 93 
Stad s we g 1 
Boterdiep W . Z . 39 
Wroetende Mol 5 
Westerseweg 7 
Wolddijk 65 
Westerseweg 21 
Wolddijk 66 
Bosweg 16 
Wolddijk 36 
Wolddijk 103a Noorderhoogebrug p . Gr . 
Noordwolde p . Zw 
Be dum 
Zuidwolde 
M 
Bedum 
Zuidwolde 
ii 
Onde rdendam 
Zuidwolde 
Bedum 
Zuidwolde 
Noordwolde p . Zw 
Zuidwolde 
Noordwolde p . Zw 
Onde rdendam 
Bedum 
Wroetende Mol 1 
Boterdiep WZ 15 
Bedumerweg 68 
Lage we g 11 
Groningerweg 46 
Groningerweg 26 
Oude Dijk 21 
Wroetende Mol 3 
Oosterseweg 6 
Boterdiep WZ 37 
Oos terseweg 5 
Wolddijk 90 
Winsumer t rekpad 1 
Bosweg 12 
Achterweg 24 
Lageweg 9 
Wolddijk 71 
Noordwolderweg 2 
Noordwolderweg 10 
Wolddijk 52 
Westerdi jkshorn 12 
Wolddijk 72 
Noordwolderweg 8 
Bedum 
Zuidwolde 
Onde rdendam 
Bedum 
N. H. brug p . Gr. 
M 
Bedum 
M 
Zuidwolde 
N . H . b r u g p . Gr. 
Onderdendam 
Onderdendam 
H 
Bedum 
Noordwolde p . Zw 
Bedum 
Noordwolde p . Zw 

Dorpsbehoren 4 (vervolg) 
Gebruiker s -
nummer 
Naam en adres 
00270179 
00270180 
00270184 
00270187 
00270196 
00270199 
00270200 
00270209 
00270210 
00270216 
00270226 
00270237 
00270239 
00270244 
00270248 
00270249 
00270253 
00270254 
00270255 
00270257 
00270265 
00270268 
00270275 
00270281 
00270284 
00270292 
00270293 
00270295 
00270299 
00270301 
00270352 
00270368 
00270375 
00270391 
00270393 
00270396 
00270427 
00270428 
00270433 
00270436 
00270438 
00270439 
00270441 
00270443 
00270447 
00270451 
00270455 
00270457 
00270467 
00270482 
00270487 
00270488 
00270489 
00270495 
J. 
H. 
H. 
R. 
H. 
H. 
W. 
P. 
R. 
H. 
I. Oosterhof 
H. Oosterhuis 
Oostinga 
Oudman 
PBlkerman 
Reitsema 
F. Renkema 
F. Ruitinga 
Rutgers 
Sliep 
Smit 
Terpstra 
A. Til 
K. Tinga 
J. Uitham 
Valkema 
Vegter 
R. Vegter 
B. Veldman 
S. Veldstra 
L. Westerdijk 
K. Westerhof 
F. Wigboldus 
J. W. Woldring 
W.G. Woltil 
F . Zomerman 
A. Zuidema 
G. ZuidevefedJL 
Gebr. J. en W. 
J. Hoeks t ra 
J. "Laning 
H. Vegter 
E . V i s s e r 
J. Berends 
T . A . Hoeks t ra 
H . H . R i t sema 
E. Menninga 
A. Z i j l emaGzn 
H. Boven 
L . F . Coolman 
B. de Groot 
H. Hamming 
G. Huizinga 
J. W. de Lange 
Ko oman 
Alma s t raa t 24 a 
Noordwolderweg 34 
Wilhelminalaan 5& 
Noordwolderweg 7 
Wolddijk 80 
Wolddijk 88 
Wolddijk 62 
Bosweg 14 
Oude Dijk 2 
A lmas t r aa t 49 
Nieuwstraat 20 
Oude Dijk 1 
Wil lemst reek 17 
Lageweg 18 
Groningerweg 27 
Bea t rbdaan 16 
Boterdiep WZ 3 
Noordwolderweg 36 
Wolddijk 75 
Stationsweg 12 
Bedumerweg 48a 
Wolddijk 125 
Wolddijk 60 
Wil lemst reek 1 
Wolddijk 106 
Westerseweg 19 
Wolddijk 74 
Noordwolderv/eg 21 
Bosweg 1 
Wolddijk 99 
Oosterseweg 6a 
Wolddijk 167 
Bedumerweg 40 
Wolddijk 73 
Wolddijk 103 
Stadsweg 53 
Onder wie rum* 8 : 
Wolddijk 39 
Lageweg 22 
Oude Dijk 19 
Westerseweg 9 
Wolddijk 78 
Onder wie rum 7. 
Wolddijk 44 
Gebr . J . Th. en H. Oosting Wes te rd i jkshom 22 
Wed. J. Smit en H. Smit Onderwie rum 4 
Tuinb. St. Zuidwold Wes te rd i jkshom 12 
P . v. d. Werff Wroetende Mol 8 
E. Korr inga Boterdiep WZ 58 
R. Boer Wolddijk 83 
K. Kamphuis P la t t enburg 2 
R. Kamphuis Noordwolderweg 31 
W. Kamphuis Noordwolderweg 49 
J. Oudman Westerseweg 11 
Be dum 
Noordwolde p . Zw 
Be dum 
Noordwolde p.Zw 
ii 
Zuidwolde 
Onderdenaam 
Be dum 
Noordwolde 
Noordwolde p. Zv; 
Be dum 
Noordwolde p . Zv/ 
Be dum 
N . H . brug p . Gr, 
Be dum 
Zuidwolde 
M 
Noordwolde p . Zw 
3edum 
Onde rdendam 
N.H. brug p . Gr. 
Noordwolde p . Zw 
M 
N . H . b r u g p . Gr. 
Zuidwolde 
Noordwolde p. Zw 
i i 
Onderdendam 
N . H . B r u g p. Gr. 
Zuidwolde 
N . H . Brug p. Gr. 
Onde rdendam 
Noordwolde p. Zw 
N . H . B r u g p. Gr . 
Onde rdendam 
n 
Be dum 
Zuidwolde 
Noordwolde p . Zw 
Onde rdendam 
Be dum 
H 
Onde rdendam 
Be dum 
H 
Zuidwolde 
Noordwolde p. Zw 
Zuidwolde 

Dorpsbehoren 4 (vervolg 2) 
Gebruiker s -
n u m m e r 
Naam en a d r e s 
00270499 
00270756 
00270757 
00270759 
00270760 
00270763 
00270767 
00270771 
00270772 
00270773 
00270781 
00270782 
00270733 
00270785 
00270792 
00270798 
00270801 
00270804 
00270805 
00270806 
00270809 
00270813 
0C270S14 
00270815 
00270817 
00270818 
00270823 
00270825 
00270835 
00270836 
00270838 
00270839 
00270840 
P . Smit 
J . J . v. d. Luit 
O. Ti lma en K. Haan 
G. en H . B . Wit 
W. Oldenburger 
Noordwolderweg 29 
Wolddijk 69 
Noordwolderweg 24 
Wolddijk 97 
Westerdi jkshorn 12 
Gebr. H. en G. Oosterhoff We st er dijk shorn 11 
K. Staal 
M. van Dijk 
L de Gri js 
H. J . Klooster 
G. de Boer 
H. Sebens & Zn 
L. A. Veening 
H. 31ek'er & Zn 
J. R. Beukema 
F a . Harkema 
B . R . Venema 
Boterdiep WZ 37 
Wolddiik 109 
Wolddijk 127 
Westerseweg 23 
Stad s we g 51 
Boterdiep WZ 42 
Wolddijk 76 
Westerdi jkshorn 34 
Wolddijk 38 
Noordwolderweg 79 
Bosweg 13 
O. J .Heytmei je r -Lan t ing Groningerweg 17 
Wed. R. A, Lanting en Zn-Boterdiep WZ 63 
IJ en J. Oostinga 
H, J- en A. L. Klooster 
U. Holwerda 
Joh. Oskam 
E . P . E v e r t s 
H. Wolters 
Li. Wolters 
H .H . Dijkveld Stol 
J. Beukema 
K . P . Wouda 
Z. T. Oosterhof-Bosma 
J. T i m m e r - P e s t m a n 
H. C de Roo 
J. R eender s 
Westerdi jkshorn 13 
Wolddijk 43 
Winsumer t rekpad 2 
Westerdi jkshorn 32 
Wolddijk 95 
Westerseweg 2 
Pas to r i e l aan 25 
Wolddijk 67 
Wolddijk 59 
Boterdiep WZ 68 
Noordwolderweg 50 
Bedumerweg 32 
Westerdi jkshorn 14 
Bedumerweo; 72 
Be dum 
Noordwolde p. Zw 
3 e dum 
N . H . B r u g p. Gr. 
Be dum 
N.H. Brug p» Gr. 
ii 
Zuidwolde 
Onde rdendam 
Zuidwolde 
Noordwolde p. Zw 
3 e dum 
Onde rdcndam 
N. H. Brug p. Gr. 
Zuidwolde 
B s dum 
M 
Cnde r dendam 
Be dum 
Zuidwolde 
Noordwolde p. Zw 
u 
Zuidwolde 
Noordwolde p. Zw 
Onderdendam 
3edu in 
Onde r dendam 

Dorpsbehoren 5 (buitenblokkers) 
Gebru ikers -
nummer 
Naam en a d r e s 
00010015 
00010090 
00010116 
00010119 
00010165 
00010304 
00030094 
00030251 
00030446 
00060046 
00060155 
00060233 
00060237 
00060533 
00060538 
00060539 
00070142 
00070227 
00100318 
00100576 
00170062 
00170345 
00230447 
00270282 
00270322 
00270337 
00270816 
00270820 
00270827 
00280068 
00531131 
00550063 
00550171 
A. Brugma 
h- Spanninga 
S. J. Wijk 
R. W o r m m e e s t e r 
R . H . van Dijk 
C. Holtkamp 
G. A. Koeze 
D. de Jong 
W. de Jonge 
A. Edens 
B . Schutter 
Li. de Boer 
C. en H. T j . Mensinga 
A .H . de Boer 
J. Krol 
S- de Beer 
H. Veens t ra 
K. Tepper 
M. Medema 
Gebr. Bakker 
G. Liewes 
D. J. Wolters 
J .W. Bakker 
R. Wolt 
K. Laninga 
D. Sander 
E. Hoeksema 
L. Antuma-Wier t sema 
en J. J . Antuma 
G« Ru tge r s -Loman 
H. J- Dijkema 
E. Heuker 
L. Bolhuis 
R. van Hemmen 
OnderdendamsteTweg 37 Win sum 
Maarhuizen 8 " 
Maarhuizen 23 " 
Onderde&damste-rwgg ä l " 
Burg. Brouwer s s t raa t 24 Garnwerd 
Maarhuizen 9 Winsum 
E . H . Woltersweg 21 
E . H . Woltersweg 33 
E . H . Woltersweg 29 
Moe s s t raa t 
He ins iuss t raa t 6 
Verl . Oosterweg 92 
Moes s t raa t 83 
Winschoterdiep WZ 165a 
Asingas t raa t 151 IV 
Oosterhamrikkade 40 
post Aduard 
Groningen 
Middelber terweg 11 
Noorddijker we g 26 
Middelbert 
post Rui seherbrug 
Zi j lvesterweg 38 
Grootmaars lag38 
Roodeschool 2 
Oosterburen 10 
F a r m s u m m e r w e g 
Boterdiep O . Z . 9 
Beyumerweg 23 
Beyumerweg 11 
Beyumerweg 15 
Ellerhuizen 3 
Grootes t raa t 55a 
Wolddijk 12 
Nw. Bote ringe str-1 
Kromme Elleboog 
Ri jkss t raa tweg 28 
30 
62 
25 
Schouwe rzi j l 
Mensingeweer 
Middelstum 
ii 
Appingedam 
Onderdendam 
Zuidwolde 
H 
H 
Be dum 
H 
St. Annen 
gem- Ten Boer 
Groningen 
Haren 
H 
i..'.'! 
Bijlage bij gebru ikerskaar t van SAUWERD - 196P 
GEBRUIKERSLIJSTEN (alfabetisch) 
S A U W E R D 
D o r p s b e h o r e n 1 
Gebru ikers -
numme r Naam en a d r e s te Winsum 
00010182 
00010002 
00010007 
00010008 
00010314 
00010321 
00010010 
00010011 
00010328 
00010335 
00010122 
00010021 
00010329 
00010030 
00010311 
00010024 
00010124 
00010303 
00010032 
00010166 
00010315 
00010180 
00010167 
00010041 
00010132 
00010043 
00010324 
00010044 
00010045 
00010048 
00010307 
00010051 
00010052 
00010053 
00010054 
00010142 
00010331 
00010308 
00010067 
00010189 
0.0010070 
C0010071 
00010171 
00010075 
00010076 
00010141 
00010313 
00010302 
M- en A- v. d. Akker 
A. Balk 
H- J- B o e r s e m a 
K. Bolhuis 
S. Bolt 
P . W- Borgman en 
T. Stavinga 
H . D . Bosma 
K. K. Bouwman 
J. K? Brands 
D. J. Broekema 
G. Brugma 
W.A. Bruins 
Af Buist 
G- E. Dolfin 
P . E . Drewes 
J. van Dijk 
P . van Dijk 
M. Di jks t ra 
Ph. Elsinga 
W. J . Emmelkamp 
P . en E. P . E v e r t s 
Gebr. Th. C. en C. J. 
J. de Haan 
H- Harkema 
G. H a r m s m a 
H. H a r m s m a 
J. H- H a r m s m a 
D. H a r s s e m a 
B. Hazenberg 
D. J. Hofman 
R .W. Hofman 
W. Hofman 
J* Holwerda 
D. W. Homan 
P. Homan 
D. de Hoop 
J. Knol 
G- Lubbers 
F -A. Lugtenborg 
H. Medema 
H. Mulder 
M. Nienoord 
J. Oosterhuis 
J. K. Pet t inga 
J. P o e l s t r a 
K. Reker 
J. Reijntjes 
P . Ri jnsburger 
Winsummerrneeden 14 
Gamwerdervveg 6 
Winsummerrneeden 38 
Wierderweg 6 
Winsummerrneeden 10 
Wincummermeeden 41 
Klein Garnwerd 1 
Win summe rmee den 32 
Winsummerrneeden 36 
Winsummerweg 3 
Bell ingeweer 6 
W in s\immer s t raatweg 3 
Winsummerrneeden 28 
Winsummermeeden 37 
Schill igeham 1 
Klein Garnwerd 11 
Schilli geham 7 
Schi l l igehamsterweg 2 
R. Praediniu s s t raa t 7 
Winsummers t raa tweg 8 
Winsummerrneeden 1 
F l ipsen Klein Garnwerd 2 
Winsumrnermeeden 34 
Binnensingel 1 
Bell ingeweer 12 
Borgweg ,13 
Bell ingeweer 
Munsterweg 6 
Stationsweg 22 
Borgweg 28 
Winsummer s t raatweg 1 
Garnwerdei 'weg 8 
MaarhT.iinen 12 
G. Re inde r s s t r aa t 6 
C - F . v . Sijta&mastraat 6 
Klein Garnwerd 6 
Winsum^Tiermeeden i l 
Win summe rrn e e den 31 
Winsummerraeeden 42 
Hoofdweg W 35 
Klein Garnwerd 5 
Stationsweg 16 
W in summe rm.ee den 18 
W in summ e rm e e d en 27 
Bell ingeweer i 
G- R eines ro s t raa t 4 
Klein Garnwerd 9 
Schill igeham 4 

- 2 -
Dorpsbehoren 1 (vervolg) 
Gebru ikers -
n u m m e r Naam en a d r e s te Winsurn 
00010138 
00010085 
00010087 
00010088 
00010091 
00010179 
00010Û94 
00010095 
00010096 
00010099 
00010190 
00010100 
00010102 
00010125 
00010103 
00010107 
00010301 
00010327 
00010312 
00010341 
00010109 
00110114 
00010118 
S. Scheele 
D .A. Siegers 
W. S i e r s ema 
K- Smit 
K. Stoepker 
B . J . Trouw 
A. Ungersma 
IJ . Ungersma 
J. Valkema 
J. v. d. Velde 
L». H. Vermue 
S. Vermue 
H. Vos 
R. Vos 
Gebr. E. en H. de Vr ies 
J. de Vr ies Pzn 
J . K. de Vr ies 
K. de Vr ies 
P- de Vr ies 
Mij. F . M . v. Weerden -
Schill igeham 3 
Schouwerzi j ls terweg 1 
Winsummermeeden 25 
Hoofdstraat W 54 
Bell ingeweer 3 
Schill igeham 8 
Winsummermeeden 29 
Winsummermeeden 30 
Win summ er s t raa tweg 10 
Trekweg 18 
Klein Garnwerd 3 
Winsummers t raa tweg 4 
P r i o r s t r aa t 13 
Kloos te r s t r aa t 6 
Winsummers t raa tweg 7 
Winsummermeeden 15 
Winsummermeeden 40 
Winsummermeeden 17 
Winsummermeeden 35 
Zuidema en W. R i e m e r s m a Hoofdstraat W 56 
Erven H. v. Weerden 
J. D. Wibbens 
K. Wolters 
Hoofdstraat W 56 
Hoofdstraat W 64 
Winsummermeeden 13 

Dorpsbehoren 2 
G e b r u i k e r s -
nummer 
00040440 
00040127 
00040004 
00040404 
00040128 
00040013 
00040441 
00040422 
00040019 
00040434 
00040010 
00040435 
00040031 
00040439 
00040032 
00040145 
00040038 
00040039 
00040037 
00040048 
00040148 
00040050 
00040437 
00040055 
00040057 
00040414 
00040062 
00040071 
00040179 
00040180 
00040076 
00040078 
00040147 
00010072 
00040136 
00040099 
00040098 
00040415 
00040130 
00040110 
00040119 
Naam 
J. S. Alber t s 
J . A. A r w e t t 
G. Bakker 
I r . J . G. Bakker 
H. Berends 
G. M. Blauwiekel 
W. Bloem 
H. Boer 
C- B o e r s m a 
P . B o e r s m a 
K. J- Bi js terveld 
S . J . C . v. Damme 
E. Datema 
H. Datema Rzn 
W. Datema 
H. en C. Doornbos 
F . Douma 
L. S. Duursema 
H.W. Di jks t ra 
M. van Eizenga 
Th. P . F a b e r 
J. Horinga 
H. Huinder 
D. J . J ensma 
H. de Jonge 
J. Koers 
K. Kooistra 
B. J . Kuipers 
E . J . v . d. Laan 
A. J. Liewes 
A. J. Mar renga 
K . P . Mulder 
R. Neutel 
J. Nieuwenhuis 
H. Poelman 
J. T i l lema 
S.K. Tijdens 
J. de Vr i e s 
K. de Vr ies 
K. Werkman 
J. Wilpst ra 
en a d r e s 
S ta t ionss t raa t 44 
Oude Win summe rstr» weg 
Oude we g 2 
Provincialeweg 1 
Sta t ionss t raa t 46 
Sta t ionss t raa t 42 
Valgeweg 14 
Oos t e r s t r aa t 30 
Molens t reek 1 
Meedenweg 1 
Wetsingerweg 13 
Oude weg 1 
Bur cht we g 20 
Wetsingerweg 25 
Singelweg 2 
Laanweg 2 
Oude Kerks t r aa t 11 
Singelweg 8 
Me eden we g 2 
Ooster laan 4 
Wetsingerweg 4 
Wetsingerweg 6 
Schoolstraat 11 
Stationsweg 5 
Bedrijf: Provincia le weg 
Oos te r s t r aa t 22 
Wetsingerweg 2 
Provincia le weg 12 
Singelweg 20 
Meedenweg 3 
Laanweg 6 
Ooster s t raa t 39 
Provincia le weg 14 
Laanweg 5 
Winsummers t raa tweg 9 
Provinc ia le weg 22 
Laanweg 1 
Sta t ionss t raa t 38 
Wetsingerweg 1 
Meedenweg 4 
Meedenweg 5 
Noorderweg 9 
Sauwerd 
12 
Wet 
i i 
H 
H 
H 
H 
singe 
Sauwerd 
Wet singe 
i t 
i i 
H 
Sauwerd 
Wet 
i t 
M 
i t 
H 
H 
M 
H 
t i 
M 
H 
H 
H 
H 
singe 
Sauwerd 
H 
i i 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
M 
n 
n 
M 
II 
M 
Wetsinge is post Sauwer I. 

Dorpsbehoren 3 
Gebruikers-
nummer 
Naam en adres 
00040006 
00040134 
00040012 
00040175 
00040015 
00040410 
00040412 
00040438 
00040176 
00040137 
00040029 
00040007 
00040034 
00040400 
00040044 
00040427 
00040138 
00040406 
00040135 
00040139 
00040436 
00040054 
00070060 
00040144 
00040060 
00040063 
00040068 
00040069 
00040074 
00040174 
00040408 
00070239 
00040430 
00070411 
00040080 
00040079 
00040082 
00040141 
00040086 
00040087 
00070121 
00040089 
00040423 
00040402 
00040411 
00040183 
00070173 
00040125 
00040100 
00040429 
B. Bier l ing 
C Bier l ing 
J. G. Blauwiekel 
P . T h . Bod 
J. Boer 
D. v. Bolhuis 
A. Bottinga 
D. J . Broekema 
U. en A. Brouwer 
M. Th. Brouwers en 
A. Oosterhuis 
K. Buursema 
G. L. Bijma 
S.R. van Delden 
K. G e e r t s e m a 
H. G. H a r s e m a 
L. H a r s e m a - B o e r 
A. Hee rema 
G. Henckel 
W. Heuker 
K. Hors t 
A. van I t t e r sum 
A . J . Jensma 
G. Kamps 
G. Kamps J r . 
I. Kiez eb rink 
R. Ko m e l i s 
J . Kruyer 
R. Kruyer 
A. Liewes 
R. Lok 
R. A. Menger 
N. Mennes J r . 
F . Mulder 
H. Mulder 
A. Nienhuis en 
J. van Leeuwen 
F . Nienhuis 
M. J. Nieuwenhuis 
J. Oosterhof Sr . en J r . 
G .G. Raangs 
J. L. Raangs 
B. Reiber 
P . Re iber 
J. R i t sema 
J. v. d. Schans J r . 
Dr . E . A. H. Scholten 
p / a J. Oosterhof 
J. en W. Schuitema 
E . Stoel 
G. Stratingh 
J. J. v. d. Tuin 
R. Uitham 
Selwerderweg 6 Adorp 
Selwerderweg 6 
Provincialeweg 32 
Wier. sch. weg 56 
Padde poels te rweg 3 
Selwerderweg 2 
Molenweg 2 
Torenweg 31 
Munnikeweg 1 
Hekkumerweg 4 - 6 
Wier . sch. weg 7 
Hekkumerweg 17 
Munnikeweg 6 
Paddepoels terweg 9 
Provincialeweg 31 
Provincialeweg 27 
Paddepoels terweg 5 
Molenweg 21 
Torenweg 21 
Wier . sch. weg 19 
Munnikeweg 2 
H a r s e m a s l a a n 2 
Winsummers t r . weg 2 Selwerd, gem. 
Noorddijk 
P r io rweg 20 
Provincia leweg 6 
Hekkumerweg 2 
Borweg 12 
Spoorlaan 24 
Provincialeweg 15 
Munnikeweg 8 
Wier- sch. weg 15 
Adorp 
Winsummerweg 1 Selwerd p. Adorp 
Provincialeweg 24 
Oud Adorp er we g 4 
Paddepoels terweg 1 
Spoorlaan 11 
Provincialeweg 1 
Provincialeweg 3 
Wier. sch. weg 21 
Provincialeweg 34 
Oud Adorperweg 2 
Provincialeweg 2 
Provincialeweg 4 
Provincialeweg 29 
Adorp 
Selwerd p . Adorp 
Adorp 
i i 
H 
H 
H 
i i 
Selwerd p . Adorp 
Adorp 
n 
u 
Provincialeweg 3 " 
Paddepoels terweg 11 " 
Oud Adorperweg 3 Selwerd p . Adorp 
Spoorlaan 34 Adorp 
Selwerderweg 1 " 
Provincialeweg 13 " 

Dorpsbehoren 3 (vervolg) 
Gebruikers -
nummer 
Naam en adres 
00040102 
00040442 
00040169 
00040133 
00040109 
00040431 
00040409 
00040113 
00040114 
00040115 
00040417 
00040118 
00040184 
W. Veenstra 
Fa. Veldman-Dijkstra 
W. J. en A. J . V i s s e r 
P . W . de Vr ies 
J . v . d. Werff 
D. Westerhoek 
J. Westerhoff 
K. Westerhoff 
K. Wester loo 
D. L. Wibbens 
F . E . Wieringa 
J. v. Wijngaarden 
H. Zwakenberg 
Hekkumerweg 15 
Hekkumerweg 9 
Wier. sch. weg 17 
Hekkumerweg 13 
Wier. sch. weg 6 
Spoorlaan 7 
Molenweg 11 
Torenweg 18 
Provincia le we g 14 
Hekkumerweg 8 
Provincialeweg 16 
Selwerderweg 4 
Paddepoelsterv/eg 8 
Adorp 

Dorpsbehoren 4 
Gebruikers 
nummer 
00270005 
00270010 
00270012 
00270391 
00270825 
00270792 
00270015 
00270785 
00270482 
00270020 
00270781 
00270026 
00270021 
00270028 
00270035 
00270038 
00270433 
00270041 
00270043 
00270046 
00270047 
00270436 
00270050 
00270053 
00270771 
00270057 
Ô0270060 
00270823 
00270815 
00270074 
00270076 
00270438 
00270079 
00270772 
00270084 
00270439 
00270798 
00270087 
00270804 
00270091 
00270092 
00270301 
00270393 
00270096 
00270098 
00270813 
00270103 
00270441 
00270107 
00270108 
00270109 
00270487 
00270488 
00270489 
Naam en adres 
J.M. Bakker 
Wed« R-Bat s-Zuidhof 
J. W. Bazuin 
J. Berends 
J. Beukema 
J. R. Beukema 
Fam. Bierema 
H. Bleker & Zn 
R. Boer 
B. J. de Boer 
G. de Boer 
P. K.. de Boer. 
Gebr. W. en J. de Boer 
W. de Boer 
R .J . Bos 
K. Bouwkamp 
H. Boven 
K.R. Brands 
H .E . Bus 
W.R.Bus 
W. Cleveringa 
L. F. Coolman 
G. Oalstra 
A. Datema 
M. van Dijk 
S. van Dijk 
P. van Dijken 
H.H. Dijkveld-Stol 
E . P . Everts 
L. Grimmius 
M. Groenveld 
B. de Groot 
T. de Groot 
L. de Grijs 
Tj. Hageman 
H. Hamming 
Fa. Harkema 
J. L. Havinga 
O. J. Heytmeijer-JLanting 
G. Hoeksema 
J. Hoeksema 
J. Koekstra 
T.A. Hoekstra 
R. Hofman 
A. Holtman 
U. Holwerda 
P. Hoving 
G« Huizinga 
R. Jansen 
J. Kamminga 
K. Kamphuis 
K. Kamphuis 
R. Kamphuis 
W. Kamphuis 
Noordwolde i s post Zuidwolde 
Noorderhoogebrug i s post Groningen 
Onderwie rum 10 
Schultingastraat 16 
Noordwolderweg 3 
Wolddijk 73 
Wolddijk 59 
Wolddijk 38 
Westerseweg 15 
We ster dijk shorn 34 
Wolddijk 83 
Onderwie rum 9 
Stad s we g 51 
Wolddijk 41 
Westerdijkshorn 30 
Lagewég 1 
Noordwolderweg 6 
Noordwolderweg 111 
Lageweg 22 
Wolddijk 45 
Wolddijk 68-
Onde rdendam 
Bedum 
Noordwolde 
H 
i i 
Bedum 
Zuidwolde 
Bedum 
Zuidwolde 
Onde rdendam 
H 
Bedum 
H 
M 
Noordwolde 
Bedum 
H 
M 
Noordwolde 
Noordwolderweg 128 " Bedum 
Wolddijk 51 
Oude Dijk 19 
Noordwolderweg 55 
Wolddijk 87 
Wolddijk 109 
Westerdijkshorn 23 
Wolddijk 89 
Wolddijk 67 
Wolddijk 95 
Wolddijk 93 
Stadweg 1 
Westerseweg 9 
Boterdiep W. Z. 39 
Wolddijk 127 
Wroetende Mol 5 
Wolddijk 78 
Noordwolderweg 79 
Westerseweg 7 
Bedum 
i i 
Zuidwolde 
H 
Noorderhoogebrug 
Bedum 
Zuidwolde 
Noordwolde 
Zuidwolde 
M 
Onde rdendam 
Zuidwolde 
Zuidwolde 
Noorderhoogebrug 
Bedum 
Noordwolde 
Bedum 
Zuidwolde 
; Groningerweg 17 Noorderhoogebrug 
Wolddijk 65 
Westerseweg 21 
Noordwolde 
Zuidwolde 
Wolddijk 99 Noorderhoogebrug 
Wolddijk 103 
Wolddijk 66 
Bosweg 16 
Winsumertrekpad 2 
Wolddijk 36 
Onderwie rum 7 
Wolddijk 103a 
Wroetende Mol 1 
Boterdiep W.Z. 15 
Plattenburg 2 
Noordwolderweg 31 
Noordwolderweg 49 
i i 
Noordwolde 
Onderdendam 
H 
Bedum 
Onde rdendam 
Noorderhoogebrug 
Bedum 
Zuidwolde 
Noordwolde 
Zuidwolde 
M 

Dorpsbehoren 4 (vervolg) 
G e b r u i k e r s -
n u m m e r Naam en adres 
00270113 
00270114 
00270115 
00270117 
00270809 
00270773 
00270120 
00270299 
00270467 
00270443 
00270128 
00270352 
00270129 
00270131 
00270132 
00270805 
00270140 
00270756 
00270151 
00270427 
00270153 
00270154 
00270161 
00270164 
00270165 
00270166 
00270169 
00270171 
00270760 
00270173 
00270179 
00270174 
00270836 
00270763 
00270180 
00270447 
00270184 
00270806 
00270814 
00270187 
00270495 
00270196 
00270840 
00270199 
00270200 
00270396 
00270839 
00270209 
00270210 
00270782 
00270216 
00270451 
00270499 
00270226 
00270767 
R. Klamer 
A. en J. Klooster 
E.W. Klooster 
H. Klooster 
H. , J. en A. L. 
H. J. Klooster 
R. Knot 
Gebr. J. en W. 
E. Korringa 
J. W. de Lange 
A. Langeland 
Lan in g 
Lan ing 
Lan ing 
Lansing 
Wed. R.A. 
H- Lie we s 
J. J. v. d. Luit 
J. Mellema 
E- Menninga 
Gebr. Menninga 
J. Menninga 
P. Mulder 
Joh. Nieborg 
H. C. Nienhuis 
J. G. J. Nienhuis 
P. J. Nienhuis 
K. J. Oldenburger 
J. 
J. 
J. 
P . 
Bedumerweg 68 
Lageweg 11 
Groningerweg 46 
Groningerweg 26 
Klooster Wolddijk 43 
Westerseweg 23 
Oude Dijk 21 
Kooman Bosweg 1 
Boterdiep W . Z . 58 
Wolddijk 44 
Wroetende Mol 3 
Oosterseweg 6a 
Oosterseweg 6 
Boterdiep W . Z . 37 
Oosterseweg 5 
Lanting & Zn. Boterdiep W . Z . 63 
Wolddijk 90 
Wolddijk 69 
Winsumert rekpad i 
Onderwie rum 8 
Bosweg 12 
Achterweg 24 
Lageweg 9 
Wolddijk 71 
Noordwolderweg 2 
Noordwolderweg 10 
Wolddijk 52 
Westerdi jkshorn 12 
Westerdi jkshorn 12 
Wolddijk 72 
Almas t raa t 24 a 
Noordwolderweg 8 
Bosma Noordwolderweg 
Gebr . H. en G. Oosterhoff Westerdi jkshorn 
H. Oosterhuis Noordwolderweg 34 
Gebr . J. Th. en H. Oosting West erdi jkshorn 
W. 
J. 
I. 
J. 
Z. 
Oldenburger 
Oosterbeek 
Oosterhof 
Oosterhof 
T. Oosterhof 
J. Oostinga 
IJ . en J. Oostinga 
Joh. Oskam 
H. Oudman 
J. Oudman 
H. Pö lke rman 
J. Reender s 
R. Re i t s ema 
F . Renkema 
H. H. R i t sema 
H. C. de Roo 
F . Ruitinga 
H. Rutgers 
H. Sebens & Zn 
H. Sliep 
Wed. J. Smit en H. 
P . Smit 
W. Smit 
K. Staal 
Wilhelminalaan 50 
Westerdi jkshorn 13 
Westerdi jkshorn 32 
Noordwolderweg 7 
Westerseweg 11 
Wolddijk 80 
Bedumerweg 72 
Wolddijk 88 
Wolddijk 62 
Stadweg 53 
Westerdi jkshorn 14 
Bosv/eg 14 
Oude Dijk 2 
Boterdiep W. Z . 42 
Almas t r aa t 49 
Smit Onde rwie rum 4 
Noordwolderweg 29 
Nieuwstraat 20 
Boterdiep W . Z . 37 
Onde rdendam 
Be dum 
Noorderhoogebru" 
I ! 
Be dum 
Zuidwolde 
Be dum 
Onde r dendam 
Zuidwolde 
Be dum 
ti 
Zuidwolde 
H 
i i 
H 
H 
Noorderhoogebrug 
Noordwolde 
Ond e r d end?.m 
H 
M 
I I 
Be dum 
Noordwolde 
Be dum 
Noordwolde 
Be dum 
Noordwolde 
H 
Be dum 
Noordwolde 
Be dum 
n 
i t 
n 
Zuidwolde 
Zuidwolde 
Noordwolde 
Onde r dendam 
Zuidwolde 
H 
Onde r dendam 
Bedurn 
Onderdendam 
3 e dum 
Zuidwolde 
Noordwolde 
Cnde rdendam 
Be dum 
Noordwolde 
3 e cum 
50 
11 
22 

Dorpsbehoren 4(vervolg 2) 
Gebru ikers -
numme r 
00270237 
00270239 
00270757 
00270838 
00270244 
00270248 
00060239 
00270249 
00270783 
00270253 
00270368 
00270254 
00270255 
00270257 
00270801 
00270375 
00270457 
00270265 
00270268 
00270275 
00270759 
00270281 
00270817 
00270818 
00270284 
00270835 
00270292 
00270293 
00270295 
00270455 
60270428 
P . T e r p s t r a 
A. Til 
O. Ti lma en K. Haan 
J. T i m m e r - P e s t m a n 
K. Tinga. 
J. Uitham 
M. Uitham 
R. Valkema 
L. A. Veening 
H. Vegter 
H. Vegter 
R. Vegter 
B. Veldman 
S. Velds t ra 
B . R . Venema 
E. V i s s e r 
P . v. d. Werff 
L. We s te r dijk 
K. Westerhof 
F . Wigboldus 
G. en H . B . Wit 
J .W. Woldring 
H. Wolters 
L. Wolters 
W.G. Woltil 
K . P . Wouda 
F . Zomerman 
A. Zuidema 
G. Zuideveld 
Tuinbj St. Zuidwold 
A. Zi j lema Gzn 
Naam en ad res 
Oude Dijk 1 
Wi l lemst reek 17 
Noordwolderweg 24 
Bedumerweg 32 
Lageweg 18 
Groningerweg 27 
7 I 
Beat r ix laan 16 
Wolddijk 76 
Boterdiep WZ 3 
Wolddijk 167 
Noordwolderweg 36 
Wolddijk 75 
Stationsweg 12 
Bosweg 13 
Bedumerweg 40 
Wroetende Mol 8 
Bedumerweg 48a 
Wolddijk 125 
Wolddijk 60 
Wolddijk 97 
Wil lemst reek 1 
Westerseweg 2 
Pas to r i e l aan 25 
Wolddijk 106 
Boterdiep WZ 68 
Westerseweg 19 
Wolddijk 74 
Noordwolderweg 21 
Westerdi jkshorn 12 
Wolddijk 39 
Bedum 
Noordwolde 
Bedum 
Onderdendam 
Bedum 
Noorderhoogebrug 
i i 
Bedum 
Noordwolde 
Zuidwolde 
Noorderhoogebrug 
Zuidwolde 
Noordwolde 
Bedum 
Onde rdendam 
H 
Bedum 
Onderdendam 
Noorderhoogebrug 
Noordwolde 
Noorderhoogebrc.g 
Noordwolde 
Zuidwolde 
M 
Noorderhoogebrug 
Zuidwolde 
M 
Noordwolde 
M 
Bedum 
Bedum 

Dorpsbehoren 5 (buitenblokkers) 
Gebruikers-
numme r 
Naam en adres 
00270820 
00230447 
00100576 
00060539 
00060533 
00060233 
00550063 
00010015 
00010165 
00280068 
00060046 
00550171 
00531131 
00270816 
00010304 
00030251 
00030446 
00030094 
00060538 
00270322 
00170062 
00100318 
00060237 
00270827 
00270337 
00060155 
00010090 
00070227 
00070142 
00270282 
00170345 
00010119 
00010116 
L. Antuma-Wier t sema 
en J. J . Antuma 
J. W. Bakker 
Gebr . Bakker 
S. de Beer 
A .H . de Boer 
L» de Boer.-. 
L. Bolhuis 
A. B rugma 
R . H . van Dijk 
H. J. Dijkema 
A. Edens 
R. van Hemmen 
E. Heuker 
E. Hoekzema 
C. Holtkamp 
D. de Jong 
W. de Jonge 
G.A. Koeze 
J. Krol 
K. JLaninga 
G. Lie we s 
M. Medema 
C. en H. T j . Mensinga 
G. Ru tge r s -Loman 
D. Sander 
B. Schutter 
L. Spanninga 
K. Tepper 
H. Veens t ra 
R. Wolt 
D. J . Wolters 
R. W o r m m e e s t e r 
S. J. Wijk 
165 
Ellerhuizen 3 
F a r m s u m m e r we g 30 
Grcdmaars lag 8 
Oosterhamrikkade 40 
Winschoterdiep W..Z.. 
Ver l . Go 3* er we g" 92 
Kromme Elleboog 25 
Onderdendamsterweg 37 
Burg. B r c u w e r s s t r . 24 
Wolddijk 12 
Moe s s t raa t 
Ri jkss t raa tweg 28 
Nw. Bote r inges t r . 62 
Beyumërweg 15 
Maarhuizen 9 
E . H . Woltersweg 33 
E . H . Woltersweg 29 
E . H . Woltersweg 21 
As ingas t raa t 151 IV 
Beyumërweg 23 
Roodeschool 2 
Zi j lves terweg 38 
Moe s s t raa t 83 
Groot e-straat 55a 
Beyumërweg 11 
Heins iuss t raa t 6 
Maarhuizen 8 
Noorddijkerweg 26 
F 
Middelber terweg 11 
P-
Boterdiep O . Z . 9 
Oosterburen 10 
Onderdendamsterweg 41 
Maarhuizen 23 
Be dum 
Appingedam 
Mensingeweer 
Groningen 
Groningen 
Groningen 
Haren 
Win sum 
Garnwerd 
St. Annen gem. Ten Boer 
Groningen 
Haren 
Groningen 
Zuidwolde 
Winsum 
Aduard 
Groningen 
Zuidwolde 
Middel stum 
Schouwer z ij I 
Groningen 
Be dum 
Zuidwolde 
Groningen 
Winsum 
Noorddijk 
Ruische rb rii£ 
Middelbert 
' V'socherbrug 
Cnderdendam 
Middel stum 
Winsum 
Winsum 

